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La Educación en los últimos años, ha tenido una evolución de manera abrupta por la 
situación de pandemia que se atraviesa a nivel mundial, el desempeño del docente se ha 
visto en la necesidad de adaptarse a dichos cambios, tal es así que ahora el empleo de 
metodologías a través de plataformas educativas impacta sobre la satisfacción académica 
de los estudiantes. Es por ello, que el proceso de aprendizaje debe adecuarse mediante el 
uso óptimo de recursos digitales acompañados de un entorno de motivación y flexibilidad 
por parte del docente. El objetivo principal de esta investigación fue averiguar cómo 
contribuye el desempeño docente en la satisfacción académica, desde la perspectiva de los 
estudiantes del primer año de Contabilidad de un Instituto Tecnológico de Lima, durante el 
periodo 2020 – II. El estudio fue cualitativo, descriptivo, fenomenológico y basado en una 
muestra de 15 estudiantes. Los resultados mostraron que el desempeño docente contribuye 
a la satisfacción académica considerando a las metodologías, recursos digitales, 
habilidades para crear un buen clima del aula con óptimo desarrollo de las relaciones 
interpersonales y la pertinencia de los contenidos en los cursos, como claves 
fundamentales frente a las expectativas, necesidades y demandas de los estudiantes. Se 
concluye que el desempeño de los docentes del primer año de Contabilidad, a través de las 
experiencias de aprendizaje, contribuye con la satisfacción académica. 
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Education in recent years has had an abrupt evolution due to the pandemic situation 
that is being experienced worldwide, the performance of the teacher has been seen the 
need to adapt to these changes, such is the case that now the implementation of 
methodologies through educational platforms impact on the student’s academic 
satisfaction. Consequently, the learning process must be adapted through the optimal use 
of digital resources accompanied by an environment of motivation and flexibility on the 
part of the teacher. The main objective of this research was to find out how teaching 
performance contributes to academic satisfaction, from the perspective of students of the 
first year of accounting at a Technological Institute of Lima, during the period 2020 - II. 
The study was qualitative, descriptive, phenomenological and based on a sample of 15 
students. The results showed that teaching performance contributes to academic 
satisfaction considering methodologies, digital resources, skills to create a good classroom 
climate with optimal development of interpersonal relationships and the relevance of the 
contents in the courses, as fundamental keys against the expectations, needs and demands 
of the students. It is concluded that the performance of teachers in the first year of 
accounting, through learning experiences, contributes to academic satisfaction. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.   Situación problemática 
A nivel internacional, debido a la emergencia sanitaria, los entornos virtuales de 
enseñanza y aprendizaje (EVEA), se han convertido en el único método para satisfacer las 
necesidades educativas, ofreciendo variedad de medios y recursos para apoyar la 
enseñanza, en las cuales el desempeño del docente es fundamental para la enseñanza y 
satisfacción académica de los estudiantes, según Suarez (2003). Para ello, es necesario 
analizar el desempeño de los docentes en los entornos virtuales, ya que así se conseguirá 
establecer si la calidad de la educación que se brindan en las instituciones superiores es 
conforme con los planteamientos y estándares que se exige en la actualidad, sustenta 
Martínez y Ávila (2014). El análisis de las categorías del desempeño docente en entornos 
virtuales y la satisfacción académica nos permitirá conocer ciertas deficiencias, de modo 
que podamos satisfacer las exigencias que el estudiante requiere en este medio.  
Luca (2020), en su artículo, sostiene que el desempeño de los docentes en las clases 
virtuales presenta ciertas limitaciones las mismas que se reflejan en la satisfacción del 
estudiante y más aún en estos tiempos de pandemia. Es por ello, que el docente debe 
contar con la capacitación debida, ya que se presentan diversos retos día a día, ante esto, es 
importante que incluya las herramientas necesarias para poder mediar y formar a los 
estudiantes en todos sus aspectos y dimensiones. Si el docente presenta un poco dominio 
de los entornos virtuales tendrá dificultad en compartir contenidos de acorde a su contexto; 
las relaciones interpersonales virtuales se verán quebradas, generando un clima de 
incertidumbre y desazón por parte de los estudiantes y así interrumpirá el logro de sus 
objetivos trazados. 
Según Rodríguez, Gonzales y Cruz (2020), el cambio de modalidad ha descubierto 
distintas falencias que se ven reflejadas en la satisfacción académica. Parte de estas 
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falencias resultan las siguientes: no contar con un contenido programado y diseñado según 
un curso de educación superior a distancia, sino que pretende paliar la falta de clases 
presenciales con clases a distancia ajustadas al contexto actual. En segundo término, las 
perspectivas de los estudiantes son diferentes, desde un inicio (la matrícula), en un curso 
de educación a distancia, con todos los principios sociales y experienciales que acompañan 
siempre a la práctica presencial en una institución de educación superior (UNESCO, 2020, 
p.16). Esta realidad muestra la necesidad de brindar una formación y capacitación 
oportuna a los docentes en entornos virtuales con el fin de enfrentar esta situación con un 
desempeño adecuado. 
A nivel nacional, según Huapaya (2016) al comparar los resultados entre el modelo 
educativo a distancia y el modelo presencial permitió establecer que la modalidad a 
distancia no genera gran impacto. El estudio cualitativo del modelo a distancia permite 
establecer que los esfuerzos que se viene realizando para poner en práctica un modelo 
educativo a distancia respaldado en un sistema integrado, contemplen factores claves en 
este entorno permitiendo que las TIC contribuyan con eficacia en la formación de los 
estudiantes. Esta realidad nacional, demuestra la necesidad de la mayoría de las 
instituciones superiores nacionales en reformular y fortalecer sus plataformas virtuales con 
métodos alternativos, a su vez capacitando a los docentes en entornos virtuales y alcanzar 
la satisfacción académica de los estudiantes. 
A nivel institucional, a raíz de la pandemia que actualmente atraviesa el país, el 
instituto ha tenido que elaborar nuevas estrategias y métodos a distancia, haciendo uso de 
plataformas web alineadas a su visión institucional, la cual es: ser el referente en dar las 
mejores experiencias de aprendizajes con un enfoque alineado al futuro. Oliva (2020), 
refiere que las instituciones deben adecuarse a nuevas realidades sociales, dando cara  a la 
complejidad de hechos actuales con cambios repentinos y desconocidos, considerando al 
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estudiante como el personaje principal del eje de la educación, encaminado por el docente 
quien utiliza muchos de los recursos que brinda el entorno digital para acceder a 
información valiosa y realizar actividades que le permitan afianzar el conocimiento y 
desarrollar competencias, favoreciendo las relaciones interpersonales y un clima idóneo en 
el aula virtual. El estudiante pasa a ser el protagonista indiscutible del eje de la educación, 
encaminado por el docente quien recurre a innumerables recursos informáticos para 
acceder a información provechosa, confiable, útil, etc. y así concretar actividades que le 
permitan consolidar el conocimiento y el desarrollo de las competencias. Si la satisfacción 
académica del estudiante es tan trascendental para el progreso de su aprendizaje, será 
fundamental que el desempeño docente en los entornos virtuales sea el mejor posible.  
Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje han sido una circunstancia de 
obligatoriedad por la pandemia a la cual la comunidad educativa hace frente. Esta nueva 
modalidad, no pierde su carácter educativo, sino que se muestra como una alternativa a las 
clases presenciales, de esta manera se fortalece la autonomía del estudiante en entornos 
virtuales, como lo refiere Morín (2020), se deben modificar las maneras de enseñar 
aprovechando los recursos informáticos para organizar el conocimiento. Ante esta 
situación problemática la presente investigación centra su estudio en lo siguiente: 
desempeño docente y satisfacción académica desde la percepción de los estudiantes del 
primer año de la carrera de Contabilidad de un instituto superior de Lima, durante el 2020 
– II. 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1 Pregunta General  
¿Cómo contribuye el desempeño docente en la satisfacción académica, desde las 
percepciones de los estudiantes del primer año de la carrera de contabilidad en un Instituto 
Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II? 
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1.2.1 Preguntas Específicas  
PE1 ¿Cómo se viene desarrollando el desempeño docente desde la perspectiva de los 
estudiantes del primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto Superior 
Tecnológico de Lima, en el 2020 –II? 
PE2 ¿Cómo contribuye el desempeño docente con el cumplimiento de las expectativas de 
los estudiantes del primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto Superior 
Tecnológico de Lima, en el 2020-II? 
PE3 ¿Cómo contribuye el desempeño docente al clima del aula, desde las percepciones de 
los estudiantes del primer año de la carrera de contabilidad en un Instituto Superior 
Tecnológico de Lima, en el 2020 –II? 
PE4 ¿Cómo contribuye el desempeño docente al cumplimiento de la pertinencia de los 
contenidos del primer año de la carrera de contabilidad en un Instituto Superior 
Tecnológico de Lima, en el 2020-II? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo General 
Describir cómo contribuye el desempeño docente en la satisfacción académica, desde las 
percepciones de los estudiantes del primer año de la carrera de contabilidad en un Instituto 
Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II. 
1.3.1 Objetivos Específicos 
OE1 Describir cómo se viene desarrollando el desempeño docente desde la perspectiva de 
los estudiantes del primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto Superior 
Tecnológico de Lima, en el 2020 –II. 
OE2 Describir cómo contribuye el desempeño docente en el cumplimiento de las 
expectativas de los estudiantes del primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto 
Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II. 
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OE3 Describir cómo contribuye el desempeño docente en el clima del aula, desde las 
percepciones de los estudiantes del primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto 
Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II. 
OE4 Describir cómo contribuye el desempeño docente al cumplimiento de la pertinencia 
de los contenidos de los cursos del primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto 
Superior Tecnológico de Lima, en el 2020-II. 
1.4. Justificación de la investigación 
1.4.1 Justificación teórica 
Esta investigación se efectúa con la intención de contribuir al conocimiento actual 
sobre el desempeño docente en entornos virtuales, así como la satisfacción académica. 
Servirá como marco teórico de futuras investigaciones, ampliando el panorama de las 
teorías que estén relacionadas con el Desempeño docente, tanto en institutos superiores 
como universidades, y su impacto sobre la Satisfacción académica, sobre todo en tiempos 
donde la educación pasa por dos desafíos, siendo uno de ellos el adecuado manejo de las 
TIC y por otro lado el acompañamiento del docente durante las clases; así lo manifiesta 
Martínez (2020). Estos resultados, proporcionarán elementos para sistematizar una 
propuesta, que será adjuntada como conocimiento para las ciencias de la educación, 
formando parte del acervo cultural de nuestra universidad y comunidad en general. 
1.4.2 Justificación práctica y social 
A nivel práctico esta investigación es relevante porque posibilitará el hecho de 
conocer el estado actual del desempeño docente y la satisfacción académica, todo ello 
desde la perspectiva de los estudiantes del instituto de educación superior, con el objetivo 
de seguir estudiando las teorías en las cuales se basan esta investigación, aportando con 
rutas y beneficios que se deben tomar en favor a la comunidad académica en especial hacia 
los estudiantes, así lo sustenta Monasterio y Briceño (2020) . Es por ello, que se pretende 
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conocer cuán satisfecho se encuentra el estudiante con el desempeño docente en el aula 
virtual. Asimismo, la presente investigación, es trascendental porque procura aportar por 
medio del análisis y reflexión los componentes necesarios que admita determinar y 





















CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
Pincay-Aguilar, I., Candelario-Suarez, G., & Castro-Guevara, J. (2018), en su 
investigación Inteligencia emocional en el desempeño docente, en Ecuador. Tuvieron 
como objetivo establecer que características de la inteligencia emocional (IE) se presentan 
en los docentes en correlación al nivel de desempeño laboral, contó con una muestra de 
150 docentes. La metodología desarrollada fue de enfoque cuantitativo, de alcance 
descriptivo – correlacional y diseño no experimental.  
Los resultados mostraron que los docentes tienen una correlación de -,043 en lo que 
respecta a la atención (IE) y el desempeño docente mientras que en lo referido a la variable 
de IE claridad la correlación es de, 007, por último, la correlación entre la variable 
reparación y el desempeño se encuentra en una correlación del -,012. La investigación 
concluyó que es importante el desarrollar la inteligencia emocional en los docentes en 
diferentes situaciones y contextos, que a su vez ayudará a los estudiantes a recibir no solo 
conocimientos teóricos sino también herramientas prácticas que le permitan resolver sus 
problemas actuales, las mismas que ayudarán a conseguir éxito en su vida laboral.  
Esta investigación es relevante porque confirma que las emociones cumplen un rol 
influyente de forma directa en las actividades diarias y el ámbito laboral no es la 
excepción. En el ámbito educativo, las emociones constituyen un pilar fundamental del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, dado que el autoconocimiento emocional del docente 
le permite manejar de forma más asertiva situaciones que se presentan de forma cotidiana.  
En concreto, las habilidades de inteligencia emocional ejercen efectos beneficiosos para el 
profesorado a nivel preventivo, creando así un buen clima en el aula. 
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Gonzales, M. (2018), en su estudio Percepción del desempeño docente – estudiante 
en la modalidad mixta desde una mirada ecosistémica, en México, tuvo como objetivo el 
determinar si existe relación entre las competencias docentes y el desempeño de los 
estudiantes en un ambiente tecno pedagógico, contó con una muestra de 149 estudiantes. 
La metodología desarrollada fue un enfoque cuantitativo, diseño descriptivo - correlacional 
y alcance no experimental.  
Los resultados mostraron que existe una relación entre las variables de planeación y 
resolución de problemas en un .014, a su vez que la variable planeación y manejo de 
información es de .004, además la relación entre planeación y autogestión es de .000, 
finalmente la relación entre la variable de didácticas y análisis se encuentran relacionadas 
en un .012 y didácticas y síntesis se relacionan significativamente en un .002. La 
formación basada en competencias es una de las tareas fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educación superior, por lo tanto, es necesario que los 
estudiantes vayan integrando sus diferentes saberes en la resolución de problemas propios 
de su profesión. El estudio concluyó que, a través de las competencias de los docentes, los 
estudiantes mejoran aspectos relacionados a la planeación, gestión del ambiente de 
aprendizaje y la autogestión. Otro aspecto importante es el uso de la comunicación entre 
docentes y estudiantes, la cual permite la interacción y el desarrollo de habilidades.  
Este estudio es relevante para nuestra investigación, pues, queda demostrado que el 
desempeño docente mejora cuando las prácticas son innovadoras y centradas en el 
aprendizaje del estudiante. El buen desempeño docente no sólo se atribuye a las 
competencias como planeación, didáctica, manejo de la información, actividades e 
innovación, sino también a una relación entre las características del estudiante y los 
factores asociados al entorno.  En la medida que el docente elabore sus estrategias 
didácticas adecuadamente y asuma su rol en el proceso de aprendizaje del conocimiento, 
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comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, estará garantizando un mejor 
rendimiento académico del joven universitario. 
Surdez-Peréz, E., Lamoyi-Bocanegra, C., y Sandoval-Caravero, M. (2018), en su 
investigación Satisfacción estudiantil en la valoración de la calidad educativa 
universitaria, en México, tuvo como objetivo identificar la satisfacción de los estudiantes 
con relación a elementos de calidad educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
muestra estuvo conformada por 380 estudiantes. La metodología definida fue un enfoque 
cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional y diseño no experimental. 
Los resultados determinaron que entre satisfacción y enseñanza – aprendizaje el 
índice de correlación fue de 0.542 conformado por los subdimensiones de: contenido, 
dominio, actualización, proceso de evaluación, orientación, apoyo, metodología, 
comunicación y, formación práctica en el proceso de enseñanza. Mientras que la 
correlación entre satisfacción y trato respetuoso por parte del personal educativo en 
general tuvo un índice de correlación de 0.012, por último, la correlación con 
infraestructura fue de 0.680 y la correlación de autorrealización fue de 0.031. La 
investigación concluyó que hay una relación entre satisfacción, orientación y apoyo de los 
docentes, por otro lado, evidenció que los estudiantes están interesados en adquirir también 
formación práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
Esta investigación es relevante, porque permite identificar las variables que causan la 
poca satisfacción estudiantil las cuales podrían estar relacionadas a la falta de preparación 
de las clases o la actualización del docente en lo que respecta al contenido de las materias 
dictadas, dichas causas, pueden ser generadas por sobrecarga de trabajo, estrés o burnout. 
Así también verificamos la importancia de retroalimentar constantemente a los docentes a 
fin de favorecer el trato respetuoso que debe impartir hacia el estudiante.   
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Ramírez, J.,  Ávalos, M.,  Montes, R. y Verdugo, J. (2020), en su investigación 
Satisfacción académica ante las prácticas profesionales universitarias en México, tuvo 
como objetivo evaluar la satisfacción académica de estudiantes de licenciatura hacia las 
prácticas profesionales en escenarios reales contemplando tres aspectos: rol del facilitador 
(supervisión, revisión de evidencias, dominio de estrategias y técnicas psicológicas), 
estrategia didáctica (trabajo cooperativo, empleo de estrategia pedagógicas y digitales) y 
desempeño ético estudiantil (dominio y aplicación de los valores profesionales), la muestra 
estuvo conformada por 118 estudiantes. La metodología desarrollada fue de enfoque 
cuantitativo, de alcance descriptivo y diseño transversal. 
Los resultados evidenciaron puntajes menores en la dimensión referente al rol del 
facilitador (3.8) comparado con los puntajes en el desempeño ético estudiantil (4.3) y 
recursos didácticos del docente (3.9), en el promedio de cada dimensión se observaron 
diferencias significativas en la dimensión Rol del facilitador y Estrategia didáctica. La 
investigación concluyó que, una vez que la dimensión de Rol de facilitador obtuvo el 
menor puntaje se debe investigar la manera en que los docentes trabajan (dominio de los 
temas, relevancia de contenidos, métodos de evaluación, entre otros) y si ello influye en la 
percepción del alumno. También reconoce que las estrategias didácticas (acciones 
planificadas por el docente), así como situaciones de aprendizaje problematizadores y de 
reflexión van a llevar al alumno al logro de objetivos y facilitará la adquisición de 
competencias, habilidades, actitudes y valores efectivos y eficaces.  
Esta investigación es relevante porque muestra como el rol del docente y la didáctica 
son observadas y pueden afectar la valoración brindada por el estudiante. Se debe 
considerar que dicha valoración demuestra las aspiraciones y logros de los estudiantes, 
funcionando como indicador de la satisfacción académica. La satisfacción académica 
repercute en la calidad educativa, por lo cual, el estudiante se torna en un agente activo en 
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su propio proceso de aprendizaje, permitiendo a las instituciones corregir y realizar 
mejoras en el rol del facilitador, estrategia didáctica y desempeño ético estudiantil. 
Pecina, R. (2017), en su investigación Satisfacción académica del estudiante de 
enfermería en una Universidad Pública, en México, tuvo como objetivo evaluar la 
satisfacción académica del estudiante y la afectación que podría tener la misma por 
diversos factores, la muestra estuvo conformada por 136 estudiantes. La metodología 
desarrollada fue de enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño transversal. 
Los resultados evidenciaron que un 38% de los estudiantes está satisfecho con la 
calidad educativa, con relación a las dimensiones, la más sobresalientes fueron las 
siguientes: la satisfacción hacia   los   servicios   de   infraestructura   y   de   informática 
(18%), seguido por las dimensiones de desempeño docente y las actividades académicas 
(14%), por último, lo que menos los mantiene satisfechos fueron la evaluación del 
rendimiento académico y el proceso de docencia (7%). En esta investigación se concluyó 
que, existe un nivel medio de satisfacción por lo que es necesario brindar una educación 
que considere todas las variables (infraestructura, trato interpersonal con el estudiante, 
nivel de aprendizaje, estrategias didácticas, etc.), las cuales hacen parte del proceso de 
enseñanza – aprendizaje. De esta manera se espera satisfacer las expectativas del 
estudiante. Así mismo, los resultados permitirían que los directivos y docentes tomen 
decisiones con la finalidad de mejorar la calidad educativa e implementar planes de mejora 
continua. 
Esta investigación es relevante porque permite comprobar la necesidad de satisfacer 
las expectativas del estudiante, así como también nos demuestra cómo la satisfacción 
académica se ve influenciada por diferentes variables, por lo que plantea incorporar planes 
de mejora continua, que, por su importancia se convierte en un objetivo a tener en cuenta 
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para alcanzar la máxima calidad y excelencia en pro del estudiante. Todo ello irá no solo a 
favorecer al estudiante sino también al reconocimiento de la institución educativa. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
Flores, G. (2017), en su tesis Relación entre inteligencia emocional con el 
desempeño docente en aula del I ciclo, semestre 2012 - II, de la Facultad de Educación 
UNMSM - Lima, en Perú, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal con el desempeño docente. Tuvo una 
muestra conformada por 132 estudiantes y 24 docentes. La metodología desarrollada fue 
de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo - correlacional y diseño transversal. 
Los resultados evidenciaron que la inteligencia emocional se relaciona positivamente 
con el desempeño docente, presentando una correlación directa y significativa entre las 
variables de 0.631, mientras que la inteligencia interpersonal se relaciona directa y 
significativamente alcanzando un nivel de 0.335, con el desempeño docente en aula. Por 
otro lado, al tenerse un nivel de significancia de .228 el mismo que se halla fuera del valor 
permitido (0,05) se acepta que no se relacionan la inteligencia intrapersonal y el 
desempeño docentes. Esta tesis concluyó que existe una relación positiva, directa, y 
significativa entre la inteligencia emocional e interpersonal con el desempeño docente, no 
así entre la inteligencia intrapersonal y el desempeño docente donde la relación es nula. 
Así también concluyó que los estudiantes perciben que los docentes son responsables, 
ejecutan las unidades de aprendizaje de acuerdo a los temas establecidos, los motivan a 
tener una actitud de investigación hacia el tema desarrollado, comunican los objetivos a 
lograr, establecen un clima de aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto, 
dominan los contenidos que enseñan, dominan la didáctica, elaboran los instrumentos de 
evaluación y orientan  al estudiante para un logro de  un autoaprendizaje. 
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Este antecedente es relevante para la presente investigación, porque permite conocer 
como las competencias del docente juegan un papel importante en el aprendizaje 
repercutiendo en la satisfacción académica del estudiante. En consecuencia, el perfil del 
docente debe integrar conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ser un agente 
motivador. El docente, deberá organizarse, tener autocontrol, lidiar con diferentes climas 
dentro del aula, implicar a los estudiantes en el proceso formativo, así como también 
gestionar la progresión y evolución del aprendizaje. 
García, S. (2019), en su tesis Desempeño docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes del II ciclo de la carrera profesional de educación inicial de la facultad de 
educación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho, en Perú, 
tuvo como finalidad analizar la relación del desempeño docente en el rendimiento 
académico, contó con una muestra de 63 estudiantes. La metodología desarrolla un 
enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo correlacional. 
Los resultados evidenciaron que la dimensión del desempeño docente alcanzó un 
nivel aceptable (46.7%) entre los estudiantes, así como también la dimensión de estrategias 
didácticas (40%) y materiales didácticos (60%); sin embargo, la dimensión de capacidades 
pedagógicas alcanzó un nivel eficiente (40%), mientras que la dimensión de rendimiento 
académico alcanzó un nivel bueno (56.7%).  La tesis concluyó que, existe influencia 
significativa del desempeño docente, de las estrategias didácticas utilizadas, de los 
materiales didácticos empleados y de las competencias pedagógicas sobre el rendimiento 
académico del estudiante. La tesis recomienda realizar otros estudios internos y externos 
que puedan estar influenciando el rendimiento, así como también que se actualice el plan 
curricular, se revisen los objetivos curriculares y que se realicen capacitaciones a los 




Esta tesis es importante para la presente investigación, porque reúne elementos que 
brindan un diagnóstico con mayor precisión del desempeño docente, es decir, las funciones 
del docente tienen una influencia positiva en los estudiantes, por lo que se hace necesario 
no solo contar con conocimientos teóricos, poder describirlos, explicarlos e interpretarlos 
si no motivar a los estudiantes para alcanzar un óptimo rendimiento académico. 
Paredes, M (2018), en su tesis Efecto del desempeño docente en la satisfacción 
académica de los estudiantes de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional 
de Cajamarca, en Perú, tuvo como finalidad determinar el efecto que tiene el desempeño 
docente en la satisfacción académica de los estudiantes, se consideró una muestra de 1,176 
casos de estudiantes para el semestre 2017 – I y una muestra 1,275 casos de estudiantes 
para el semestre 2017 – II, la metodología desarrollada fue enfoque cuantitativo, alcance 
descriptivo – correlacional y  un diseño no experimental. 
Los resultados evidenciaron que la dimensión Capacidades pedagógicas y la 
Satisfacción académica del estudiante están correlacionados positivamente entre sí (r = 
0,292 y p < 0.05), que la dimensión Responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones 
y la Satisfacción académica del estudiante están correlacionados positivamente entre sí, 
muy significativamente (r = 0,347 y p < 0.05), que la dimensión Relaciones 
interpersonales y la Satisfacción académica del estudiante están correlacionados 
positivamente entre sí (r = 0,344 y p < 0.05), que la dimensión Resultados de la labor 
educativa y la satisfacción académica del estudiante están correlacionados positivamente 
entre sí, muy significativamente (r = 0,398 y p < 0.05). También se evidenció que existen 
diversos elementos controlables por la universidad que afectan los niveles de satisfacción 
de los estudiantes, tales como el personal, las actitudes, comportamientos y competencias 
del docente, la reputación de la Universidad y otros, siendo el más importante el 
relacionado con el docente y concretamente con sus competencias y desempeño. La tesis 
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concluyó que el desempeño docente está relacionado de forma directa y significativa con 
la satisfacción académica de los estudiantes.  
Esta tesis es relevante para la investigación, porque los resultados demostraron que 
existe una relación directa entre el desempeño docente y la satisfacción académica, así 
mismo se toman distintos aspectos a considerar para el desarrollo de la preparación 
docente con el fin de satisfacer académicamente a los estudiantes. Ante el contexto actual, 
el docente deberá implementar herramientas sincrónicas pertinentes que ayuden a su buen 
desenvolvimiento en la educación a distancia. 
Tacca, D., Tacca A., Cuarez R. (2020), en su artículo Inteligencia emocional del 
docente y satisfacción académica del estudiante universitario, en Perú, la investigación 
tuvo como objetivo conocer si existe relación entre la inteligencia emocional de los 
docentes examinado bajo el modelo de Bar-On y la satisfacción académica del estudiante 
universitario, bajo la perspectiva de bienestar psicológico, para tal estudio la muestra se 
conformó por 87 docentes y 597 estudiantes. La metodología desarrollada fue de enfoque 
cuantitativo, alcance correlacional y diseño no experimental. 
Los resultados mostraron una correlación positiva entre la inteligencia emocional del 
docente y la satisfacción académica del estudiante (n=80). De igual forma, se muestra que 
la satisfacción académica y el componente interpersonal es mayor (.73), respecto de las 
correlaciones con los otros componentes. Finalmente, el estudio muestra que a mayor 
inteligencia emocional por parte del docente es mayor la satisfacción académica, a su vez 
esta satisfacción se encuentra relacionada con la edad del docente. El estudio concluyó 
que, según los resultados expuestos, la relación entre la inteligencia emocional del docente 
y la satisfacción académica del estudiante es positiva. Así también resalta la importancia 
de desarrollar habilidades emocionales en los docentes con el objetivo de mejorar su 
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formación y promover el empleo de las mismas durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje.   
Este estudio es relevante para la presente investigación, ya que demuestra que la 
inteligencia emocional de los docentes es un factor determinante en la satisfacción 
académica, una vez que las emociones pueden influenciar en la labor del docente, así como 
en sus relaciones interpersonales y la empatía hacia los estudiantes, siendo importante 
considerar este factor al momento del proceso de selección de los docentes y en las 
continuas evaluaciones de desempeño. 
Retamozo, E. (2018), en su tesis Desempeño docente y la satisfacción académica de 
las estudiantes del X ciclo de la facultad de enfermería de la universidad Cesar Vallejo 
Lima Norte – 2018, en Perú, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
desempeño docente y la satisfacción académica de las estudiantes, contó con una muestra 
de 34 estudiantes del turno mañana y 34 estudiantes del turno noche. La metodología 
desarrollada fue de enfoque cuantitativo, alcance correlacional de corte transversal y 
diseño no experimental.  
Los resultados evidenciaron que el nivel de desempeño evaluado por los estudiantes 
se encuentra en un nivel alto (64.7%), así mismo el nivel de satisfacción tiene un buen 
posicionamiento (63.2%). El grado de correlación entre las variables determinada por la 
prueba estadística Rho de Spearman 0,625 frente al grado de significancia estadística (p < 
0, 05) indica que existe evidencia suficiente para afirmar que hay una relación entre el 
desempeño docente y la satisfacción académica con un porcentaje de 44.1% de las 
estudiantes de dicha casa de estudios. La tesis concluyó y demostró que existe una relación 
importante entre el desempeño docente y la satisfacción académica de las estudiantes, en 
gran parte motivada por el trabajo pedagógico desarrollado por el docente.   
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Esta tesis es relevante para la presente investigación, ya que describe y establece la 
correlación entre el desempeño docente y la satisfacción académica. El desempeño docente 
a través de este estudio nos permite afirmar que es relevante debido a la toma de 
decisiones oportunas por parte del docente, además del dominio de la materia, mientras 
que la satisfacción académica se vincula al desarrollo de las materias en clases y a la 
comunicación oportuna y asertiva con su docente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Desempeño Docente 
Según Rodríguez (2010) una organización que capacita a sus empleados y colaboradores 
esta en vía de la profesionalización aportando información invaluable que les permitirá 
alcanzar un buen desempeño laboral. Para Chiavenato (2007) el desempeño laboral 
observable en un puesto evidencia el valor, la excelencia y cualidades de una persona.  
Mientras para Montenegro (2007), el desempeño es la manera como alguien trabaja 
juzgado por su efectividad. 
Montalvo (2011) precisa que el desempeño docente califica la calidad profesional e indica 
que el docente se debe identificar con su trabajo diario siendo conocedor de la normativa 
de sus funciones; este desempeño, se caracteriza por decidir sobre métodos y técnicas para 
elaborar estrategias que tengan en cuenta la heterogeneidad de sus alumnos, favoreciendo 
procesos de construcción de conocimiento, partiendo de las necesidades de los mismos. 
Montenegro (2013), define el concepto desempeño docente como una serie de 
acciones que ejerce un docente para ejercer de forma eficiente su cargo; este es el proceso 
de educar a sus educandos que estudian y están a su dirección; dado que estas medidas 
están determinadas por factores asociados con los docentes, los alumnos y el medio 
ambiente. Estas medidas están diseñadas para los docentes, son encargados de la 
educación de las generaciones futuras, por eso su preparación y educación continua es muy 
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importante para tener argumentos en la transferencia de experiencia y ayudar a los 
estudiantes a justificar su formación y superación.  
 Cuenca (2011), conceptualiza el desempeño docente como una práctica relacional 
altamente identificada con la formación docente; es decir, al igual que el desarrollo de 
habilidades y la interacción entre sí, son cualidades importantes para todo docente en su 
formación y enseñanza de sus conocimientos, así como el uso de diversos medios digitales, 
tecnológicos, didácticos y los medios para comunicarse con sus estudiantes y 
especialmente cómo transmitir el mensaje y las enseñanzas a sus estudiantes. Dentro de la 
educación el desempeño es un factor primordial, ya que, en la actualidad, la oferta 
educativa ha tenido un crecimiento en el mercado de forma explosiva, es por ello por lo 
que es necesario poder distinguir una institución de otra. El desempeño docente juega un 
papel importante dentro de una educación de calidad, ya que es una de las encargadas de 
agregar valor a las instituciones. A través de ella se puede lograr resultados en los 
estudiantes y en su aprendizaje. 
Escribano (2018), afirma que el desempeño docente es un elemento primordial para 
una formación de calidad. Es fundamental actuar con profesionalidad para satisfacer las 
necesidades de los tiempos actuales y favorecer el efecto del desarrollo futuro; promover 
con convicción la responsabilidad necesaria en la formación y el aprendizaje permanente. 
En la actualidad, la oferta educativa debe contar con profesionales que lleven a distinguir 
una institución de otra, Román y Murillo (2008). También el desafío de las políticas 
docentes es monumental: configurar una carrera profesional capaz de captar a jóvenes 
talentosos a la docencia, formar adecuadamente a los candidatos y hacer del desarrollo 
profesional una necesidad y una exigencia. Oficina Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe [OREALC/UNESCO], 2013, p. 11). 
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Así mismo Cabero, Llorente y Morales (2007) denominan al desempeño docente 
como la clave y eje integrador de funciones para el desarrollo del proceso de formación del 
estudiante. Es urgente asumir la actuación docente como una de las responsabilidades 
sociales de mayor responsabilidad y trascendencia en el plano social.  
Medina (2017),  certifica que el desempeño del docente se evidencia a través de sus 
acciones en la actividad profesional, cabe indicar que es importante enseñar con el 
ejemplo, esta labor debe dar respuesta a objetivos propios de la actividad pedagógica y 
didáctica tomando en cuenta estrategias a favor de cumplir sus funciones asignadas en la 
transmisión de sus saberes tanto dentro y fuera del aula, siendo éste un modelo en la 
formación de los estudiantes con el fin de motivar a la superación de sus valores y 
conocimientos. 
Al ser el desempeño docente, un factor primordial e importante el cual influye de 
manera directa en la mejora y calidad de la educación, se debe replantear el hecho de las 
evaluaciones del desempeño, sobre el tema Martínez, Guevara y Valles-Ornelas (2016), 
mencionan que una evaluación dentro del aula, debe proporcionar un panorama real de lo 
que se está haciendo o se deja de hacer, de igual forma, la retroalimentación de dicha 
evaluación es importante para que el docente pueda conocer sus deficiencias como 
profesional, para luego superar sus expectativas.  
El presente trabajo de investigación asume la definición de Cabero, Llorente y 
Morales (2007), teniendo al desempeño docente como clave importante en un entorno 
virtual, para el proceso de formación del estudiante, cuyas categorías estarían definidas de 
la siguiente manera: 
- Metodología 
- Recursos digitales 
- Evaluación  
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Por tanto, la participación del docente virtual interviene funciones para orientar, 
asistir y asesorar al educando de manera perseverante sobre diversos objetivos como: 
incorporarlo en el entorno de formación tecnológico-humano y superar el aislamiento que 
estos entornos generan. Estas son las categorías de la variable de desempeño del docente, 
se describirán a continuación. 
2.2.1.1. Metodología 
De acuerdo con Vila (2019), el vocablo método deriva del latín métodos que a su vez 
tienen su origen en el griego, en la palabra objetivos y todo lo que significa camino. Por 
tanto, Sánchez (2009) infiere que el docente para desarrollar la metodología debe conocer 
el camino y comprender que al seguir un orden como una guía nos ayudara a cumplir con 
los objetivos educativos que son la individualización y socialización del hombre. 
Por otro lado, Guzmán y Marín (2011), lo definen como la agrupación de actividades 
y acciones imprescindibles que debe incorporar la elaboración de este proceso. Son 
criterios y decisiones que estructuran de forma global la acción didáctica en la clase y 
define la labor del docente, alumnos, recursos, materiales didácticos, actividades de 
aprendizaje, uso del tiempo y espacio, grupos de trabajo y contenido temático. Este 
contenido temático tiene que ser muy ordenado, a fin de que se desarrollen estas 
actividades en forma ascendente; los conocimientos transmitidos, son la mejor manera de 
aprender y con ello ayudar a los estudiantes a tener nuevos aprendizajes. 
Según Latorre y Seco del Pozo (2013), entienden que la metodología es un grupo de 
estrategias didácticas que proyectan, ordenan y orientan el que hacer pedagógico con el 




- Clase Magistral, según Velásquez (2011), es aquella presentación sistemática, 
ordenada, que ayuda a motivar al alumno permitiendo sintetizar el núcleo de la 
información, para ser transmitida a los estudiantes. 
- Exposición, según Herrán (2009), es una forma de transmitir los conocimientos 
que se generan a fin de desarrollar en los alumnos: seguridad, conocimiento para 
comunicarse y transmitir sus ideas. El docente juega un papel importante al estimular la 
interacción entre los alumnos despertando el interés y la participación entre ellos. 
- Posibilitar la pregunta, según Villa y Poblete (2007), dicha técnica es muy 
utilizada para exigir el análisis, permitiendo sintetizar la información obtenida, la cual será 
transmitida despertando críticas entre los participantes. 
- Lluvia de Ideas, según García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez (2012), es un 
ejercicio fundamental, pues forma en el estudiante la creatividad individual y fomenta el 
aporte crítico con el fin de sacar adelante la solución de los múltiples problemas, además 
genera diversas alternativas de los propios conceptos expresados que permiten lograr 
soluciones y mejoras repercutiendo de forma favorable en el desempeño laboral.  
- Discusión, según Portilho (2009), es un método de estrategia didáctica la cual 
exige al docente realizar una selección minuciosa del tema, para que los estudiantes 
puedan polimerizar; contribuyendo al logro de competencias por cuanto desarrolla 
conocimiento, habilidades y destreza. 
- Trabajo de casos, Chin (2013), la define como una estrategia didáctica, que ayuda 
al estudiante a incrementar sus conocimientos, permitiendo acercar al alumno a obtener los 
conocimientos de la realidad concreta a través de un ambiente académico.  
- Tutoría, según Alvarado (2011), es una estrategia muy utilizada por los docentes 
como un apoyo para lograr la competencia, permitiendo resolver los problemas de 
desempeño académico.  
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- Retroalimentación, Barbera (2006), la define como la vértebra imprescindible en 
el proceso de aprendizaje, así también, Stobart (2011), la considera vital porque genera un 
impacto emocional en el estudiante que abre paso a la confianza. 
Según Duart y Martínez (2004), destacan que el marco relacional sincrónico 
(presencial) no debe utilizar la misma dinámica o métodos de enseñanza que el marco 
asincrónico (virtual). En palabras de Duart, "Hacer lo mismo con tecnología de punta es 
malo y un gran error". Por lo tanto, la actividad del educador que se desarrolla en entornos 
virtuales de aprendizaje, además del uso de materiales didácticos ya sea de multimedia o 
no, deben tener como finalidad principal el ser de referencia para los conocimientos a 
impartir.  
2.2.1.2. Recursos digitales 
En educación, un recurso de aprendizaje incluye todos los medios, personas, 
materiales, procedimientos, que se incorporan en el proceso de aprendizaje. Todos los 
materiales que nos rodean forman parte de los recursos para enseñar, es decir, nuestro 
entorno es un laboratorio de aprendizaje, que forman parte de un único proceso que tiene 
como fin la formación del estudiante. La referencia etimológica del término enseñar puede 
servir de apoyo inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es 
mostrar lo que se desconoce, Enma (2002). 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que juegan un papel importante las 
tecnologías de la información y comunicación como apoyo en la interacción con 
actividades didácticas que integran lo visual, novedoso e interactivo; incentiva el uso de 
aplicaciones, plataformas y redes sociales; promueve nuevas formas de enseñanza; facilita 
la búsqueda de información y comunicación, el desarrollo de actividades prácticas del 
quehacer docente como las videoconferencias, las cuales constituyen un servicio que 
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permite poner en contacto a un grupo de personas mediante sesiones interactivas para que 
puedan ver y escuchar una conferencia, según (ANUIES,2020) 
Según Zubieta y Rama (2015) las instituciones de educación superior adquieren, por 
tanto, un papel relevante como los lugares donde se pueda hacer uso real y efectivo de las 
herramientas de información y comunicación y contar con la mejor y más actual tecnología 
de punta, para el desarrollo de capacidades y nuevas habilidades acordes a la incorporación 
tecnológica. Finalmente, es necesario que las instituciones de educación superior 
garanticen a los estudiantes:  
a. El acceso a recursos tecnológicos de la más alta calidad. 
 b. Capacitar a sus docentes para usar la tecnología en su labor de docente. 
 c. El desarrollo de habilidades necesarias para su aprendizaje y para la vida 
Así mismo, López (2011) reafirma que es importante para un docente no solo estar 
actualizado en el plan de estudios para dominar la materia que imparte, sino también 
capacitarse en el uso adecuado de los recursos informáticos; el desarrollo de estas 
herramientas tecnológicas para la enseñanza, el uso masivo de Internet cambia la forma de 
educación, implementar una educación más técnica donde los nativos digitales usan y 
abusan de estos instrumentos. Hoy en día la tecnología es un factor que ejerce una labor 
vital dentro de sociedad, tanto en la educación y más aún frente a estas circunstancias de la 
pandemia. 
Para efectuar la educación en su variante a distancia y el trabajo son aspectos que no 
pueden ser dejados de lado, con el fin de consagrar una educación virtual de calidad, 
existen plataformas como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Moodle, entre otros; 
cabe resaltar, que la educación virtual ha revolucionado la forma de aprender y de enseñar, 
el problema no son las herramientas digitales, sino como los usuarios la emplean. Los 
alumnos cuentan con herramientas como: laptops, el celular como un equipo digital, entre 
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otros medios tecnológicos y con ello reciben la información, la procesan y logran trabajar 
los diferentes temas que estudian. Gros y Contreras (2006) confirman que estas 
herramientas son indispensables con el siguiente comentario: Es tal la fuerza y flexibilidad 
de la interactividad, los flujos de información, la virtualidad, entre tantos atributos de las 
TIC, que ya casi no se concibe el presente sin tales herramientas tecnológicas.   
El presente trabajo enfocará su investigación sobre el uso de recursos digitales tales 
como el Microsoft Teams y Moodle, que se definirán a continuación: 
Microsoft Teams, según Sarauz, Shuguli, Vaca y Villafuerte (2020), es un software 
que contribuye al desarrollo de la educación virtual, ya que cuentan con funciones 
didácticas e interactivas que promueve a que los estudiantes aprendan y desarrollen el 
razonamiento. Permite compartir y grabar la pantalla, cargar archivos a través del chat 
compartido entre miembros y muchas otras opciones. 
Moodle, según Ros (2018), es una plataforma ventajosa para la docencia ya que 
posibilita la gestión de la temática, como proporcionar los diversos contenidos multimedia 
hasta poder evaluar las distintas labores de los alumnos o elaborar pruebas en línea, 
permitiendo el uso de tendencias didácticas como el Aula Invertida, Gamificación, 
Aprendizaje adaptativo, evaluación usando evidencia e inteligencia colectiva. 
Como señala Chico (2010), se debe tener en cuenta que: el educador deber ser 
responsable de que la tecnología es un instrumento de progreso, por ello sólo es una parte 
de la información y la educación tiende a mejorar, sin duda, con el uso inteligente de las 
TIC, utilizados en acciones productivas a fin de fortalecer la educación. El uso de medios 
audiovisuales permite a los maestros entregar contenido de una manera convincente y 
atractiva para los estudiantes. La metodología utilizada según Bermejo (2015), se activa a 
través de la diversión y la práctica que permiten la preparación del material transportado 
para ahorrar tiempo brindando la interacción activa y directa con grandes grupos de 
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colegas y estudiantes, facilitando el aprendizaje autónomo e interactivo con el profesor o 
los alumnos. 
Para Marqués (2000), es importante indicar las competencias didáctico-digitales que 
deben tener los docentes, se agrupan en las siguientes competencias:  
- Conocimientos básicos de redes y sistemas informáticos. 
- Gestión del equipo tecnológico. Autonomía en el uso de su equipo. 
- Uso de funciones básicas de procesamiento de textos. 
- Navegación por la web. 
- Procesando imagen digital. Uso de escáner, cámara y video digital. 
- Uso de foros electrónicos y telemáticos, software educativo. 
- Conocimientos básicos de los lenguajes hipermediales y audiovisuales. 
- Desarrollo de páginas web y presentaciones multimedia. 
- Manejo de hojas de cálculo. 
- Gestión de base de datos. 
- Gestión de sistemas tecnológicos aplicados a la educación. Audiovisuales, pizarra 
digital, sistemas de videoconferencia. 
2.2.1.3. Evaluación 
La evaluación como proceso que consiste en verificar el mero cumplimiento de 
objetivos o conocimientos Tyler (1950), debió evolucionar hacia un concepto de 
asesoramiento, regulación, reorientación y ordenamiento del aprendizaje, con la finalidad 
de acrecentar la evolución de enseñanza-aprendizaje como complementa Cabrerizo (2009). 
Según Boud y Falchikow (2006), consideran que la evaluación orientada al aprendizaje 
incurre en tres elementos característicos: tareas auténticas a realizar por los estudiantes 
(útiles, orientadas a la profesión), retroalimentación y participación del estudiante de todos 
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los agentes en la evaluación mediante autoevaluación, heteroevaluación, revisión por pares 
y coevaluación. 
Por su lado Luis, (2009) comenta que la evaluación es hoy quizá uno de los temas 
con mayor protagonismo del ámbito educativo, y no porque se trate de un tema nuevo, sino 
porque administradores, educadores, padres, estudiantes y toda la sociedad en su conjunto, 
son más conscientes que nunca de la importancia y las repercusiones del hecho de evaluar 
o de ser evaluado.  
Por sí mismo, De Miguel (2005) califica a la evaluación auténtica como un proceso 
natural y ecológico que constituye posturas reales y notables en el ámbito profesional, en 
lugar de producir situaciones irreales o fuera de lugar. En el contexto de esta urgente 
transición de la docencia presencial a la universitaria virtual, cuanto más cerca esté el 
profesorado de este enfoque orientado al aprendizaje, más fácil será planificar la 
evaluación, ya que los objetivos de aprendizaje se asume como punto de partida y luego el 
objeto de evaluación más específicamente la evaluación del grado de adquisición y 
desarrollo de habilidades y finalmente los productos o evidencias, se tienen en cuenta las 
tareas de evaluación, así como criterios, técnicas e instrumentos como cuestionarios, 
entrevistas, portafolios, foros; Martínez - Abad y Rodríguez– Conde (2017). 
También cabe señalar la creciente demanda de soluciones tecnológicas que permitan 
supervisar virtualmente la evaluación. Fluck (2019) y Pathack (2016), consideran que los 
sistemas de vigilancia electrónica están diseñados como un intento de establecer un nivel 
de confianza de igual forma para el docente como para el alumno, proporcionando el 
monitoreo de audio y video. Mucha de la información que aparece en el internet, no está 
validada, es por ello que las fuentes deben ser correctamente verificadas, revisar páginas 
indexadas, que tengan un buen contenido científico, esto nos permitirá manejar 
información más técnica y coherente. El manejo de la información debe estar supervisada 
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por los docentes, es más hoy en día se tiene mecanismos que identifican la copia y el 
plagio de la información la cual ayudará a tener información más eficiente. 
Cabero y Rodríguez (2013), destacan la importancia de la evaluación continua en un 
contexto virtual, permitiendo la entrega de trabajos, ejercicios, infografías, y es 
fundamental que el equipo docente determine rúbricas o escalas de evaluación y que éstas 
sean previamente conocidas por los alumnos; así como la casuística del alumnado hay que 
conocer y tener en cuenta, por tanto, posiciones y métodos de valoración que aporten 
flexibilidad para asegurar la inclusión., (UNESCO, 2020). 
2.2.2. Satisfacción Académica 
2.2.2.1 Conceptualización  
La satisfacción según Sánchez (2017), es un proceso cognitivo y emocional 
gratificante en el que se materializa desde la percepción del ser humano frente al 
cumplimiento de sus expectativas. Siendo en el aspecto educativo, donde la satisfacción 
académica cobra gran valoración, pues es el reflejo de que los procesos de enseñanza-
aprendizaje están respondiendo a las expectativas de los estudiantes, donde Gento y Vivas 
(2003) señalan que la satisfacción académica es la valoración favorable que plantean los 
estudiantes en base a sus experiencias o percepciones con su educación. Todo ello parte de 
sus propias exigencias o necesidades. 
Según Lent y Brown (2008), la satisfacción académica se determina con el bienestar 
y disfrute que los estudiantes perciben al llevar a cabo experiencias vinculadas a su rol 
como estudiantes. 
 Así mismo, Aguirre (1996), considera que, la satisfacción académica es considerada 
como el estado placentero que genera el estar estudiando una carrera con la que se tiene un 
alto nivel de identificación y estabilidad, permitiendo permanecer y desarrollarse en ella, 
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disfrutar con lo que se hace. Producir o servir con gusto es una prioridad del desarrollo y 
una condición humana para ser eficiente. 
Según Bernal, Lauretti y Agreda. (2016), la satisfacción académica puede entenderse 
como el placer, gusto o deleite que siente el estudiante por sus quehaceres académicos 
dentro de una carrera, con la que se siente identificado y desarrolla sus habilidades, 
experimentando bienestar y una sensación de éxito con su vida y otros aspectos personales. 
En este sentido, González-Peitado, Pino-Juste y Penado-Abilleira (2017), resaltan que el 
estudiante se siente satisfecho académicamente cuando hace referencia a la adecuada 
respuesta a sus expectativas, intereses, necesidades y demandas, que son atendidas o 
superadas. 
Según Hernández, Fernández, Ruiz, y Granados (2018), la satisfacción académica va 
íntimamente ligada a las competencias pedagógicas del docente que serán  determinantes 
en este proceso, puesto que existen modelos educativos que favorecen la adaptación 
académica del estudiante, mediando su satisfacción y despliegue de sus capacidades, lo 
cual demuestra que la metodología didáctica e interactiva empleada por el docente, pueden 
motivar o desmotivar la meta de aprendizaje, el empleo de las TIC en el aprendizaje 
obedece a su interactividad, pues la pedagogía requiere ser actualizada con los recursos y 
la innovación, desde esta misma forma Diaz, Miguel, Landareta, Ortiz y Fernandez (2014), 
aluden que en la actualidad la educación universitaria no puede separarse del desarrollo de 
la tecnología pueso que esta forma parte de nuestra cotidianidad. El crecimiento de las 
redes y el desarrollo de los entornos virtuales han cambiado los contextos de aprendizaje 
favoreciendo un espacio continuo para compartir experiencias y favorecer el trabajo 
colaborativo. 
Por otro lado; Baños, Ortiz-Camacho, Extremera y Rodríguez (2017), consideran 
que, para conocer la satisfacción académica de los estudiantes, es necesario analizar el rol 
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del docente y observar con atención los vínculos interpersonales que se establecen entre 
ellos, es decir, las competencias sociales-emocionales del docente permitirán que el 
entorno educativo sea favorable o no para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
El presente trabajo de investigación asume la concepción de Gonzalez-Peitado , 
Pino-Juste y Penado-Abilleira (2017),ya que consideran a las expectativas del estudiante 
como un punto clave en la satisfacción académica, a su vez se complementa con las 
atribuciones de  Hernández, Fernández, Ruiz y Granados (2018) y Baños, Ortiz-Camacho, 
Extremera y  Rodríguez (2017), que consideran a las competencias pedagógicas-digitales y 
competencias sociales-emocionales del docente respectivamente como categorías de la 
satisfacción académica, las que se detallan a continuación. 
2.2.2.2. Expectativas del Estudiante 
De acuerdo con Álvarez, Chaparro y Reyes (2015), son consideradas como las 
perspectivas que los estudiantes esperan del servicio educativo, las expectativas del 
estudiante pueden agruparse en dos tipos: las expectativas con respecto a la institución y 
las expectativas con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, esta última contempla 
el desempeño del docente como principal factor para el logro de las asignaturas. 
Según Sander, Stevenson, King y Coates (2000), consideran que las expectativas de 
los estudiantes pueden dividirse en predictivas (probablemente ocurra), normativas (lo que 
se espera) y las ideales (lo que el estudiante desea o anhela); esto define que el estudiante 
tiene sus expectativas generadas mayormente por la motivación, por el deseo que se espera 
al cursar estudios de la carrera escogida y por lo que se espera a futuro. Pichardo et al. 
(2007), elaboraron una recopilación sobre las expectativas de los alumnos universitarios a 
nivel mundial, por la que concluyeron lo siguiente: 
- Las expectativas de los estudiantes se generan antes de llegar a la universidad. 
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- Existen diferencias significativas entre las expectativas y las experiencias reales del 
alumnado, siendo las relaciones interpersonales el factor más cambiante. 
García (2019), contemplan que las expectativas también giran alrededor de la capacidad de 
motivación y perseverancia ejercida sobre los estudiantes, empujándolos a alcanzar un 
óptimo rendimiento académico. A su vez Claro (2017), las expectativas educativas de los 
estudiantes reflejan el nivel educativo máximo que creen que lograrán en el futuro. Estas 
expectativas no solo se ven influenciadas por un análisis de las habilidades e intereses 
personales, sino que también por el entorno familiar y educativo en el que se encuentran 
los estudiantes, tal como menciona Eyzaguirre (2016), las expectativas son posibilidades 
razonables y sustentadas; se constituye a partir de experiencias previas, deseos y actitudes 
donde intervienen las pretensiones del servicio educativo que el estudiante desea obtener.   
Según Yamamoto y Halloway (2010), es central trabajar las expectativas educativas, 
tanto de estudiantes, como de padres y docentes. La confianza y el refuerzo positivo a los 
estudiantes pueden contribuir a sus expectativas educativas futuras. Siendo las expectativas 
el gran aliciente por parte del estudiante para seguir cursos universitarios, que le abran 
puertas en el ámbito laboral, social y que contribuyan a formar su máxima expresión como 
persona, profesional y ciudadano.  
Czarny, Navia y Salinas (2018), consideran a las expectativas del estudiante como 
los rasgos que dan cuenta de múltiples visiones y propósitos vinculados a la 
transformación individual y colectiva que experimenta en su formación, el estudiante 
como ser sensible y afectivo con metas, formula percepciones positivas buscando así su 
satisfacción por el servicio educativo. 
2.2.2.3. Clima del Aula 
Schulman (1986), considera al clima del aula como las relaciones socioafectivas 
entre docentes y estudiantes, implicando creencias, emociones y comportamientos que 
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permean y/o amplifican el aprendizaje. Bajo esta misma línea, Sammons, Hillman y 
Mortimore (1995), destacan al clima del aula como un factor crucial, determinan que el 
espíritu de una institución está también determinado por el clima en que los estudiantes 
estudian, compartiendo metas y visiones, expectativas, favorables relaciones 
interpersonales y monitorización del progreso de los estudiantes. 
Según Huebner, Ash y Laughlin (2001), consideran de suma importancia las 
interrelaciones entre las variables psicológicas y ambientales pues estas influyen 
significativamente en la satisfacción con la vida académica. Deci y Ryan (2008), 
determinan la teoría de la Autodeterminación (TAD), el cual es un enfoque que describe 
situaciones sociales bajo las cuales las personas experimentan bienestar y vitalidad, 
tomando en cuenta a la autonomía (libertad de elección en el comportamiento propio), 
competencia (sensación de capacidad de dominar el entorno), relación (sentirse conectado 
con los demás). Por lo tanto, el hecho que los docentes adopten un estilo de apoyo a la 
autonomía no es suficiente, es necesario que los estudiantes perciban que sus docentes les 
prestan tal apoyo, Hugger et al. (2007). 
Según Lópes et al. 2017, el tiempo que se dedica a mantener buenas relaciones 
interpersonales entre profesor-estudiantes y a la gestión del ambiente de aula, es tiempo 
valioso, que ayudara a desarrollar una instrucción adecuada de la clase. Bajo esa misma 
premisa, Nail et al. 2012, plantea que es importante que los agentes educativos reconozcan 
los comportamientos que impactan de manera negativa en la gestión pedagógica, sobre 
todo cuando el aprendizaje se destina a una población de estudiantes que vienen de 
realidades socioeconómicas bajas o de contextos familiares disfuncionales. 
Según Biggs (2015), el clima del aula es sostenida principalmente por el docente 
creando una atmósfera que debe permitir interacciones formales e informales con sus 
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alumnos, promoviendo efectos positivos o negativos que repercutirán de alguna manera en 
su rendimiento académico y por ende en su satisfacción académica. 
Por otro lado, Portugal (2018), sostiene la importancia de la comunicación, que 
influye en el estudiante guiándolo a una conducta asertiva y de aceptación, la escucha 
activa por parte del docente crea un entorno favorable para el aprendizaje, a su vez, Soncco 
(2018), impone a las habilidades comunicativas del docente como prioritario en un aula de 
clase que permite al estudiante ser atendido, escuchado y comprendido. 
Maul, (2011), Un buen clima en el aula implica una buena relación entre docentes y 
estudiantes creando un clima de confianza, cercanía, intimidad, afectividad y de 
oportunidad para aprender con base a experiencias de aprendizaje cooperativo. Generando 
bienestar, satisfacción, a la vez que promueve un buen rendimiento académico y 
desenvolvimiento oportuno del estudiante reforzando una mejor convivencia estudiantil y 
la sana relación, generando conseguir la participación e integración de todos. 
2.2.2.4. Pertinencia del Contenido 
Para la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) de Brasil (2005), la pertinencia es un criterio central y fundamental, que orienta 
el diseño de las políticas educativas en el nivel superior, cuestión que se evidencia con la 
coherencia que debe existir entre objetivos y perfiles de egreso con el contexto laboral, 
local, regional o nacional del país, es decir, la pertinencia es la capacidad de adaptación de 
un producto educativo para responder a las necesidades del entorno. En esa misma línea 
Blanco (2007), sostiene que los contenidos curriculares deben ser valorados y reconocidos 
por los propios estudiantes. 
Según Fidalgo y García (2007), la expresión “pertinencia”, no es más que una 
adecuación funcional, que va adaptándose en un ambiente tecno económico determinado, 
pero en evolución, en la que el docente y las instituciones educativas deben corresponder 
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con asignaturas y cursos competentes, generando nuevos conocimientos para moverse con 
celeridad y firmeza. Zabalza y Zabalza (2010), determinan que las universidades deben 
estar en constante proceso de transformación, desarrollo y actualización, permitiendo a los 
docentes optimizar sus procesos de pedagogía y planificación para una mayor visibilidad y 
pertinencia de los programas de las asignaturas. 
Según Rodríguez y Vélez (2004), manifiestan la importancia de la pertinencia de los 
contenidos ya que los estudiantes se sienten motivados y satisfechos cuando estos van 
acorde al presente cumpliendo un requisito fundamental para su formación constante. 
Barbón et al. (2014), reitera la importancia que comprende la necesidad de la docencia de 
actualizarse y perfeccionarse, como también de buscar la pertinencia en sus contenidos 
educativos, que encaminen y promuevan desarrollar competencias en el alumnado. Es así 
que la pertinencia de los contenidos educativos responde a que los docentes son 
responsables de lograr una interrelación dialéctica con la sociedad, a fin de satisfacer las 
necesidades y satisfacciones del profesional en formación.  
La educación superior atraviesa una de las mayores evoluciones de su historia, 
condicionada por los cambios y reestructuraciones que ha traído consigo el siglo XXI, 
donde la enseñanza gira en torno a la formación y valoración de competencias sostenida y 
pertinente de los estudiantes y que por ende los contenidos de las asignaturas y cursos en 










CAPITULO III: METODOLOGIA 
 
3.1.   Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo de investigación es de enfoque cualitativo porque tiene como 
propósito examinar cómo los individuos perciben y experimentan los fenómenos que nos 
rodean, profundizan sus visiones, interpretaciones y significados. Esta información se 
recopila a través de opiniones y respuestas abiertas a la interpretación posterior de 
significados, como lo señalaron Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Alcance 
El alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que pretende 
describir situaciones, contextos y sucesos detallando como son y cómo se manifiestan, 
especificando las propiedades y características de cualquier fenómeno que se somete a un 
análisis, como lo señala Hernández et al. (2014). 
Diseño 
El diseño de la presente investigación es fenomenológico, ya que se busca entender 
las experiencias de personas sobre un fenómeno o múltiples perspectivas de este, según 
Hernández et al. (2014). 
 
3.2    Matriz de Alineamiento 




Preguntas Objetivos Variables Categorías Metodología 
PG: ¿Cómo contribuye el desempeño docente en la 
satisfacción académica, desde las percepciones de los 
estudiantes del primer año de la carrera de 
Contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de 
Lima, en el 2020 –II?  
 
PE 1: ¿Cómo se viene desarrollando el desempeño 
docente desde la perspectiva de los estudiantes del 
primer año de la carrera de Contabilidad en un 
Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –
II? 
 
PE 2: ¿Cómo contribuye el desempeño docente al 
cumplimiento de las expectativas de los estudiantes del 
primer año de la carrera de Contabilidad en un 
Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 2020-II? 
PE 3: ¿Cómo contribuye el desempeño docente en el 
clima del aula de los estudiantes del primer año de la 
carrera de contabilidad en un Instituto Superior 
Tecnológico de Lima, en el 2020 –II? 
PE 4: ¿Cómo contribuye el desempeño docente al 
cumplimiento de la pertinencia de los contenidos de 
los cursos del primer año de la carrera de Contabilidad 
en un Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 
2020-II? 
OG: Describir cómo contribuye el desempeño docente 
en la satisfacción académica, desde las percepciones de 
los estudiantes del primer año de la carrera de 
Contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de 
Lima, en el 2020 –II 
OE 1: Describir cómo se viene desarrollando el 
desempeño docente desde las percepciones de los 
estudiantes del primer año de la carrera de contabilidad 
en un Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 
2020 –II. 
 
OE 2: Describir cómo contribuye el desempeño 
docente al cumplimiento de las expectativas de los 
estudiantes del primer año de la carrera de 
Contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de 
Lima, en el 2020 –II. 
OE 3: Describir cómo contribuye el desempeño 
docente en el clima del aula de los estudiantes del 
primer año de la carrera de Contabilidad en un Instituto 
Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II 
OE 4: Describir cómo contribuye el desempeño 
docente al cumplimiento de la pertinencia de los 
contenidos de los cursos del primer año de la carrera de 
Contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de 














Diseño:   
Fenomenológico 
Población:   40 
estudiantes del primer 
año de la carrera de 
contabilidad en un 
Instituto Superior 
Tecnológico de Lima. 
Muestra: 15 
estudiantes del primer 
año de la carrera de 
contabilidad en un 
Instituto Superior 
Tecnológico de Lima 
Técnica: Entrevista en 
profundidad 
Instrumento: guía de 
entrevista en 
profundidad sobre 


























Ítems para la entrevista a profundidad a los 
docentes 
Cabero y Llorente 
(2007), definen al 
desempeño 
docente como la 





influyente en la 








Recursos digitales y 
Evaluación,  
Que se evaluarán 
aplicando una guía 
de preguntas 
semiestructurada 





  Metodología  
 Los docentes aplican 
estrategias didácticas 
que proyectan, ordenan 
y orientan el logro de 
aprendizaje en los 
estudiantes. 
1. En base a tu experiencia en aula ¿Qué estrategias emplean los 
docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad? 
Describe al menos dos. 
2. Según las experiencias vividas en tus clases ¿Crees que la 
experiencia profesional de los docentes es importante para el 
desarrollo de las clases? Fundamenta tu respuesta. 
 
       
 
Recursos    digitales 
Los docentes utilizan 
medios, materiales y 
procedimientos para el 
logro del aprendizaje del 
estudiante.  
3. En base a tu experiencia ¿Qué recursos digitales o 
plataformas emplean los docentes en el desarrollo de las clases 
de contabilidad? Describe al menos dos. 
4. Según tu opinión.  ¿Crees que el uso de recursos digitales 
innovadores es importante para el desarrollo de las clases? 
Fundamenta tu respuesta. 
 
   
 
 
   Evaluación 
Los docentes evalúan 
para certificar el 
cumplimiento de logros, 
competencias, 
habilidades. 
5. Según tu perspectiva, ¿Crees que es más importante la 
evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en 
el curso de contabilidad? ¿Por qué? 
6. Según las experiencias vividas en tus clases ¿Crees necesario 
y eficaz la retroalimentación por parte de los docentes en las 
clases de Contabilidad? Fundamenta tu respuesta. 
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Categorías Indicadores Ítems para entrevista a profundidad a estudiantes 







disfrute que los 
estudiantes 
perciben al 
llevar a cabo 
experiencias 







del aula y 
Pertinencia de los 
contenidos. Que se 
evaluarán aplicando 
una guía de 
preguntas 
semiestructurada 




 Entendimiento y 
comprensión del 
estudiante sobre el 
significado de 
Satisfacción Académica 
      7. Explica con tus palabras que entiendes por satisfacción 
académica. 







Rasgos que dan cuenta de 
múltiples visiones y 
propósitos vinculados a la 
transformación individual y 
colectiva que experimenta los 
estudiantes en su formación. 
9. ¿El desempeño docente en los cursos cubrió tus 
expectativas? ¿Por qué? 
10. ¿Qué logros obtenidos en los cursos crees que se hayan 
dado gracias al desempeño del docente? Detalle su 
respuesta. 
11. ¿El desempeño docente ha hecho que tu interés en los 





Clima del aula 
Relaciones socio afectivas 
entre docentes y estudiantes, 
implicando creencias, 
emociones y comportamientos 
que permean y/o amplifican el 
aprendizaje 
12. ¿Qué es para ti un buen clima en el aula? 
13. ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? ¿Por qué?, 
explica un ejemplo. 
14. ¿Qué características o valores crees que desarrolló el 
docente en el aula para llegar a tener un buen clima? 
Fundamenta tu respuesta. 
 




Interrelación dialéctica, que 
orienta el diseño de los 
contenidos a fin de orientar y 
encaminar al estudiante en 
formación. 
15. ¿Los objetivos de los cursos están claros desde el 
principio? Comenta un ejemplo 
16. ¿Consideras que el contenido de los cursos han sido de 
utilidad para tu formación? ¿Por qué? 
17. ¿Las partes prácticas han ayudado a consolidar los 
conocimientos de la teoría? Fundamente su respuesta. 
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3.3.   Población y muestra 
Población 
La población está compuesta por 15 estudiantes del primer año de la carrera de 
Contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico, en el 2020 –II, de acuerdo con 
Hernández et al. (2014) está compuesta por todos los participantes que se indican en la 
delimitación espacial y temporal. 
Muestra 
El tipo de muestreo, de la presente investigación es no probabilística o dirigida 
porque propone un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 
depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación en coherencia 
con Hernández et al. (2014). 
Así también, de acuerdo con Hernández et al. (2014), quien plantea que la muestra 
está formada por los casos disponibles a los que se tiene acceso, la muestra de esta 
investigación está compuesta por 15 estudiantes del primer año de la carrera de 
contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico, en el 2020 – II, comprendida por 7 
mujeres y 8 varones, de edades entre los 18 años y 41 años, con un promedio de 25.40 
años de la ciudad de Lima. 
3.4. Técnicas e instrumentos 
En coherencia con el enfoque, alcance y diseño de la presente investigación, se han 
elegido las siguientes técnicas e instrumentos: 
3.4.1 Técnica de investigación  
Las entrevistas forman parte de un método de investigación, principalmente por la 
relación comunicativa establecida entre el investigador y los investigados, proporcionando 
de forma eficaz datos útiles y válidos en cuanto a lo que los participantes dicen o escriben 
para emitir sus mensajes o expresar sus ideas o emociones (Robson, 2003).  
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A su vez, para Denzin y Lincoln (2005) la entrevista es una conversación, que 
consiste en realizar preguntas y escuchar respuestas. Así, en este tipo de entrevista las 
preguntas se elaboran con anticipación y se plantean a las personas participantes con cierta 
rigidez o sistematización; según señalan Lucca y Berríos (2003), en la cual se supone que 
se formula la misma pregunta a los participantes para entonces comparar la información 
obtenida, eso permite que las respuestas a esas preguntas se puedan clasificar y analizar 
con más facilidad. 
 Esta técnica es empleada para obtener información detallada que manifiestan las 
personas del estudio y que, a través de la palabra de estos, se propicia a una apertura más 
amplia para la construcción de los marcos interpretativos sobre el fenómeno que se están 
estudiando, Piñero, Rivera y Esteban (2019). Por lo anterior, se aplicaron 15 entrevistas a 
profundidad, una por cada sujeto informante. 
3.4.2 Instrumento de Recolección  
La guía de entrevista semiestructurada como instrumento, según Hernández et al. 
(2014) se basa en una guía de preguntas, donde el entrevistador tiene la libertad de 
introducir interrogaciones adicionales permitiendo mayor flexibilidad para precisar 
conceptos u obtener más información sobre temas deseados. 
La guía de entrevista semiestructurada aplicada contó con un número total de 17 
preguntas, siendo 6 referentes la variable desempeño docente distribuida entre las 
categorías metodología, recursos y evaluación; y 11 referentes a la variable satisfacción 
académica distribuidas entre las categorías conceptualización, expectativas del estudiante, 
clima del aula y pertinencia de contenido. 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
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- Se solicitó el permiso correspondiente a la Coordinación Académica de la sede de 
la Escuela de Negocios a través de una solicitud vía correo electrónico. 
- Se recibió la autorización por parte de la Coordinación Académica de la sede de la 
Escuela de Negocios. 
- Se invitó a los estudiantes, vía correo electrónico, a participar de la entrevista 
individual vía el aplicativo Zoom. 
- Los estudiantes confirmaron su partición respondiendo el correo electrónico. 
- Las entrevistas se aplicaron a través del aplicativo zoom. Los entrevistadores 
realizaron el siguiente protocolo: 
- Saludo cordial a los participantes. 
- Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización 
voluntaria de la entrevista. 
- Informe sobre el propósito del estudio a los estudiantes del instituto comprendido 
entre los 18 y 41 años de la ciudad de Lima.  
- Informe de la modalidad y características de los instrumentos aplicados.  
- Explicación que todas las respuestas son válidas. 
- Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas. 
-  Se procedió a entrevistar a cada estudiante voluntario utilizando como referencia la 
guía de entrevista semiestructurada y grabando mediante el software de video chat 
Zoom, sus manifestaciones. Cada entrevista duró entre 30 a 40 minutos. 
- Agradecimiento por su valiosa colaboración. 
- Se transcribieron a texto escrito los audios correspondientes a cada voluntario 





CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
El presente informe muestra la descripción y análisis de los resultados evidenciados en la 
información recogida a través de la guía de entrevista en profundidad.  
4.1. Análisis del Desempeño Docente 
4.1.1. Categoría Metodología 
        Indicador: Los docentes aplican estrategias didácticas que proyectan, ordenan y 
orientan el logro de aprendizaje en los estudiantes. 






. En base a tu experiencia en aula, ¿Que 
estrategias emplean los docentes en el desarrollo 
de las clases de contabilidad? Describe dos. 
Estudiantes manifiestan las estrategias que son 
empleados por los docentes de contabilidad: 
- Los docentes emplean estrategias de 
Trabajo en grupo, exposiciones, debates 
que permiten la participación constante 
y el intercambio de opiniones y/o 
conocimientos. 
- Emplean estrategias de recoger saberes 
previos, lluvia de ideas que serán 
complementadas con la realización de la 
clase. 
- Emplean estrategias de Clases teórico-
práctico, que afianzan lo conceptual con 
guías de prácticas o estudio de casos.  
- La Retroalimentación, estrategia que 






. ¿Crees que la experiencia profesional de los 
docentes es importante para el desarrollo de las 
clases? Fundamente. 
Estudiantes manifiestan si la experiencia del 
docente es importante para el desarrollo de las 
clases: 
- La experiencia del docente es vital 
porque permite brindar mayores 
conocimientos sobre el curso y como 
desempeñarse a futuro. 
- Los docentes que relatan sus 
experiencias generan seguridad, 
bienestar y sobre todo incentivan al 
desenvolvimiento del estudiante. 
- El docente con experiencia genera un 






4.1.2.  Categoría Recursos digitales 
           Indicador: Los docentes utilizan medios, materiales y procedimientos para el 
logro del aprendizaje del estudiante. 
 






. En base a tu experiencia. ¿Qué recursos 
digitales o plataformas emplean los docentes en 
el desarrollo de las clases de contabilidad? 
Describe dos. 
Los estudiantes manifiestan que recursos 
digitales emplean los docentes: 
- Los programas Excel y Power Point son 
utilizados porque permiten diversos 
procedimientos como llenado de 
registros contables. 
- Plataformas Microsoft Teams, Zoom y 
aplicativos como Google Meet para el 
desarrollo de las clases, siendo el 
Microsoft Teams la plataforma con que 
se familiarizaron mejor. 
- La página de SUNAT mediante el PDT 
621 para elaboración de declaraciones 
en contabilidad. 
- Concar y Syscom, para el desarrollo de 
registros. 
- Google Drive y Canvas para la 





. Según tu opinión. ¿Crees que el uso de 
recursos digitales innovadores es importante 
para el desarrollo de las clases? Fundamente. 
Los estudiantes aseveran que es de suma 
importancia el uso de recursos digitales 
innovadores, así lo manifiestan: 
- Es importante para mantener la 
interacción adecuada en el desarrollo de 
las clases, dando pase a la innovación y 
creatividad del docente para transmitir 
los conocimientos, sobre todo en 
tiempos de pandemia. 
- Al ser indispensable los recursos 
digitales innovadores, se hace necesaria 
la debida capacitación del docente para 
que pueda aprovecharse los beneficios 
de las TIC, logrando los objetivos del 
curso, evitando así una clase obsoleta. 
 
4.1.3.  Categoría Evaluación 











. Según tu perspectiva, ¿Crees que es más 
importante la evaluación de los contenidos o de 
las habilidades adquiridas en el curso de 
contabilidad? ¿Por qué? 
 
Los estudiantes tienen diferentes apreciaciones: 
- 09 estudiantes consideran las 
habilidades más importantes porque 
reflejan el esfuerzo realizado por el 
estudiante, acompañan el constante 
cambio de contenidos y permiten tener 
una nueva perspectiva. Así también 
porque permiten adquirir conocimientos 
invirtiendo poco tiempo, captar mejor 
las ideas, ser más eficaces, aplicar lo 
teórico a la práctica (saber hacer y la 
mejor manera de hacerlo)  
- 05 estudiantes consideran que tanto la 
evaluación de contenidos (de manera 
teórica y práctica), como, las 
habilidades adquiridas, (liderazgo, 
disciplina, razonamiento lógico, etc.) 
son importantes por estar relacionados y 
permitir el aprendizaje. También, 
mencionan como la evaluación de 
contenidos permite que los estudiantes 
conozcan sus habilidades y mencionan 
la importancia de saber cómo aplicar e 
interpretar las mismas. 
- Apenas 1 estudiante considera la 
evaluación de contenidos más 
importante por ser la base que permite 





. Según las experiencias vividas en tus clases 
¿Crees necesario y eficaz la retroalimentación 
por parte de los docentes en las clases de 
Contabilidad? Fundamenta tu respuesta. 
Los estudiantes afirman que es importante la 
retroalimentación y lo fundamentan de la 
siguiente manera: 
- Permite que el docente cumpla la 
función de reforzar los contenidos, 
permitiendo la comprensión y la 
consolidación de conocimientos. 
- Tanto estudiantes como docentes se 
benefician, una vez que se genera una 
comunicación donde el docente 
transmite conocimientos y experiencia 
mientras los alumnos pueden preguntar 
o discutir al respecto. 
- Permite que el estudiante pueda 
acompañar su propio desarrollo, evaluar 
su comprensión sobre el tema, recordar 
lo anteriormente tratado para una 
adecuada ilación de temas, zanjar dudas 
que puedan surgir incluso de los 
recursos brindados (Power Point), como 
también descubrir y subsanar errores. 
- Permite que el docente brinde una clase 




4.2. Análisis de Satisfacción Académica  
4.2.1. Conceptualización  
         Indicador: Entendimiento y comprensión del estudiante sobre el significado 
de Satisfacción Académica. 





- Explica con tus palabras que entiendes 
por satisfacción académica 
Los estudiantes comentan que ellos entienden a 
la satisfacción académica como:  
- Expectativas de los estudiantes 
relacionados al conocimiento y el 
desempeño de los docentes.  
- Variables de la institución como los son 
la infraestructura, la atención y las 
facilidades que brinda.  
- Al sentimiento de bienestar y seguridad, 







- Describe los rasgos o características de 
la satisfacción académica 
Los estudiantes señalan que las características 
de la satisfacción académica están relacionadas 
con: 
- La metodología utilizada por los 
docentes son las adecuadas para 
mantener altos niveles de motivación, 
que a su vez favorece a la adquisición 
de nuevos conocimientos. 
- La experiencia mostrada por los 
docentes en relación al curso dictado, 
que sepa escuchar y absolver dudas.  
- Los factores emocionales, tiene que ver 
con cómo se siente el alumno, ya que 
por medio de ello se construye 
emociones positivas. 
- Factores institucionales, como los 
relacionados a ambientes cómodos y 








4.2.2. Expectativas del estudiante 
         Indicador: Rasgos que dan cuenta de múltiples visiones y propósitos 
vinculados a la transformación individual y colectiva que experimentan los estudiantes en 
su formación.  








- ¿El desempeño docente en los cursos 
cubrió tus expectativas? ¿Por qué? 
Los estudiantes mencionan que sus expectativas 
han sido cubiertas por los siguientes factores: 
- La metodología utilizada por el docente 
ha sido la adecuada para desarrollar un 
curso didáctico, sencillo y bien 
explicado apoyándose además en casos 
prácticos.  
- Otro factor que ayudó a que sus 
expectativas sean cubiertas es la 
relacionada a la actualización 
profesional e información relevante 
vertida en el curso. 
- Por último se menciona que el apoyo 
docente ha hecho posible que sus 




- ¿Qué logros obtenidos en los cursos 
crees que se hayan dado gracias al 
desempeño del docente? Detalle su 
respuesta. 
Los estudiantes mencionan que los logros 
obtenidos gracias al desempeño docente tienen 
que ver con lo siguiente: 
- Se ha aprendido el reconocimiento de 
los comprobantes de pago. 
- Lo aprendido está relacionado al 
correcto uso y llenado de los 
comprobantes de pago. 
- El aprendizaje obtenido tiene que ver 
con los registros y libros contables, su 




- ¿El desempeño docente ha hecho que tu 
interés en los cursos haya aumentado 
comparado con el inicio de este? 
Los estudiantes señalan que su interés en el 
curso ha aumentado debido a los siguientes 
factores: 
- Todos afirman que su interés 
comparado con el inicio del curso ha 
crecido. 
- Este crecimiento es debido a la 
motivación que el docente desarrolló en 
las clases. 
- Otro factor de crecimiento de interés es 





4.2.3.  Categoría Clima del aula 
           Indicador: Relaciones socio afectivas entre docentes y estudiantes, 
implicando creencias, emociones y comportamientos que permean y/o amplifican el 
aprendizaje. 




. ¿Qué es para ti un buen clima en el aula? 
 
Los estudiantes señalan que un buen clima de 
aula es aquel donde prevalece los valores, la 
buena comunicación y una adecuada 
metodología que es de suma importancia y así lo 
expresan: 
 
- La implementación de valores como el 
respeto favorece a poder desarrollarse 
correctamente. 
- Una comunicación fluida, constante y 
dinámica genera un buen clima e 
incluso mejora el aprendizaje. 
- Una buena metodología de enseñanza, 
como estrategias para captar la atención 









. ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? ¿Por 
qué?, explica un ejemplo. 
 
Los estudiantes determinan que la comunicación 
asertiva, el correcto manejo del aula, la empatía 
y el trabajo colaborativo generan un adecuado 
clima en el aula y así lo señalan: 
 
- La comunicación asertiva y el respeto 
entre compañeros ha sido de suma 
importancia para lograr el adecuado 
clima. 
- El adecuado manejo del aula realizado 
por el docente les permite 
interrelacionarse y a perder el miedo 
ayudándolos a convivir en cordialidad. 
- El inducir a los alumnos al trabajo 
colaborativo ha generado buenos 
resultados logrando un adecuado clima 
dentro del aula. 
 
 
. ¿Qué características o valores crees que 
desarrolló el docente en el aula para llegar a 
tener un buen clima? Fundamenta tu respuesta. 
 
 
Los estudiantes expresan que los valores sí 
cumplen un papel importante, a su vez, las 
diversas metodologías realizadas por el docente 
favorecen a las interacciones interpersonales 
generando un mejor clima del aula. 
 
- El respeto, la confianza, la motivación, 
la unión, la empatía, la solidaridad y la 
paciencia brindada por el docente han 
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sido piezas fundamentales para que los 
alumnos puedan desenvolverse de 
forma óptima logrando un buen clima 
en el aula. 
- Las diversas metodologías empleadas 
por el docente, como el inducir al 
trabajo colaborativo ha generado 
vínculos entre compañeros lo que ha 
favorecido a tener un adecuado clima 
del aula. 
 
4.2.4.  Categoría Pertinencia del contenido 
           Indicador: Interrelación dialéctica, que orienta el diseño de los contenidos a 
fin de orientar y encaminar al estudiante en formación. 




En base a tu experiencia ¿Los objetivos de los 
cursos están claros desde el principio? Comenta 
un ejemplo 
 
Los estudiantes señalan que los objetivos de los 
cursos estaban claros desde el inicio y así lo 
expresan: 
 
- Se plantea los objetivos de los cursos 
claramente desde el principio, 
permitiendo comprender el desarrollo 
de los temas como también la 
elaboración de distintos comprobantes y 
registros contables.  
- Ante ciertas dudas generadas desde el 
inicio por distintas circunstancias, los 
objetivos planteados en los cursos se 
van aclarando con el desarrollo de las 
clases, pudiendo comprender 
claramente lo que el docente quiso 
lograr desde el inicio.  
- Es posible clarificar los objetivos 
partiendo de la práctica, por medio de 





¿Consideras que el contenido de los cursos ha 





Los estudiantes consideran que los contenidos 
de los cursos son de mucha utilidad. Y así lo 
justifican: 
- Consideran que son base para poder 
elaborar documentos comerciales 
necesarios para el inicio del proceso 
contable y para el correcto desempeño 
en el campo laboral. 
- Porque las explicaciones del docente 
fueron claras permitiendo que el 
estudiante pueda comprender sin ningún 
problema, ayudo a disipar dudas durante 
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el curso y  por medio de las prácticas 
empleadas por el docente se lograron 
desarrollar competencias para su mejor 
aprendizaje, pudiendo así desempeñarse 




En base a tu experiencia en el aula ¿Las partes 
prácticas han ayudado a consolidar los 
conocimientos de la teoría? Fundamente su 
respuesta. 
 
Los estudiantes expresan que las prácticas si son 
muy importantes, señalando lo siguiente: 
 
- Porque fortalecen lo teórico, siendo 
ambas un complemento ideal. Además, 
pueden desarrollar las diversas 
capacidades que los cursos requieren, 
fortaleciendo su futuro desempeño 
laboral. 
- Los proyectos fueron de mucha ayuda 
para afianzar su conocimiento de los 
cursos, mediante la simulación de la 
creación de una empresa, la emisión y 
uso de los diferentes comprobantes que 
se aplican en las operaciones y su 
posterior registro contable. 
 
 
4.3. Análisis de la Contribución del Desempeño Docente a la Satisfacción Académica: 
Los resultados obtenidos a partir del análisis de las variables de la presente investigación 
permiten dar respuesta a las preguntas planteadas en el primer capítulo de la misma: 
Con relación a la primera pregunta específica: ¿Cómo se viene desarrollando el 
desempeño de los docentes desde la perspectiva de los estudiantes del primer año de la 
carrera de contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II?  
El desempeño de los docentes se desarrolla según la perspectiva de los estudiantes 
entrevistados en virtud de tres categorías cruciales e importantes: 
En la Categoría “Metodología”, el desempeño docente se presenta mediante diversas 
estrategias empleadas durante la clase, que tienen como finalidad la participación continua 
del estudiante, tales como trabajos en grupo, exposiciones, debates, practicas, trabajos 
vivenciales, que permiten el intercambio de conocimientos y opiniones, en coherencia con 
Guzmán y Marín (2011), quienes manifiestan que la labor del docente acompañado de 
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diversas metodologías, recursos, materiales didácticos, grupos de trabajo; son la mejor 
manera de aprender ayudando a la obtención de nuevos aprendizajes. En esta misma línea, 
Ramírez, Avalos, Montes y Verdugo (2020), definen a las estrategias didácticas empleadas 
por el docente como un gran influyente en la satisfacción académica, haciendo que los 
trabajos grupales y situaciones de aprendizaje basado en problemas conlleven al estudiante 
a comprender de manera eficaz la naturaleza de la carrera. 
Así mismo, otra estrategia como la de recoger saberes previos, mediante la lluvia de 
ideas, que los estudiantes entrevistados consideran de mucha utilidad y eficacia; al 
respecto García, Sánchez, Jiménez y Gutiérrez (2012), sostienen que recoger saberes 
previos ayuda a la creatividad individual del estudiante, fomentando el aporte crítico, 
propiciando diversas alternativas de los propios conceptos expresados. 
Adicionalmente, la retroalimentación catalogada por los estudiantes como una clave 
del aprendizaje, resolviendo dudas y corrigiendo errores, esto está en coherencia con 
Stobart (2010), quien la considera vital porque además tiene un impacto emocional, 
generando confianza, sentimiento de orientación y estabilidad, porque se ven a los errores 
como parte del aprendizaje. Por otro lado, la experiencia del docente, representado no solo 
en su labor educativa sino también en las habilidades necesarias para incentivar al 
estudiante en el proceso del aprendizaje, así lo manifiesta López, González y Velasco 
(2013), que consideran a la experticia del docente como la llave de la profesionalidad, pues 
no se trata de una simple transmisión de conocimientos, sino que en la actualidad la 
experiencia permite la oportuna orientación y tutoría hacia los estudiantes. 
En concordancia; Pincay, Candelario y Castro (2018), quienes sostienen que la 
experiencia del docente se refleja no solo en su capacidad de transmitir conocimientos con 
variedad de metodologías y materiales didácticos, sino también en el adecuado manejo de 
habilidades blandas y emociones, pues esto permitirá solucionar de forma más asertiva 
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situaciones que se presenten en el ámbito educativo promoviendo un entorno favorable 
para los procesos de aprendizaje. 
En la Categoría de “Recursos digitales”, los estudiantes entrevistados manifestaron 
que es primordial, sobre todo bajo la coyuntura actual, el uso de recursos digitales que han 
permitido la interacción entre el docente y los estudiantes, en coherencia con Román y 
Andújar (2018), quienes aseveran que los recursos digitales impulsan al estudiante 
fomentando su participación activa y a la constante interacción con su entorno educativo.  
Los estudiantes entrevistados, manifiestan que los recursos digitales deben ir de la 
mano con un adecuado uso y aprovechamiento de los mismos por parte del docente, en 
concordancia con López (2011), quien sostiene que se debe dar la debida capacitación, 
implementando una educación más completa en favor de los estudiantes nativos digitales. 
Microsoft Teams, es el software empleado en las clases según los estudiantes 
entrevistados, ya que la versatilidad y flexibilidad del programa se adecúa mejor a la 
naturaleza del curso de documentos comerciales; esto coincide con Sarauz, Shuguli y 
Villafuerte (2020), que denotan las múltiples funciones interactivas y didácticas del 
Microsoft Teams, que además promueve al desarrollo del razonamiento. 
En la Categoría de “Evaluación” , los estudiantes demuestran una percepción 
variada,  con respecto a la importancia de una evaluación orientada a las habilidades o a 
los contenidos, pues para algunos estudiantes entrevistados es más importante la 
evaluación de habilidades porque permite estar activo ante los constantes cambios, 
coincidiendo con Boud y Falchikow (2006), que se inclinan por las habilidades porque la 
evaluación de ésta constata la realización de tareas auténticas realizadas por los 
estudiantes. 
Por el contrario, algunos consideran que ambas son importantes porque permite una 
evaluación más general y continua durante las clases ya sea de contenidos o habilidades. 
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Al respecto Cabero y Rodríguez (2013), que destacan la evaluación de ambas en varias 
modalidades como entrega de trabajos, ejercicios, infografías y que ayudan al estudiante 
en su formación personal y profesional. 
Una pieza clave en la Evaluación es la Retroalimentación, ya que los estudiantes 
consideran que no solo da paso al esclarecimiento de dudas, sino que permite el 
acompañamiento y mejor orientación por parte del docente, inclusive el propio docente se 
verá retribuido por que el alumno también se actualiza, informa y comparte; en coherencia 
con Barbera (2006), que valora a la retroalimentación y la define como la columna 
vertebral en el proceso de construcción del conocimiento, siendo la interacción del docente 
esencial y que se da en doble sentido (estudiante-docente, docente-estudiante), 
adaptándolo de  manera progresiva. 
Con relación a la segunda pregunta específica: ¿Cómo contribuye el desempeño 
docente al cumplimiento de las expectativas de los estudiantes del primer año de la carrera 
de contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 2020-II? 
Los estudiantes manifiestan que el desempeño docente contribuye al cumplimiento 
de sus expectativas, en la mayoría de los casos haciendo énfasis que la metodología 
utilizada en los salones es la adecuada para lograr clases dinámicas. Esta forma de 
presentar las clases ha hecho posible el entender temas difíciles haciendo que su 
aprendizaje fuera sencillo, esto viene en concordancia con Álvarez, Chaparro y Reyes 
(2015), que consideran las perspectivas de los estudiantes con respecto al servicio 
educativo, agrupándolos en dos tipos: las expectativas con respecto a la institución y otras 
al proceso de enseñanza-aprendizaje, esta última contempla el desempeño del docente 
como principal factor para el logro de las asignaturas. 
A su vez, Merhi (2011) afirma que, con las expectativas las personas pueden 
adelantarse a lo que sucederá en el futuro, preparan o condicionan una actitud hacia los 
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acontecimientos que supuestamente sucederán y ello deriva a una motivación que se  
generan en el estudiante al cursar la carrera escogida, al respecto se encontró similitud con 
lo manifestado por los estudiantes que sostienen que el apoyo y acompañamiento del 
docente ha sido clave para generar un alto grado de motivación en los estudiantes que a su 
vez los ha ayudado a conseguir un aprendizaje. Al respecto, García (2019), contempla que 
las expectativas del estudiante no solo giran alrededor de las estrategias empleadas por el 
docente sino también de la motivación y perseverancia ejercida sobre ellos para alcanzar 
un óptimo rendimiento académico. 
 Finalmente, según Pichardo (2007), las expectativas están relacionadas con la 
satisfacción posterior en la calidad del servicio de la universidad, por lo que es sumamente 
importante tomarlas en consideración pues es una manera de garantizar la calidad. Los 
estudiantes en su totalidad manifiestan que el desempeño docente ha cubierto sus 
expectativas, no sólo por la metodología desarrollada en clase o por el acompañamiento 
del docente sino también porque consideran el curso como base para la carrera y de gran 
utilidad para su formación, demostrando su satisfacción sobre el desempeño docente.  
Con relación a la tercera pregunta específica: ¿Cómo contribuye el desempeño docente 
en el clima del aula de los estudiantes del primer año de la carrera de contabilidad en un 
Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 2020 –II?; las percepciones de los 
estudiantes revelaron que el desempeño docente contribuye a un adecuado clima en el 
aula, explicando las siguientes razones: 
Los estudiantes manifestaron que la prevalencia de valores, acompañada de una 
buena metodología de enseñanza donde incluyan dinámicas para captar su atención, logran 
la satisfacción académica que ellos esperan, tal como lo sustenta Galo (2003), quien define 
el clima del aula como la integración de una serie de elementos, que se refieren a 
necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, 
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crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del 
docente. Así mismo, Biggs (2015), menciona que el clima del aula se sostiene 
principalmente por el docente creando una atmósfera que les permite interacciones 
formales e informales con sus alumnos, promoviendo efectos positivos o negativos que 
repercutirán de alguna manera en su rendimiento académico y por ende en su satisfacción 
académica.  
Además, los estudiantes refieren que esto les garantiza el poder establecer lazos entre 
ellos lo que les permite una adecuada retroalimentación, al mismo tiempo contribuye a 
mejorar su desenvolvimiento en la clase. En esta misma línea, se evidenció que la 
comunicación asertiva es el pilar para brindarles un aprendizaje de calidad y un ambiente 
adecuado para la enseñanza; en este sentido Portugal (2018) asegura que la comunicación 
es importante, ya que influye en el estudiante en su conducta asertiva, enfocando a las 
habilidades sociales como elemento esencial en el aprendizaje y como objetivo primordial 
en cualquier proceso de intervención desde el punto de vista educativo. Por lo tanto, estos 
elementos llegan a facilitar al ser humano su proceso de socialización.  
Igualmente, señalaron que las relaciones interpersonales les ayudaron a formar 
vínculos dentro y fuera del ámbito educativo permitiendo crear y mejorar un adecuado 
clima en el aula, donde primaba el respeto entre compañeros; coincidiendo con Soncco 
(2018), quien menciona que para mejorar las relaciones interpersonales a nivel de la 
institución educativa es necesario el manejo de las diferentes estrategias que son los 
procedimientos, las acciones específicas. Así como también, un plan integral para alcanzar 
los objetivos previstos y es la responsabilidad que tienen los directivos sobre el éxito y/o 
fracaso de la institución educativa. En concordancia con lo manifestado por los estudiantes 
entrevistados; con respecto a la importancia de las relaciones interpersonales; (Tacca et al., 
2020) sostienen que, cumplen un rol fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
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es por ello que el docente debe contar con las habilidades y emociones para influenciar de 
forma positiva y crear un entorno empático para el buen clima en el aula. 
Con relación a la cuarta pregunta específica: ¿Cómo contribuye el desempeño docente 
al cumplimiento de la pertinencia de los contenidos de los cursos del primer año de la 
carrera de contabilidad en un Instituto Superior Tecnológico de Lima, en el 2020-II? 
Los estudiantes expresaron que el desempeño docente cumple un rol fundamental 
respecto a la pertinencia de los contenidos, manifestaron que el docente plantea los 
objetivos del curso claramente desde el principio y durante el transcurso del mismo. 
También manifestaron que el docente cumple con los plazos establecidos; en concordancia 
con Blanco (2007), quien menciona que los contenidos curriculares que se enseñen tienen 
que ser reconocidos como valiosos por los estudiantes, así como por sus familias y la 
comunidad. 
 Asimismo, se evidenció que las explicaciones del docente fueron claras permitiendo 
la comprensión y el desarrollo de capacidades por parte del estudiante, disipando diversas 
dudas, de esta manera se logra satisfacer la necesidad del estudiante en formación. Lo 
anterior coincide con Barbón et al. (2014), que reitera la importancia que comprende la 
necesidad de la docencia de actualizarse y perfeccionarse, como también de buscar la 
pertinencia en sus contenidos educativos, que encaminen y promuevan a desarrollar 
competencias en el alumnado. Es así como la pertinencia de los contenidos educativos 
responde a que los docentes son responsables de lograr una interrelación dialéctica con la 
sociedad, a fin de satisfacer las necesidades y satisfacciones del estudiante en formación. 
Bajo esta premisa, Retamozo, E. (2018) sustenta que la pertinencia de los contenidos 
del curso está íntimamente ligada con la satisfacción académica, pues esta revela el gran 
dominio de la materia por el docente, tomando decisiones oportunas para el desarrollo de 
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las clases, haciendo que el curso tome el debido interés y pueda ser aprovechado para la 
formación tanto profesional como personal.  
    Los estudiantes indicaron que los objetivos de los cursos los van reconociendo a 
través de la práctica, las cuales son muy importantes para fortalecer lo teórico. Además, 
ambas son un complemento ideal, tal como mencionan Rodríguez y Vélez (2004), que, al 
evaluar la práctica profesional de los estudiantes en Colombia, notaron que sobresalía la 
satisfacción gracias a los conocimientos adquiridos por los alumnos durante su formación. 
Es así que la pertinencia de los contenidos de las materias toma relevancia generando 
nuevos conocimientos que sean esenciales en el transcurso de la carrera y laboral. 
 Así también, los estudiantes indicaron que el curso es considerado como una base 
competente para la carrera, favoreciendo su comprensión y fortaleciendo su desempeño. 
Lo anterior coincide con Fidalgo y García (2007) quienes sostienen que la expresión 
“pertinencia”, no es más que una adecuación funcional, que va adaptándose en un 
ambiente tecno económico determinado, pero en evolución, en la que el docente y las 
instituciones educativas deben corresponder con asignaturas y cursos competentes, 











CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Los resultados presentados en esta investigación confirman que los estudiantes del 
instituto gozan de satisfacción académica; situación que responde a las competencias 
pedagógicas de los docentes al emplear diversas metodologías, a la pertinencia en los 
contenidos de los cursos, al manejo adecuado de recursos digitales, al uso de constantes 
evaluaciones tanto de habilidades como contenidos, que certifican el cumplimiento de los 
objetivos en los cursos dictados. El análisis de los resultados indica que la satisfacción 
académica, está ligada también a la capacidad de los docentes en crear un buen clima del 
aula bajo óptimas relaciones interpersonales, al logro de las expectativas, intereses, 
necesidades y demandas de los estudiantes. 
Con base en lo mencionado, se presenta una propuesta de solución que considera 
importante promover, desarrollar y fortalecer el desempeño del docente y la satisfacción 
académica de los estudiantes, teniendo como fin mejorar los puntos débiles 
(retroalimentación, empleo adecuado de la plataforma Microsoft Teams, habilidades 
blandas para mejorar las relaciones interpersonales entre los docentes y estudiantes) según 
los resultados del presente trabajo de investigación. La implementación de este tipo de 
taller no solo involucra a los docentes, sino también a los coordinadores para así hacer más 
efectivo el objetivo de los talleres. 
 
5.1. Propósito 
Implementar un taller sobre competencias pedagógicas reforzando metodologías de 
discusión y retroalimentación, adecuado uso de los recursos digitales, también mejorar el 
manejo de situaciones y relaciones interpersonales en los docentes, con la finalidad de 
optimizar los resultados correspondientes a la satisfacción académica. Así también, 
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Dirigido a:  
- Coordinadores académicos. 
- Docentes de los cursos del primer año de la carrera de contabilidad. 
5.3. Metodología 
La metodología, consistirá en primera instancia, pactar una reunión virtual con los 
coordinadores del curso para poder socializar los resultados encontrados, esto es necesario 
para poder concretar la realización de los talleres, a su vez para que tengan conocimiento 
de los puntos a tratar (metodologías, adecuado uso de los recursos digitales y manejo 
óptimo de las relaciones interpersonales para el buen clima del aula) dando fecha y 
duración de estos. Posteriormente, los docentes participantes firmarán una carta donde se 
comprometen a mejorar su desempeño poniendo en práctica lo aprendido en los talleres. 
Los talleres por emplear estarán basados en la capacitación a distancia, utilizando foros de 
discusión y trabajos grupales. Se utilizarán dinámicas correspondientes a las metodologías 
activas que motiven la reflexión individual y grupal. Se presentarán en cada sesión 
conclusiones de la experiencia vivida y retroalimentaciones basadas en situaciones reales, 
presentadas en el desempeño de los docentes en miras a una búsqueda de la satisfacción 





5.4. Duración y Frecuencia 
El taller durará 3 semanas, en cada una de ellas se desarrollará una sesión de 90 
minutos (2 horas pedagógicas) y la ejecución se dará en las vacaciones de julio 2021. 
 
          Semana 
Taller 
 1ra. Semana julio 
         (2021) 
   (lunes 10 am-12m)          
2da. Semana julio 
          (2021) 
(lunes 10 am-12m)          
3ra. Semana julio                          
(2021) 
(lunes 10 am-12m)          
Metodologías 
 
             X   
Adecuado uso de 
recursos digitales 
             X  
Buen clima del aula 
y Relaciones 
Interpersonales 
                X 
 
 
Sesión 1: Metodologías 
Objetivo de la sesión: Fortalecer las metodologías empleadas por los docentes, 
orientados a la discusión, debates, retroalimentación; los cuales fueron encontrados como 
puntos débiles en la investigación; promoviendo así una mejora en la planificación de 
clases y aprovechamiento por parte de los estudiantes. 
             Actividades               Materiales             Tiempo 
INICIO: 
El ponente presenta en un 
tiempo de 15 minutos el 
- Videos de metodología 
activas. 
- https://www.youtube.com/
2 horas pedagógicas 
(90 minutos)  
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propósito de la sesión.  Se 
presentará un video 
(compartidos mediante Zoom) 
donde se fundamente la 
importancia de un adecuado uso 
de la metodología y estrategias 
pedagógicas para que el docente 
pueda desenvolverse de forma 
óptima y participe activamente 
de los temas a tratar. 
 
DESARROLLO: 
Luego de la presentación, en un 
espacio de 1 hora de sesión, con 
15 minutos de receso, se 
realizará un simposio “Las 
metodologías del siglo XXI”, 
posteriormente se invitará al 
debate.  Después del receso se 
aborda el tema “La importancia 
de la Retroalimentación al 
estudiante” donde los docentes 
participantes podrán contar sus 
experiencias con el fin de 
intercambiar ideas y resolver 
watch?v=nqjQEvW6QHM 
- Material virtual 








dudas para mejorar su 
desempeño docente. 
 CIERRE: 
En los últimos 15 minutos de la 
sesión se realizará un 
cuestionario sobre los temas vía 
Google Forms, el cual ayudará a 
formular las conclusiones  
 
Sesión 2: Adecuado uso de recursos digitales 
Objetivo de la sesión: Promover el adecuado uso de los recursos digitales por parte 
del docente, necesarios para lograr un apropiado desarrollo de la clase. De acuerdo a la 
investigación se destaca el uso de las tecnologías por parte del docente, sin embargo, es 
necesario conocer todas las herramientas de las plataformas a ser utilizadas.  
         Actividades             Materiales                 Tiempo 
INICIO: 
El ponente presenta en un 
tiempo de 15 minutos el 
propósito de la sesión 
invitando a los docentes 
participantes a conocer el 
adecuado uso de las 
distintas herramientas 
tecnológicas mediante 
tutoriales de uso y videos 
- Tutoriales (colgados en 
Google Classroom) 
- Plataforma Microsoft 
Teams. 
- Material virtual de uso de 
Microsoft Teams. 









que expliquen las bondades 
de las plataformas.  
DESARROLLO: 
Luego de la presentación, 
en un espacio de 1 hora de 
sesión, con 15 minutos de 
receso; los docentes podrán 
recibir la capacitación de 
las herramientas, 
posteriormente se evaluará 
el correcto uso mediante 
una clase modelo, donde se 
pondrá en práctica lo 
aprendido con cada una de 
ellas.  
CIERRE: 
En un espacio de 15 
minutos finales, se 
refuerzan las ideas 
principales y se hace una 
retroalimentación dando las 
conclusiones de la sesión. 
- Presentación del material 






Sesión 3: Buen clima del aula y Relaciones Interpersonales 
Objetivo de la sesión: Potenciar las capacidades para óptimas relaciones 
interpersonales del docente con sus estudiantes, las mismas que ayudará a desarrollar un 
buen clima en el aula. La investigación refiere la importancia de un buen clima que ayuda 
a los estudiantes a lograr un mejor desenvolvimiento durante el desarrollo de las clases. 
 
 
             Actividades                Materiales                   Tiempo 
INICIO 
El ponente presenta en un 
tiempo de 15 minutos el 
propósito de la sesión, 
estimula la participación de 
los presentes con una lluvia 
de ideas para conocer el 
punto de vista de la 
importancia del buen clima.  
DESARROLLO 
Luego de la presentación, en 
un espacio de 1 hora de 
sesión, con 15 minutos de 
receso, se formarán grupos 
incentivando al trabajo 
colaborativo, donde se 
realizarán debates sobre las 
-Plataforma vía Zoom. 
- Uso de la plataforma 
MIRO. 




diversas cualidades que 
generan un buen clima en el 
aula. Cada grupo aportará 
distintas capacidades que 
serán expuestas por cada 
equipo durante un lapso de 
30 minutos. 
CIERRE 
Finalmente, durante los 
últimos 15 minutos de 
sesión se podrá llegar a las 
conclusiones de los trabajos 
grupales generando una lista 
de cualidades básicas para 











5.5 Análisis costo beneficio 
              Actividad               Recursos                Costos 
Sesión 1: Metodologías   Videos colgados en Google 
Classroom. 
 
S/ 500 (Honorarios  
profesionales) 
Sesión 2: Adecuado uso de 
recursos digitales. 
 Cuenta Premium del Zoom 
Education. 
 
 S/ 549.00 (Inscripción de 
plataformas) 
 
S/ 500 (Honorarios  
profesionales) 
 
Sesión 3: Buen clima del 
aula y relaciones 
interpersonales. 





S/ 500 (Honorarios  
profesionales) 
S/ 20  
Promoción de los talleres  Personal enfocado a:  
 
- Diseño de afiches 
- Envió de correos de 
invitación e inscripción  
- Control de asistencia 
- Envió de certificados 
digitales y/o impresos 
 












Los talleres que se ejecutarán serán desarrollados por los investigadores del presente 
estudio, el cual tendrá un beneficio superlativo sobre todo para la plana docente y 
coordinadores, por que podrán afianzar y perfeccionar los conocimientos para su loable 
labor educativa. Así también servirá como una demostración para las futuras 
capacitaciones y talleres que realice la institución en favor de la mejora continua y 
alcanzar la satisfacción académica de los estudiantes. 
Estos talleres servirán de apoyo para todos los docentes incluso para los que se 
sumen a la Institución, convirtiéndose en una actividad imprescindible al comenzar el año 
académico, así los coordinadores permitirán a los docentes con mayor experiencia ser los 
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ponentes en cada taller y minimizar los costos que su ejecución conlleve. El costo de la  
propuesta de solución asciende a la suma de S/ 2.369.00. Como se puede evidenciar, la 
propuesta de solución no representa una inversión mayor que impida su ejecución, por  el  
contrario,  resulta  muy  beneficiosa  si  va  a  contribuir  con el perfeccionamiento del 
desempeño docente y por ende en la satisfacción académica de los estudiantes. Es preciso 
señalar que además, el principal beneficio de la propuesta radica en el fortalecimiento de la 
calidad educativa de la institución a través de la campaña buscando siempre ser referente, 
reconocida y propulsora en el ámbito educativo.  
Con el fin de asegurar un mejoramiento en el desempeño docente el mismo que 
repercute en la satisfacción académica, todo docente deberá asegurar su participación en 
un 80 % de los talleres mencionados, donde además la asistencia a dichas capacitaciones 
generará un compromiso que le exige al docente considerar determinadas horas de 
capacitación para poder seguir enseñando ya que formarán parte de la evaluación anual e 
influenciará en su permanencia y/o en el total de horas asignadas en sus cursos. 
Para incentivar al docente a participar de los talleres se le proporcionará un 
certificado digital que avala la capacitación brindada por la Institución. Esto sin duda 
favorecerá al estudiante que se sume a la Institución, encontrándose satisfecho en sus 













Los estudiantes entrevistados perciben que el desempeño de los docentes de los 
cursos del primer año de contabilidad contribuye de manera directa en su satisfacción 
académica, mediante las metodologías empleadas en cada clase que han servido para los 
procesos de aprendizaje, el uso adecuado de los recursos digitales, la enseñanza de 
contenidos pertinentes y actualizados, así como también al desarrollo de buenas relaciones 
interpersonales para un buen clima del aula. Es decir, los estudiantes tienen puestas sus 
expectativas y demandas en el accionar del docente, esperando no solo una mera 
transmisión de conocimientos, sino que manifiestan la necesidad de sentirse escuchados, 
orientados, empoderados y encaminados para su futuro profesional y laboral, en 
coherencia con López, González y Velasco (2013) quienes enfatizan la importancia del 
accionar y experticia en el manejo del entorno educativo por parte del docente para lograr 
el bienestar del estudiante.  
SEGUNDA 
Los estudiantes entrevistados sostienen que el desempeño de los docentes se viene 
desarrollando de manera uniforme y versátil con el acompañamiento de diversas 
metodologías, promoviendo trabajo colaborativo y estudio de casos reales, sin embargo, se 
resalta la necesidad de fortalecer estrategias de retroalimentación, en concordancia con 
Guzmán y Marín (2011), quienes sostienen que esta agrupación de actividades son 
acciones imprescindibles para el entorno educativo. Así también, el empleo de los recursos 
digitales, que han hecho que el docente se capacite y especialice para un adecuado uso del 
programa, en este caso Microsoft Teams, que se adaptó fácilmente a la naturaleza del 
curso, tal como lo asevera Chico (2010) que enfatiza al educador como responsable de que 
la tecnología sea un instrumento de progreso permitiendo acciones productivas a fin de 
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fortalecer la educación. Finalmente, el desempeño docente contempla la necesidad de 
entablar buenas relaciones interpersonales que contribuyen a desarrollar un buen clima, 
para lo cual se realizará los talleres mencionados con el objetivo de fortalecer los puntos 
débiles encontrados en el estudio. 
TERCERA 
 Los estudiantes entrevistados describen que el desempeño docente contribuye al 
cumplimiento de las expectativas con respecto a los cursos del primer año de contabilidad, 
enfatizando las diversas metodologías empleadas por los docentes que permitieron lograr 
los objetivos del curso. Además, la capacidad de motivación e interés que demostraron los 
docentes por sus estudiantes, acompañándolos durante el proceso de aprendizaje, es decir 
hacen énfasis en la importancia de la experiencia del docente no solo concerniente al curso 
sino también a la habilidad de crear un entorno motivador, en concordancia con García 
(2019), quien considera que las expectativas del estudiante no solo gira alrededor de las 
estrategias empleadas por el docente sino también de la perseverancia ejercida sobre ellos 
para alcanzar un óptimo rendimiento académico. Es por ello la importancia del taller que 




Los estudiantes entrevistados manifiestan que el desempeño docente contribuye al 
clima en el aula, al promover un entorno favorable para la discusión, el debate, la 
retroalimentación, respetando la opinión y apreciación de los actores involucrados; a su 
vez al relacionarse con los estudiantes fomentando los valores entre sí, facilitando el 
intercambio y compartiendo los conocimientos, en concordancia con Biggs (2015) que 
señala al docente como principal creador de una atmosfera que le permite interacciones 
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promoviendo efectos positivos que repercutirá en el rendimiento académico y por ende en 
la satisfacción académica del estudiante. Las relaciones interpersonales y la comunicación 
asertiva son pilares necesarios ya sea en un aula física o virtual, porque permite al 
estudiante expresar sus dudas e inquietudes sin temor, tal como lo señala Portugal (2018) 
infiriendo en la comunicación un pilar importante que influye en el estudiante en su 
conducta asertiva, enfocando a las habilidades sociales como elemento esencial en el 
aprendizaje. 
QUINTA 
Los estudiantes entrevistados señalan que el desempeño docente contribuye en el 
logro del cumplimiento en la pertinencia de los contenidos de los cursos del primer año de 
contabilidad. Esto se debe a que los docentes realizaron un correcto uso de los contenidos 
curriculares, facilitando explicaciones claras permitiendo la comprensión y el desarrollo de 
competencias por parte del estudiante, tal como lo manifiesta Blanco (2007), haciendo 
énfasis en que los contenidos curriculares que se enseñen tiene que ser reconocidos como 
valiosos por los estudiantes. Además, consideran que los temas de los cursos son una base 
para la carrera, esto quiere decir que una adecuada pertinencia de los contenidos favorece a 
la formación continua y oportuna del estudiante, en concordancia con Barbón et al (2014) 
quien comprende la necesidad de la docencia de actualizarse y buscar la oportuna 












Evaluar las variables de desempeño docente y satisfacción académica en estudiantes 
de otras carreras del Instituto, para poder reconocer y reforzar las estrategias que serán 
utilizadas con la finalidad de lograr una adecuada satisfacción académica. Así mismo, 
implementar talleres que promuevan, incrementen y fortalezcan las competencias de los 
docentes. Todo docente deberá asegurar su participación en los talleres, donde dichas 
capacitaciones generarán un compromiso que le exige al docente cumplir con 
determinadas horas de capacitación para poder seguir enseñando ya que formarán parte de 
la evaluación anual. 
 
SEGUNDA 
Mantener una capacitación constante para la plana docente, optimizando las 
metodologías planteadas en los talleres, brindar nuevas herramientas y recursos digitales, 
pero a su vez reforzando en los docentes esas habilidades necesarias. Es importante 
mantener un adecuado entorno laboral donde prime las buenas relaciones interpersonales y 
así los docentes lo trasladen a sus estudiantes.  
TERCERA 
Desarrollar las buenas relaciones interpersonales con la comunicación asertiva y 
escucha activa generando en el docente un cambio positivo. El taller debe contemplar la 
necesidad de generar una visión compartida no solo enfocando la importancia en la 
metodología, sino también en la necesidad de ayudar al estudiante, entendiendo que 
también necesita comprensión, tolerancia y acompañamiento, llegando a percibir la 





Potenciar con charlas continuas y seminarios exclusivos, donde los docentes 
compartan con sus colegas experiencias para mantener un clima de aula favorable. Para 
que el docente cumpla con su rol de facilitador en el espacio educativo, debe sentirse 
confortable y retribuido de esa manera será capaz de generar un clima de aula positivo 
donde cualquier estudiante desearía pertenecer.  
QUINTA 
Capacitar a los docentes sobre actualizaciones en contenidos curriculares que vayan 
de la mano con las necesidades del entorno laboral y con los constantes cambios en el 
plano educativo, el cual contribuirá a satisfacer las expectativas de los estudiantes frente a 
la pertinencia del curso. En consecuencia, se consolidaría el desarrollo de los contenidos 
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                                                              ANEXOS 
 
Guía de preguntas de la entrevista en profundidad 
E: Buenas tardes, estimado alumno (a), la presente entrevista tiene por objetivo conocer los 
efectos del desempeño docente y la satisfacción académica desde las perspectivas de los 
estudiantes del curso de documentos comerciales y comprobantes electrónicos de la carrera 
de contabilidad. 




Preguntas de la variable Desempeño docente:  
Categoría Metodología: 
1. En base a tu experiencia en aula ¿Qué estrategias emplean los docentes en el desarrollo 
de las clases de contabilidad? 
Describe al menos dos. 
2. Según las experiencias vividas en tus clases ¿Crees que la experiencia profesional de los 
docentes es importante para el desarrollo de las clases? Fundamenta tu respuesta. 
Categoría Recursos: 
3. En base a tu experiencia ¿Qué recursos digitales o plataformas emplean los docentes en 
el desarrollo de las clases de contabilidad? Describe al menos dos. 
4. Según tu opinión.  ¿Crees que el uso de recursos digitales innovadores es importante 




5. Según tu perspectiva, ¿Crees que es más importante la evaluación de los contenidos o de 
las habilidades adquiridas en el curso de contabilidad? ¿Por qué? 
6. Según las experiencias vividas en tus clases ¿Crees necesario y eficaz la 
retroalimentación por parte de los docentes en las clases de contabilidad? Fundamenta tu 
respuesta. 
Preguntas de la variable Satisfacción académica: 
Categoría Conceptualización: 
1. Explica con tus palabras que entiendes por satisfacción académica. 
2. Describe los rasgos o características de la satisfacción académica 
Categoría Expectativas del Estudiante: 
3. ¿El desempeño docente en los cursos cubrió tus expectativas? ¿Por qué? 
4. ¿Qué logros obtenidos en los cursos crees que se hayan dado gracias al desempeño 
del docente? Detalle su respuesta. 
5. ¿El desempeño docente ha hecho que tu interés en los cursos haya aumentado 
comparado con el inicio de este? 
Categoría Clima del aula: 
6. ¿Qué es para ti un buen clima en el aula? 
7. ¿Crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen clima del 
aula? ¿Por qué?, explica un ejemplo. 
8. ¿Qué características o valores crees que desarrolló el docente en el aula para llegar 
a tener un buen clima? Fundamenta tu respuesta. 
Categoría Pertinencia del contenido: 
9. ¿Los objetivos de los cursos están claros desde el principio? Comenta un ejemplo 




11. ¿Las partes prácticas han ayudado a consolidar los conocimientos de la teoría? 
Fundamenta tu respuesta. 
En nombre de los investigadores agradecemos por el tiempo brindado y su valioso aporte 
el cual será de relevancia para el estudio correspondiente. 
 
Transcripciones de la entrevista 
Estudiante 1 
Buenas noches, siendo exactamente las siete y ocho de la noche, vamos a dar inicio a la 
entrevista. Estimado alumno, la presente entrevista tiene por objetivo conocer los efectos 
del desempeño docente y la satisfacción académica desde tu perspectiva como estudiante 
en este sentido quisiera que por favor nos pudieras compartir tu nombre, tu edad y tu 
género. 
E01: ¿Miss cómo está?, buenas noches…ehhh mi nombre es Darío Berrocal Pérez…ehhh 
género masculino, tengo 27 años, ¿no? y actualmente vengo estudiando, no? la carrera de 
contabilidad también... 
Entrevistadora: Mucho gusto. Te comento esta entrevista está dividida en dos partes, una 
está relacionada al desempeño docente y la otra relacionada a la satisfacción académica, 
ambas partes están subdivididas. 
Vamos entonces a empezar con la primera parte que es del desempeño docente y vamos a 
tocar lo que vendría a ser la metodología. 
¿En base a tu experiencia en el aula me podrías comentar un poco, Qué estrategias han 
empleado los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad?  
E01: Ehh, sí, claro, en cuanto, por ejemplo, a mi experiencia ehhh que, ya vivida, se, he 
sido parte, no? o haya formado parte de muchas estrategias, no? este …empleados por los 
docentes, no?, y por un ejemplo, una de ellas son las exposiciones ehhh… ya, realizadas en 
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clase, ya sean … este … grupales o personales, que durante la formación académica es 
fundamental no?,ehh… este tipo de estrategias, ya que, a partir de ello uno tiene mejor 
manejo, por ejemplo en las expresiones corporales, ehhh… las ideas claras, ehh…sobre 
llegar a este… a que el público pueda entender mejor, no? lo que uno quiere…este, decir 
ooo…el tema que uno quiere exponer, no? y la personalidad pe, no?... este…que te ayuda 
bastante, ¿no?, a mejorar, eh…otra estrategia muy usada, por ejemplo, de los docentes, es 
ehhh… las clases que son con mucha…mucho dinamismo por parte de los docentes y esto 
hace que el ambiente en el aula, ehhh… sea más fluido…eh …. de una manera…este … 
ehhh… los alumnos… este… se identifiquen más, ¿no? con, ya sea con el curso y, por 
ende, también con el docente, ¿pues no?  Que las lleva. 
Entrevistadora: Y según las experiencias que tú has vivido en clase ¿Crees que la 
experiencia profesional del docente es importante para el desarrollo de las mismas? 
E01: Si, claro, por supuesto que sí, no? ehhh… ya que los docentes… ehhh… con una 
amplia experiencia o una trayectoria…este…profesional… ehh…es un ejemplo para los 
alumnos, los estudiantes...ehh…porque a partir de ello…ehhh…nos puedan 
brindar…este… conocimientos más concretas, concisas…ehhh… no solo referente a un 
curso, no? sino ya engloba…estee… en el pasar del día a día, no? y esto 
pues…este….hace que uno mismo se encuentre, encuentre una mayor motivación, no? 
para continuar adquiriendo conocimientos…este… ya sea académicos o …este…a partir 
de… y de…de hecho, no? y a partir de ello…este…uno ya va… este…for… formando una 
visión en cuanto a lo profesional, no? 
Entrevistadora: En relación con los recursos y en base a tu experiencia ¿Qué recursos 




E01: Ehhh…en cuanto a los recursos digitales pues, los docentes…ehh… 
mayormente…ehhh…hacen uso y bueno, hoy en día, en lo que son …este…lo que son las 
clases on-line…ehh… las clases virtuales…ehh… a comparación de las clases  
presenciales, no? que las… las mismas instituciones 
utilizaban…este…brindaban…ehhh…ehhh…laboratorios…ehhh…más facilidades con los 
sistemas…ehhh…y que los profesores daban uso…daban este…un buen uso, no?...ehh… 
y esto hacia que los…este los alumnos…ehh…podamos este…tengamos también una 
mayor…este…mmm…ehhh…una mayor…este… un mayor aprendizaje, no? y…y de 
hecho, de eso se aprovecha, no?. 
Entrevistadora: Según tu opinión.  ¿Crees que el uso de recursos digitales innovadores es 
importante para el desarrollo de tus, de las clases? 
E01: En cuanto a los recursos digitales…ehhh…ehhh… me podría repetir la pregunta por 
favor  
Entrevistadora: Si, claro, ehh…Según tu opinión.  ¿Crees que el uso de recursos digitales 
innovadores es importante para el desarrollo de las clases? 
E01:.Ehhh, sí, claro…ehhh… ya, que, ehhh …bueno, las redes…este… informáticas, no? 
más mm… más que todo va por ahí, por ese lado…ehh…con las cuales los docentes pues 
desarrollan sus clases..ehhh… se encuentran actualizándose, no? constantemente y en caso 
de dejar talves…estee… dichos recursos afectarían el aprendizaje de…de los estudiantes.  
Entrevistadora: ok, con relación a la evaluación.  Según tu perspectiva, ¿Crees que es más 
importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso de 
contabilidad? ¿Por qué? 
E01: ehh…más que importante yo creo que las habilidades adquiridas … ehhh.. en gran 
parte, no? refleja el esfuerzo que realiza cada estudiante, no? Y la parte de la evaluación de 
contenidos pues ya es un plus que da el aprendizaje continuo. 
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Entrevistadora: Y continuando con el tema de la evaluación, según las experiencias 
vividas en tus clases ¿Crees necesario y eficaz la retroalimentación por parte de los 
docentes en las clases de Contabilidad?  
E01: En cuanto a la retroalimentación de los docentes… ehhh 
Entrevistadora: claro, que los docentes dan a los alumnos, no? 
E01: ajá, ehhh, claro…ehhh… por ejemplo, no? ehhh… ya le, los mismos.. este… 
docentes…ehh… se van se…ehhh…retroalimentado porque ya.. ehhh… por ejemplo en el 
ámbito laboral, por ejemplo…ehhh… ya ellos…este…se explayan pues…este… hacen 
un…ehh…haber…ehh…ya o tienen más conocimiento, no?. Ya por ejemplo, laborando en 
una empresa y de las cuales…eh…eh…esos este…esos mismos hechos por ejemplo de, 
que los, las problemáticas que vienen en su, en su, en, en, en su trabajo, el, en, el, al, al 
alumno este, se…ehhh..los comentan, no es cierto?...ehh…y esto pues este hace que el, 
tanto el docente como el alumno…ehh…ehh…generen una, una conversación o una 
estudiante / alumno y sea más este, más productivo  
Entrevistadora: Perfecto, ahora vamos a pasar a la segunda parte que está relacionada a la 
variable de satisfacción académica, y para empezar quería saber si podrías explicarme con 
tus propias palabras qué entiendes por satisfacción académica. 
E01: ahhh satisfacción académica, no? en cuanto por ejemplo, ehhh…las expectativas que 
yo tenía, no?, al…al inicio de la carrera en cuanto al, las instalaciones de,  del instituto… 
ehh…bueno, ehhh.. pues…a, a la, a, a lo que ya ahora tengo son, son diferentes, no? por 
ejemplo…ehhh…los laboratorios…ehh.. en las presenciales que había, las instalaciones 
eran nuevas…ehhh…las carpetas…ehh…el sistema, la atención al, a los alumnos, de parte 
de la, de parte de la administrativa, si era muy, muy bueno, ¿no?   
Entrevistadora: pero, para ti, ¿qué sería satisfacción académica, conceptualmente? 
E01: Ehh en que, en qué punto o más, más o menos, para poder enfatizar 
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Entrevistadora: Para ti, ósea, personalmente, para ti, que es lo que sería satisfacción 
académica, ¿no? estar satisfecho académicamente 
E01: Ehhh… claro, yo creo…ehhh… ya ahora me encuentro cruzando el cuarto ciclo y 
ehhh.. por lo general por todas las, este facilidades, que brindo, que nos brinda el, la 
institución…ehh…me deja, bastante satisfecho, no? por todas las cosas que uno mismo ya 
va adquiriendo con el tiempo 
Entrevistadora: ujum, ¿podrías describir algunos rasgos o características que tiene la 
satisfacción académica? 
E01: ehhh rasgos y características? 
Entrevistadora: Sí, de la satisfacción académica 
E01: A ver ehhh… a ver en cuanto a las características…ehhh… más que todo el 
aprendizaje, no? que uno ya adquirió…ehhh… ósea, es una, el aprendizaje, los 
conocimientos ya adquirió, ósea me…ehh… me hacen, me hacen este, por ejemplo, 
me…las necesidades, ehhh… que pueda tener, el ehhh, a ver..mmm.. a ver se me complica 
un poco esta parte …ehhh..no sé.. a ver el desempeño 
Entrevistadora: ehhh..por ejemplo, derrepente una característica podría ser? Ehhh…en mi 
caso, no? ehhh.. cuando?...ehhh ..caracteristica.. cuando yo me siento a gusto, ¿no? con, 
con una clase que he tomado y realmente creo que esa clase ha sido muy valiosa para mí, 
no?  entonces, entonces es una, es una característica de satisfacción académica en mí, por 
ejemplo, ¿no? ehhh porque realmente veo que hay un, un aprendizaje atrás de eso, no? 
como tu justo estabas mencionando con relación al aprendizaje 
E01: Ya, claro, ehhh…en cuanto, justamente, estaba en lo del aprendizaje, 
ehhh…generalmente, ósea, por mi persona, es, es sentirse como Usted me dice, no? es, es 
sentirse a gusto, porque, puede, ósea los conocimientos que uno adquiere, podría, ósea, los 
puedo compartir con el otro, con las, con mi entorno familiar por ejemplo, no? y eso me 
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da, ósea..ehh…este, más que todo el compartir esa información..ehhh te hace quedar ah 
este, ósea… vez que la, que la educación pues va mejorando, no?    
Entrevistadora: claro, ehhh ¿El desempeño docente en el curso cubrió tus expectativas? 
¿Por qué? 
E01: ehhh…sí porque, por ejemplo, las clases que los docentes, este,  brindan..ehhh…los 
temas que tocan durante clase…ehhh…por ejemplo personalmente me es … el estar, este, 
actualizado y informado, no? 
Entrevistadora: creo que allí hubo un espacio, no te escuche bien el finalcito  
E01: Ya…ehhh…mayormente las expectativas pues del, de los, si cubrió, no?  y, 
ehhh…personalmente en mí, porque la, los, este, los temas que se van, van tocando en las 
clases, ehhh… las voy, este empleando, no? en el día a día  
Entrevistadora: ok ¿Qué logros que has obtenido en el curso crees que se hayan dado 
gracias al desempeño del docente? 
E01: ehhh a ver, mmm, a ver, a ver, a ver, ah me podría repetir la pregunta, por favor 
Entrevistadora: Si, claro ¿Qué logros que has obtenido en el curso crees que se hayan dado 
gracias al desempeño del docente? 
E01: Ehh por ejemplo, no? en, en cuanto a los cursos, por ejemplo, o al curso de 
contabilidad, los registros contables, en los libros electrónicos, el uso de un, los sistema 
contables, como es el concard…ehh…que es básico…ehhh, si eso es, gracias, este al, el 
manejo de los docentes, ya que su, con su, con estrategias, pueden, este….toman con más 
de motivación, no? las clases más dinámicas. 
Entrevistadora: entiendo, más dinámicas decías, ¿no? 
E01: ujum 
Entrevistadora: ujum, y con relación al desempeño docente, ¿ ha hecho que tu interés en 
el curso haya aumentado comparado con el inicio de este? 
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Aló, Darío me escuchas? 
E01: Ya 
Entrevistadora: Si, no sé si es mi internet o el tuyo, pero creo que está oscilando, ¿no?...  
 
E01: Si, si, si  
Entrevistadora: ¿me escuchas? 
E01: disculpe 
Entrevistadora: Ahora sí creo, regresaste, ajá 
E01: Ah, ya, debe ser el internet, ooo… no sé  
Entrevistadora: Si me parece que es el internet  
E01: Que está un poco lento 
Entrevistadora: sí, a ver te vuelvo a preguntar era…eh… y con relación al desempeño 
docente, ¿este ha hecho que tu interés en el curso haya aumentado comparado con el inicio 
de este? 
E01: ehh, si bastante, no? Porque, el, por ejemplo, los cursos, este, de inicio, siempre a 
veces uno desconoce…ehhh…algunos puntos en, en cuanto a los, a lo que va ir, este, 
avanzando el curso…ehhh…yyyy… ya con el pasar, este, de las clases, ehhh… ya, de 
acuerdo a, los, a, a la enseñanza de los docentes, uno va cambiando, ¿no?, uno va tomando 
mayor interés. 
Entrevistadora: ujum, ¿va tomando mayor interés? Ahí, hasta ahí te escuché. ¿Me 
escuchas, Darío?, ¿me escuchas? 
E01: ehhh, si 
Entrevistadora: ya, ya, me, se fue de nuevo, a ver, ya, entonces, ya vamos terminando 
con la entrevista, ahora vamos a tocar un tema que es el clima del aula, quería saber para ti 
¿Qué es un buen clima en el aula? 
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E01: ehhh creo que, mmm…el clima, el buen clima en el aula, pues, se, eh…en cuanto a, a 
lo social, ¿no? entre los alumnos y el, el docente, ¿no?, que haya, este mayormente la 
implementación de los valores, ¿no? ehhh…que haya, este bastante comunicación, el 
respeto.  
Entrevistadora: entiendo, en tu opinión ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? ¿Por qué? 
E01: ehhh, claro si bien en cierto en el aula, por ejemplo…ehhh…uno se 
encuentra…ehhh…eh con muchas amistades, no? y, para que el, el, que haya un buen 
clima en el aula, eh, de hecho tienes que comunicarte con todos, no? ósea, llevar un, una 
comunicación, bien, muy asertiva, pero…ehhh…siempre con un límite, no? creo yo, 
porque…mmm…ósea,  perder el respeto con algún compañero, ya no, ya no estaríamos, 
este, con un mal clima, no? ósea en el aula  
Entrevistadora: ¿Qué características o valores crees que desarrolló el docente en el aula 
para llegar a tener un buen clima?    
E01: ehhh… mayormente yo…mmm…el respeto me parece, el respeto de que brindan los 
docentes, ehhh… hacia, hacia el alumno, ehhh…no? mayormente el respeto, porque si el 
respeto se pierde, pucha no hay forma 
Entrevistadora: Y con relación a los objetivos del curso estos tuvieron, estuvieron claros 
desde el principio.  
E01: ehhh…en cuanto a los objetivos, eh, al inicio de la carrera…ehhh… si bien es cierto 
tenía objetivos este, un poco ya fijados, pero no tan claros, ¿no? ya estos objetivos se 
persiguieron, este, eh…van eh tomando más fuerza, ya este, …ehhh… con el pasar de los 
estudios…eh… de los ciclos, ¿no? y ya como que, el objetivo ya…ehhh…se va fijando, 
por ejemplo, al, a que rama uno quiere, este, o se va a inclinar, ¿no? 
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Entrevistadora: ok y ¿Consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para tu 
formación? ¿Por qué? 
E01: ehhh….si por los contenidos, por ejemplo, que nos brindan…ehhh…de…de cada 
curso…ehhh…me ayudan mucho…ehhh…por ejemplo, el…el aprender 
…ehhh…manejar…ehhh…mayormente…ehhh…por ejemplo las…ehhh… en cuanto a 
lo…a lo, a lo tribu a lo de…este… a lo de tributación, en cuanto al, a las varias ramas que 
tiene la contabilidad pues…ehhh…cada contenido…ehhh..me…me va guiando, no? para 
que ramo uno, se va, este, es, conveniente para uno mismo. 
Entrevistadora: Y con relación a las partes prácticas, ¿estas han ayudado a consolidar los 
conocimientos de la teoría?  
E01: ehhh, si, eh…en gran parte los conocimientos pues…ehhh…gracias a las prácticas 
realizadas, no?…ehhh lo cual me han ayudado a superarme en el día a día y ir mejorando 
constantemente…ehhh…si bien la parte teórica siempre…ehhh…ehhh…va de la mano 
con la  de la práctica, no? porque, ehhh…si es que hay, mmm…ósea uno puede saber 
bastante teoría, pero como quien dice, si no tienes la práctica no hay, hay una 
descompensación ahí , no? 
Entrevistadora: ok en nombre de los investigadores, Darío agradecemos por el tiempo 
brindado y tu valioso aporte el cual será de relevancia para el estudio correspondiente. 
Muchas gracias. 
E01: A Usted, muchas gracias  
Estudiante 2 
Entrevistador: Buenos días, estimada alumna, la presente entrevista tiene por objetivo 
conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción académica desde las 
perspectivas de los estudiantes del curso de documentos comerciales y comprobantes 
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electrónicos de la carrera de contabilidad. Por favor me puedes decir tu nombre, edad y 
género. 
E02: si mi nombre es Fiorella Antonella Morales Higinio eh… tengo 26 años y soy de 
sexo femenino. 
Entrevistador: muy bien empezaremos con las preguntas sobre la variable desempeño 
docente en la categoría de metodología. En base a tu experiencia en el aula ¿Qué 
estrategias emplean los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad? Describe al 
menos dos  
E02: bueno la estrategia es trabajo en equipo el saber eh… ayudar al alumno no con las 
dudas o consultas que tenga, ehh…hay una retroalimentación conjunta con el docente la 
cual ayuda a saber lo que es la educación y la clase esas son las estrategias básicas que usa 
el profesor. 
Entrevistador: muy bien, según tu experiencia en las clases ¿crees que la experiencia 
profesional de los docentes es importante para el desarrollo de las clases? Fundamenta 
E02: si por su puesto ya que una persona estudiada, una persona que realmente conoce del 
tema va a tener una mayor facilidad para expresarse y para darnos a entender este tema no, 
siendo eso algo primordial para que nuestra educación sea buena no…y ayuda a que 
nuestra base y nuestros pilares de estudio sean los mejores ¿no? siempre es bueno que el 
docente sea una persona preparada para que nos de buena enseñanza. 
Entrevistador: muy bien con respecto a los recursos, ¿Qué recursos digitales o 
plataformas emplean los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad?  Ahora 
más que todo por el tema del covid, ¿qué recursos utiliza tu docente? 
E02: eh.. bueno por aplicativos como Zoom, Meet, son aplicativos que se usan para poder 
comunicarse no…por estos motivos de la pandemia luego también hay aplicativos por 
ejemplo como la página de la SUNAT, que te ayuda a ingresar los procedimientos no… ya 
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que ahora todo es digital se hace por esas páginas y de igual manera los programas como 
Excel, Com Cast que son importantes no, fundamentales para nuestros estudios y esos 
programas son eh… los que nos han podido enseñar para seguir la carrera no.. de una 
manera satisfactoria. 
Entrevistador: muy bien, según tu opinión ¿crees que el uso de los recursos digitales 
innovadores es importante para el desarrollo de las clases? 
E02: si por su puesto, sí, ahora en la actualidad todos tenemos que estar con la innovación 
día con día no… siempre tenemos que estar innovando y las clases evidentemente tienen 
que tener ello no para que a futuro tengamos esa mentalidad innovadora y creativa no, que 
nos ayudara a fortalecer nuestra carrera, es algo muy importante.  
Entrevistador: claro, más que todo para que fortalezca la innovación y para que ustedes 
estén por así decirlo al perenne, al contacto con la modernidad posible para que puedan 
desarrollarse en su hacer laboral. ¿Crees que es más importante la evaluación de los 
contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso de contabilidad? ¿Por qué? 
E02: la verdad es que yo no los separaría o elegiría uno de los dos porque para mí son dos 
pilares fundamentales no…. O sea tanto el conocimiento que gracias a ello te vas a poder 
dar un mayor desarrollo para que tengas unas habilidades estupendas no, porque si tú no 
tienes un conocimiento en contenido que has aprendido de manera adecuada, no vas a 
poder tener las habilidades de desarrollarlo, porque el contenido es como la base y las 
habilidades son ya el desarrollo en sí, entonces ambos van de la mano y para mi ambos 
puntos son importantes no y obviamente que se tiene mayores habilidades para desarrollar 
las cosas pero evidentemente el contenido es algo importante y fundamental, así también 
las personas con el conocimiento pueden ir practicando y así avanzando. 
Entrevistador: ujum, muy bien ¿crees necesario y eficaz la retroalimentación por parte de 
los docentes en la clase de contabilidad? 
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E02: si definitivamente si porque la retroalimentación nos ayudará a nosotros como 
alumnos a ver cómo hemos estado dentro del curso, el aprendizaje no… que es lo que 
hemos aprendido y si has aprendido de manera adecuada, entonces la retroalimentación es 
algo fundamental. 
Entrevistador: claro, siempre el docente pregunta, ¿cuándo hay dudas o pregunta saberes 
previos antes de empezar algún tema nuevo no… siempre se da en todas las clases? 
E02: sí, siempre ,siempre... se debe tener contenido previo antes de empezar las clases y 
luego al finalizar las clases, darte unas conclusiones y no…. Siempre pregunta si hay 
alguna duda, alguna consulta y despejar así cualquier consulta que nosotros tengamos 
después de la clase no. 
Entrevistador: claro, Fiorella, ahora vayamos a la variable de satisfacción académica 
¿Qué entiendes por satisfacción académica? 
E02: para mí satisfacción académica es que al finalizar por ejemplo el curso es sentirme 
que …guau logre cumplir con mis expectativas del curso, logre aprender lo que realmente 
venia en la currícula y hasta más no… dar un paso más de lo que estaba planificado no… 
sentir que en realidad he tenido un buen aprendizaje y sentir que ya estoy lista y preparada 
para salir no… a dar el siguiente paso. 
Entrevistador: muy bien... me has dicho que es el empuje que te da para estar satisfecha 
con el docente, que has aprendido cosas nuevas que te sientes mejor preparada, de repente 
durante la clase … como es que te sientes bien durante la clase, de repente tu profesor es 
muy entrador o quizás el profesor puede ser minucioso, que otra cosa me pudieras dar para 
decirme que estas satisfecha de la clase dada. 
E02: bueno… que el profesor siempre nos consulte nuestras dudas, nuestras inquietudes 
que tengamos, porque siempre ehh.. después de un tema siempre quedan algunas dudas y 
siempre es bueno consultar al profesor no… que las explique y obviamente estar 
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predispuesto a resolver cualquier duda o consulta de los alumnos, para mí eso es algo grato 
no y me ayuda no a que realmente estoy siguiendo un buen camino, eso es para mí la 
satisfacción académica. 
Entrevistador: entonces consideras que la predisposición del docente es muy importante, 
aparte de que sepa mucho, de la experiencia, la predisposición que este al pie de cada 
alumno es muy importante. 
E02: por supuesto la empatía para mí, una persona empática te va a saber entender, saber 
comprenderte y se va a poner en tu lugar, además de ello entender que en algún momento 
estuvo en la posición tuya y ahora es el momento de enseñar lo que no le enseñaron o no se 
pudo dar no… y es el momento de aplicar todo lo que realmente cree que debió haber sido. 
Entrevistador: muy bien, ¿el desempeño docente en el curso cubrió tus expectativas? ¿Por 
qué?  
E02: si realmente este curso fue para mí una base, ya que te enseña todo lo que es facturas, 
todo lo que es boletas, o sea toda la información realmente relevante ¿no?… toda la 
información importante el núcleo estuvo ahí, y luego a futuro esto me ha servido no 
bastante. y ha cumplido con las expectativas, con las pruebas no… varias pruebas que he 
tenido y eso me ha ayudado mucho realmente para mí fue la base principal no…. Y fue 
una buena fase felizmente  
Entrevistador: muy bien, ¿Qué logros obtenidos en el curso crees que se hayan dado 
gracias al desempeño docente? Detalla tu respuesta 
E02:ah bueno eh.. todo lo que significa facturaciones, boletas, el uso del Excel adecuado 
no, ya que todo implica como comprobantes electrónicos saber ingresar a la Sunat no … 
saber el pdt toda la información importante fueron esenciales no… ya que en la carrera es 
algo base eso no… como la boleta, la factura como lo vuelvo a repetir fueron importantes 
ya que es algo esencial en nuestra carrera. 
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Entrevistador: bien, ¿el desempeño docente ha hecho que tu interés en el curso haya 
aumentado comparado con el inicio de este? 
E02: si, yo realmente antes estudiaba Derecho y yo me pase a contabilidad no… y creo 
que al principio estaba como que un poco preocupada no.. por el cambio radical de estas 
carreras, pero luego me pude dar cuenta ¿no? gracias a la enseñanza del docente que 
realmente si se puede lograr los objetivos no… que no hay que tener miedo sino seguir 
adelante …. Demostrar que si podemos y todo ello me ayudo ¿no?.. ahora a futuro fue 
fundamental. 
Entrevistador: ¿Qué es para ti un buen clima del aula? 
E02: para mí principalmente el compañerismo, luego de ello que el docente se siente 
cómodo porque también implica a ambos, no solo implica que el alumno se sienta cómodo 
sino que el docente también se sienta cómodo, porque ambos van de la mano, si ambos nos 
sentimos cómodos y nos sentimos bien y que hay calidad no en el ambiente que estamos 
estudiando, obviamente que las expectativas del estudio, de logros que se va tener en el 
aula van a ser mayores no… se siente el compañerismo, si se siente empatía, ese 
compromiso tanto con los alumnos y el docente nos va a ayudar a fortalecer las enseñanzas 
a futuro y previos. 
Entrevistador: ¿crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen 
clima del aula? ¿Por qué? 
E02:si por su puesto llevarse bien con esas personas, llevarse bien con los compañeros 
este… tener un trato cordial no es importante porque si estas en un ambiente hostil 
obviamente que ya no sientes esa comodidad de expresarte de dar tus opiniones como uno 
espera no… tratas de pausarte un poco. de inhibirte, pero cuando el ambiente es comido, es 
lo que realmente uno necesita se expresa, se abre y habla no.. 
Entrevistador: sin temor 
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E02: exacto sin temor. 
Entrevistador: ¿qué características o valores crees que desarrollo el docente en el aula 
para llegar a tener un buen clima? 
E02: mmm.. en primer lugar creo que fue la confianza que nos dio ¿no?.. nos habló como 
si fuéramos unas personas que realmente vinimos a aprender supo apreciarnos a cada uno 
con nuestros defectos y virtudes supo saber cuáles eran nuestros punto fuertes y débiles y 
trabajar en ello.. a raíz de ello el profesor llega a los alumnos no… sabiendo cuales son los 
puntos que tiene que tratar con el alumno y al hacer esos puntos ya se van disolviendo y 
ayuda a que el docente y alumno tengan un mayor acercamiento y el curso se dé de  
manera  buena no.. se dé un buen desarrollo. 
Entrevistador: muy bien, Fiorella, ¿los objetivos del curso están claros desde el 
principio? Comenta 
E02: bueno si eh… siempre hay una malla curricular, y yo soy de las personas que al 
iniciar el ciclo o algo me pongo a revisar toda la información pero lo que me da gusto 
¿no?... es que el docente te dé como una inducción del tema, te ayuda a fortalecer los 
puntos clave del curso y luego los desarrolla no, siempre de un desarrollo previo del 
contenido y eso es importante. 
Entrevistador: ¿consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para tu 
formación? ¿Por qué? 
E02: si claro el contenido de este curso es algo muy importante, creo que lo he repetido 
varias veces este curso es la base, hacer este tipo de documentos en si como debemos 
hacerlo y porque debemos hacerlo es importante porque nos ayuda a futuro, o sea no es 
una información que simplemente queda ahí y con el tiempo se desvanece si no que es 
algo que se practica diariamente es una práctica continua, que se realiza con esto y si 
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hemos tenido una buena base obviamente lo vamos a desarrollar de manera eficaz y rápida 
y eso es algo que realmente lo vamos a usar. 
Entrevistador: ¿las partes practicas han ayudado a consolidar los conocimientos de la 
teoría? Fundamenta 
E02: si realmente las prácticas son muy importantes y hay prácticas que nos han ayudado a 
fortalecer todo lo teórico… y con las practicas hemos logrado evidentemente desarrollar 
todas las habilidades que hemos tenido y para mí es algo muy importante. 
Entrevistador: muy bien Fiorella en nombre de todos los investigadores agradecemos tu 
tiempo brindado y tu valioso aporte el cual será de relevancia para nuestro estudio. 
E02: gracias estoy muy agradecida de ser convocada para algo importante, y les deseo 
muchas bendiciones y éxitos. 
Estudiante 3 
Entrevistador: Muy bien, buenos días hoy 12 de febrero 10:13 de la mañana vamos a 
iniciar con la entrevista a profundidad. Muy buenos días estimado alumno eh, quisiera 
comenzar la entrevista sabiendo su nombre y su edad. 
E03: Eh, buenos días, eh, me llamo José Luis Alvines Huaytalla, tengo 26 años  
Entrevistador: Muy bien, gracias José Luis, eh esta entrevista José Luis es parte del 
trabajo de investigación de tesis que vamos, que vamos a realizar en donde vamos a medir 
la relación, si existe relación entre el desempeño docente y la satisfacción académica de los 
alumnos, entonces vamos a medir esas dos variables, desempeño docente primero con 
ciertas preguntas, por ejemplo, en base a tu experiencia en el aula ¿Qué estrategias 
emplean los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad?  
E03: Eh, bueno a, a mi parece que emplean las prácticas, las exposiciones eh, y trabajos 
vivenciales en grupo  
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Entrevistador: Muy bien, esas son entonces las estrategias que siempre has visto, las 
exposiciones, los trabajos en grupo, ¿correcto? 
E03: Sí. 
Entrevistador: Muy bien, eh algunos docentes tienen experiencia en el campo antes de 
enseñar ¿Tú crees que esa experiencia profesional es importante para el desarrollo de las 
clases? 
E03: Eh, sí porque permitirá a los, al profesor que transmita a los alumnos sus, todo lo que 
ha vivido y creo que al alumno le va a permitir estar más vivo con la carrera (inintelegible) 
Entrevistador: O sea que eh puede transmitirte parte práctica no solamente teorías  
E03: Claro 
Entrevistador: Y es mejor la parte práctica ¿verdad? 
E03: Es, para mí es mucho mejor la práctica que la teoría porque con la práctica puedes 
reforzar la teoría  
Entrevistador: Oh, muy bien eh, en cuanto a los recursos en este tiempo que has estado 
estudiando no solamente en, en, en época de pandemia sino también en época presencial 
¿Qué recursos digitales o plataformas emplean los docentes para desarrollar las clases de 
contabilidad? 
E03: Eh, principalmente usan el Excel, las PPT, el power point, eh el Concar eh, youtube 
para transmitir algunos videos  
Entrevistador: Entonces esos recursos digitales te han ayudado, ¿verdad? lo que es el 
Concar es algo especializado de contabilidad, el Excell también es una hoja que, que los 
contadores utilizamos mucho y, y el youtube para poder ver esas, esas, esos videos que 
mencionas. Y ¿crees tú que el uso de los recursos digitales innovadores es importante para 
desarrollar las clases? 
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E03: En estos momentos sí, porque te permite creo tener un poco, un contacto directo con 
tu profesor porque como ahorita estamos, como se podría decir, distanciados esto creo que 
permite mejorar, pero si fuera presencial también porque eh vez como la tecnología mejo... 
avanza cada día y debemos de saber que demos estar en mejora continua.  
Entrevistador: Mjj, eso, ¿eso es importante no? la mejora continua. Y para poder también 
tener la mejora continua, los docentes muchas veces eh, utilizan he, herramientas de 
evaluación, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos aquí en, en evaluación es, 
según tu perspectiva, que piensas tú, ¿Crees que es más importante evaluar contenidos o 
evaluar habilidades adquiridas en el curso?   
E03: Eh yo creo que la habilidad porque en este curso, o mejor dicho en la carrera eh, los, 
el contenido o los temas que tratamos es, cambian constantemente y creo que sí que 
tenemos la habilidad, se puede decir de, adquirir conocimientos más rápidos, nos permite 
tener una perspectiva más, se puede decir, que podamos captar las ideas o tener una 
habilidad más fácil para adquirir conocimientos  
Entrevistador: Ya, entonces otra vez llegamos a que la parte práctica y las habilidades 
que tú encuentras en las clases son importantes para poder desarrollar la carrera 
E03: Claro, porque en, tengo un año laborando y creo que me ha servido más la práctica 
que la teoría. Porque cuando estás trabajando creo que, en sí he estado manejando creo 
sólo los asientos de ventas y compras son casi continuos y hay otros asientos que varían 
constantemente como la cuenta 16 que en estos momentos creo que algunos contadores le 
tienen… 
Entrevistador: ¿Polarizado no? cada uno tiene su idea. 
E03: (Asienta con la cabeza) 
Entrevistador: Ok, ahora regresando a la evaluación, siempre al término de las 
evaluaciones a veces en la misma clase, a veces la siguiente clase los docentes eh vemos la 
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forma de retroalimentar ¿Crees necesario y eficaz la retro, la retroalimentación por parte 
de los docentes de las clases?  
E03: Sí, creo porque a veces después de dar un examen nos quedan dudas de las respuestas 
correctas y el profe te da, como se puede decir, la respuesta y saber en qué te has 
confundido te permitirá reforzar esa parte y para otra próxima siguiente no equivocarte  
Entrevistador: Mjj, muy bien con eso cubrimos la variable de desempeño docente ahora 
vamos a ir a la segunda variable que es la de satisfacción académica y lo primero que 
tenemos que preguntar es ¿Qué entiendes, en tus propias palabras, por satisfacción 
académica?  
E03: Bueno, yo le entiendo esto como la plenitud que has alcanzado en adquirir los 
conocimientos que has brindado tu docente en la clase, se puede decir.  
Entrevistado: Ya, muy bien y esa satisfacción ¿tiene algunas características? 
E03: Eh puede ser que te sientas feliz un poco eh sentir que cada vez puedes estar, te 
sientes un poco más realizado que ya puedes llegar a tu meta que esperas  
Entrevistado: Mjj, muy bien  
E03: Responsabilidad 
Entrevistador: Ok y esas son las características entonces de satisfacción. Eh, la 
expectativa del estudiante cuando uno ingresa a estudiar, cuando uno escoge la carrera, 
cuando uno escoge el instituto, ¿eh estamos con cierta expectativa no? de cómo será? con 
ansias de saber cómo será eh e ir descubriendo un poco. ¿El desempeño docente cubrió las 
expectativas tuyas en el curso de documentación? 
E03: Eh, sí, eh como puedo decir creo que ha sido un curso muy importante durante la 
carrera y el profe ha apoyado ha, creo que a amar más la carrera que cuando empezaste, 
porque empezaste, creo que cuando empiezas, empiezas esta carrera será para mí, esta 
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carrera será para, no sé si es la carrera y creo que el docente te puede dar un empujón a ver 
si es tu carrera o no. 
Entrevistador: Mjj, ok ahora recordando el curso, en especial el curso de documentos 
comerciales eh, recuerdas tú algún logro que obtuviste, algo que aprendiste, que haya sido 
gracias al desempeño docente. 
E03: Bueno creo que el, lo principal que nos han explicado o hemos captado en ese curso 
creo que es saber reconocer los comprobantes de pago porque para nuestra carrera es muy 
importante  
Entrevistador: Ya, y el desempeño docente tuvo mucho que ver en el reconocimiento de 
esos comprobantes  
E03: Claro, porque para nosotros se puede decir que era algo nuevo y había cosas que no 
sabíamos que era necesario para que ese comprobante sea válido y el profesor nos decía, 
esto de estar, esto no debe estar y así.  
Entrevistador: Muy bien, la última pregunta de expectativa tiene que ver con el 
desempeño y si ese desempeño ha hecho crecer tu interés en el curso y en la carrera 
E03: Bueno en este curso se pues… sí me ha hecho aumentar más mi interés por la carrera 
y creo que es mucho por la parte del docente que te permite amar más la carrera y seguir 
adelante  
Entrevistador: Muy bien, algo importante que siempre vemos en los salones es el clima, 
como se llevan los demás ¿Qué es para ti un buen clima en el aula?  
E03: Se puede decir que haya tranquilidad, que todos se lleven bien, que se comuniquen  
Entrevistador: Ok, y ¿Crees que las relaciones interpersonales son importantes para un 
buen clima en el aula?  
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E03: Claro porque si tú eres callado creo que no vas a relacionarte con los demás y no vas 
a poder comunicar tus dudas, y si tienes una duda en algún tema y quedarte callado creo 
que no te permite desarrollarte  
Entrevistador: ¿Tuviste un buen clima con ese curso?  
E03: Claro, conocí buenos amigos, hasta ahora.  
Entrevistador: Ya, ahora que características o valores de ese curso, del buen clima de ese 
curso, ¿Qué características o valores desarrolló el docente en el aula?  
E03: Eh, bueno motivación, eh responsabilidad, respeto, colaboración  
Entrevistador: Mjj todo eso entonces se desarrolló y se tuvo un buen clima. Muy bien, eh 
recordemos un poco el curso en, en total desde un inicio hasta un, hasta el final ¿Los 
objetivos del curso están claros desde el principio? ¿Se les explicó que era el curso? 
E03: Claro nos explicó que era un tema de los documentos para, documentos contables y 
creo que al final, al final de ese curso pudimos saber que existen más documentos que son 
los conocidos como son la factura o boleta  
Entrevistador: Ya, y ¿consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para tu 
formación? 
E03: Sí, porque en estos momentos se puede decir que de todos los documentos que nos ha 
explicado el profe lo estoy teniendo en mi mano en mi centro de labores, como se puede 
decir letras, facturas, eh documentos de detracciones, de percepciones, eh y entre otras. 
Entrevistador: Muy bien, la última pregunta es, sabemos que los cursos siempre tienen 
partes teóricas y, y los docentes muchas veces utilizamos las partes prácticas para poder 
reforzar esa teoría, para que se pueda entender mejor. ¿En nuestro curso de documentación 
las partes prácticas ayudaron a consolidar los conocimientos de la teoría? 
E03: Sí, porque eh hubo una exposición en donde se puede decir vivimos un momento 
vivencial entre, como si estuviéramos en un mercado se puede decir, comprando 
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vendiendo y eso nos permitió conocer cómo se puede o como es en sí el, la factura, la 
boleta en un ambiente comercial  
Entrevistador: Mjj, ok José Luis en nombre de los investigadores agradecemos el tiempo 
brindado y el valioso aporte que va a ser de mucha relevancia para nuestro trabajo, tienes 
algunas palabras finales  
E03: Eh, que le vaya muy bien y muchas gracias por tomarme en cuenta.  
Entrevistador: Muchas gracias a ti José Luis 
E03: Gracias 
Entrevistador: Que tengas un buen día 
Estudiante 4 
Entrevistador: Buenas tardes, estimada Tiffany, la presente entrevista tiene por objetivo 
conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción académica desde las 
perspectivas de los estudiantes del curso de documentos comerciales y comprobantes 
electrónicos de la carrera de contabilidad, para ello en esta oportunidad te pido por favor 
brindarme tu nombre completo, su edad y sexo. 
E04: Bueno mi nombre es Tiffany Paredes Arone , tengo 30 años, soy mujer. 
Entrevistador: ok gracias, para explicarte un poco más este trabajo de investigación 
consta de dos variables, la variable desempeño docente y la variable de satisfacción 
académica, en esta ocasión vamos a empezar con la variable de desempeño la cual tiene 
diferentes categorías y la vamos a tratar en estas preguntas.  
Vamos a comenzar, de acuerdo tu experiencia, según lo que has pasado en tu aula de clase 
¿Qué estrategias emplean los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad? 
E04: Bueno, hay varias estrategias que tiene cada docente que puede manejar, la que me 
llama más la atención a mi es cuando el profesor antes de dar un curso siempre sondea el 
conocimiento hasta que capacidad tienen los alumnos no , como preguntado si han 
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escuchado del tema, si conocen del tema, y si lo conocemos en todo caso que es lo que 
sabemos no, como preguntas libres tratando dejar que cada uno se desarrolle sin ninguna 
tan específica como para que ellos no tengan el temor de responder, entonces ya uno se 
suelta y profesor yo conozco esto , conozco este tema, el tema del sondeo tiene mucho que 
ver para poder empezar una clase creo yo. 
Entrevistador: ok muy buena respuesta, y según lo que tú crees, para ti, ¿es importante 
que el docente tenga experiencia profesional para el desarrollo de las clases? 
E04: Si, según lo que, no solamente he estudiado en el instituto, también he tenido la 
oportunidad estar en la universidad, no lo pude terminar, pero si he visto de que es muy 
necesario cuando un docente pues tiene la experiencia de lo que te enseña, hay profesores 
a veces te enseñan simplemente  los conocimiento que tienen, pero es muy importante 
cuando un profesor ha manejado la experiencia de lo que te está enseñando y no solamente 
te enseña quizás lo bueno y lo malo sino también lo correcto, que un profesor que te diga a 
ti que durante la carrera en este caso de contabilidad , vas a tener cierto grado de poder 
dentro de una empresa y es bueno que te digan que van a ver cosas buenas o casa malas en 
el camino y parte de eso es la ética que tiene cada docente para poder enseñar a cada 
alumno. 
Entrevistador: Exacto, muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de los recursos que 
utilizan los docentes. En base a tu experiencia ¿qué recursos digitales o plataformas 
empelan los docentes para el desarrollo de la clase? 
E04: En este caso utilizaos me acuerdo, la plataforma SUNAT, los registro de pdt, también 
utilizamos, he  bueno en el instituto donde estamos, utilizamos tema de concav, para el 
tema de los registro, entonces sí creo que es importante porque en la actualidad ya todos 
los documentos son este a base de mecanismos a base de sistemas no, no como antes que 
quizás teníamos que utilizar las hojas , los libros contables y hacerlo todo manual, 
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entonces es importante que estemos a la vanguardia porque cuando queramos buscar un 
trabajo o un empleo necesitamos este estar actualizados. 
Entrevistador: ok muy bien, y ¿tú crees que estos recursos digitales son muy importantes 
para el desarrollo de la clase? 
E04: ehh, para el desarrollo de la clase si, si bien es cierto la contabilidad hay dos campos 
no, creo que es el campo teórico, que es muy fundamental pero también está el campo 
práctico, entonces mientras tengamos estas herramientas a la mano vamos a poder avanzar 
mejor la metodología que ha aplicado el profesor no, si ha sido la metodología este teórica 
ha sido muy bien explicada es más fácil poder aplicarlo en los sistemas que nos brinden, 
entonces sí, si tiene mucho que ver. 
Entrevistador: ok, vamos a entra un poco al campo de la evaluación, desde tu perspectiva, 
¿crees que es importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en 
el curso de contabilidad? 
E04: Yo tengo una opinión muy personal, yo siento de que si bien es importante el 
contenido teórico, para más practico son las habilidades que uno coge, porque por ejemplo, 
yo siento que cualquier persona pudiese aprender de memoria, he todo lo teórico, el tema 
es, de qué manera o con qué habilidad nosotros aplicamos todo ese teórico dentro de las 
plataformas en ese caso puede ser concav o siscov, de qué manera lo aplicamos y que 
habilidades utilizamos para llenar este tipo de formatos, entonces si siento que es, 
importante lo teórico pero más importante es la habilidad practica que cada alumno pueda 
tener. 
Entrevistador: Exacto, y también ¿crees que es necesario o eficaz que el docente utilice la 
retroalimentación en la clase de contabilidad? 
E04: Sí, de hecho, porque, no siempre cuando uno quiere dar un mensaje la otra persona 
entiende de la misma manera, entonces siempre es bueno de que un profesor te explique 
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algo y no solamente es la palabra entendieron, sino a ver apliquémoslo no y cuando lo 
aplicamos, no profesor yo entendí esto, haya, perfecto te quito esta duda, te explico mejor 
y entonces cuando hay este feed-back con el profesor, es muy bueno porque se pueden 
quedar las ideas mucho más claras. 
Entrevistador: ok, interesante tu respuesta, ahora vamos a entrar al campo de satisfacción 
académica, y para ello te pido si me pudieras explicar, ¿qué entiendes por satisfacción 
académica?  
E04: Mira en el tema de satisfacción académica, creo que cada persona tiene una 
expectativa antes de, de repente entrar a un instituto o a una universidad a estudiar algo, 
tienes una expectativa lo que tu quisieras este, aprender o que es lo que se te viene en al 
camino, entonces este cuando uno empieza a estudiar, si bien es cierto que hay muchas 
cosas que te llaman la atención o algunas que te puedan incomodar en el camino pues no, 
como yo siempre digo, siempre hay profesores buenos y profesores que quizás este, no 
este, simplemente vienen a cumplí su labor , entonces es así, no siempre todo va ser este 
correcto o quizás lo que uno espera igual en el ambiente donde uno estudia, a veces uno 
tiene muchas expectativas pero he , en el camino hay cosas que si se dan y hay cosa que no 
.Entrevistador: Exacto, ¿alguna característica o rasgo de satisfacción académica conozcas 
o que tu creas que debería de darse? 
E04: Por ejemplo por el lado de los docentes creo yo que, un docente tiene que ser, debe 
no solamente un profesor que dicte la clase en el salón, sino ser una persona que sepa lo 
que es poner este parámetros no, yo creo que para todo hay tiempo, cuando la clase es muy 
monótona, es muy tediosa en el salón es como que un poco difícil de mantener la ilación 
no y en el tema de ambiente yo creo que cuando los institutos y universidades ofrezcan un 
producto dentro de una malla curricular  creo que esa malla curricular se debería cumplir 
desde el inicio de clase hasta finalizar el curso pues no y cumplir todo los parámetros que 
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lógicamente para que los alumnos queden satisfactorios porque creo que cada quien está 
haciendo el pago de un monto en el cual uno está invirtiendo por su vocación, entonces 
debe ser reciproco. 
Entrevistador: Exacto, ¿el desempeño docente en el curso cubrió tus expectativas? 
E04: Si,  en el caso de nuestro profesor si porque , cumplió con nuestras expectativas , no 
solo como profesor sino como este un amigo más he , siempre estuvo para apoyarnos no 
solamente en su curso, sino en diversos cursos no, a veces teníamos muchas dudas, cuando 
uno estudia la carrera de contabilidad llevas varios profesores que son contadores y cada 
uno de ellos tiene una manera de trabajar y sabemos que cada profesor muy aparte de 
hablar de contadores, cada profesor tiene un estilo de enseñanza y quizás algunos son más 
parametrados , otros no, son más abiertos en nuevas ideas , entonces cuando uno está 
estudiando y está en la posición de alumno es como que para cada curso sigues la 
metodología de cada profesor que te está enseñando no y a veces te cruzas, hay ideas que 
se cruzan, hay opiniones que se cruzan no y para nosotros como estudiantes es como que 
hacemos ahora no, entonces con el profesor que nos tocó , en este caso el profesor Pablo 
siempre fue , esa habilidad de hacernos entender que cada uno puede tener su opinión pero 
hay una teoría y esa teoría hay que respetarla y hay que seguir esos pasos no, entonces 
siempre con la opción del profesor de ser amigos, siempre poner los parámetros exactos, 
siempre hay un respeto, siempre hay un modo de trabajo dentro del aula no y eso fue 
bueno.   
Entrevistador: ok y ¿qué logros crees que has podido obtener gracias al desempeño del 
docente?  
E04: Por ejemplo tener un conocimiento más amplio de lo que son los registro de 
documentos, el llenado de documentos, para cualquiera es fácil recibir un documento, una 
factura, una boleta que simplemente la recibimos y ya ya , y la dejamos por cualquier lado, 
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en este caso ya no es recibir un documento sino uno mismo emitirlo no , entonces el llenar 
una boleta, el llenar una factura muchas veces este hay un cierto miedo no, porque, por 
más que te enseñe la teoría hay situaciones que se dan en el campo laboral que uno no sabe 
y entonces que él nos halla enseñado el paso a paso del llenado de documentos, de los 
registros de documentos, es como que este ayuda mucho en tu carrera en tu tema laboral o 
cuando pueda llegar a trabajar, me paso de que todos los documentos eran electrónicos, 
facturas , boletas no hay ningún problema , si se te va la luz que hacíamos, en ese 
momento, entonces, recurres en ese momento a hacer todo de manera manual, entonces si 
bien es cierto, con nuestro profesor siempre nos enseñó a hacer los documentos de manera 
manual para que cuando hagas un registro ya todo lo tienes en la cabeza y sabes dónde va 
cada cosa, perder ese temor y eso es algo que me ayudo bastante. 
Entrevistador: ok, y ¿Crees que el desempeño docente ha hecho que tu interés en el curso 
haya aumentado comparado al inicio? 
E04: Si, porque, si bien es cierto uno la carrera de contabilidad es bonita,  el que menos 
piensa que son puros números y no nada que ver con los números no, en mi caso me 
gustan los números pero no es el caso que guau me puedo dedicar , siempre tengo un poco 
de recelo a los números pero si me arriesgue , entre a estudiarlo, si bien es cierto que los 
primeros ciclos son teóricos no , son los cursos básicos, pero en el camino en un segundo , 
en un tercer ciclo es como que a veces sientes que como esto no es lo mío, como que te 
asfixias, como que son muchas cosas al mismo tiempo, y si, ósea nunca me voy a olvidar 
que el profesor me dijo este, si estas en el tercer ciclo es momento que tomes una decisión, 
el curso es bonito siempre y cuando uno le tome la dedicación y la paciencia porque nada 
es fácil y la practica te va a enseñar que llegues a amar esta carrera no y si fue verdad y 
muchos queríamos flaquear en el tercer ciclo, es más muchos se retiraron el tercer ciclo, 
siento yo que a veces fue abrumador, pero siento de que si la luchamos hasta el final , 
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míranos ahora ya estamos terminando el quinto ciclo y nos falta un ciclo más y esto ya 
termina, entonces si es bonito amar la carrera, lo que nos enseña, creo que eso dependió de 
mucho de varios profesores que nos aconsejaron a que no tiremos la toalla, en vez de tirar 
la toalla solamente le demos más dedicación y esto se  va ser más fácil y nos ayudó mucho. 
Entrevistador: ok, muy bien ahora vamos a hablar un poquito del clima del aula ¿Qué es 
para ti que es un buen clima en el aula? 
E04: Eh. creo que para empezar confianza y respeto, siempre es bueno que un profesor 
entre se presente, converse con cada uno, que trate de conocernos y al mismo tiempo deje 
que nosotros mismos nos conozcamos, que nosotros mismos nos relacionemos con otras 
personas, pero también creo que, como te comente hay momentos en las clases donde le 
curso se pone un poco más tedioso, como que la clase se pone un poco más tenue y es 
bueno que el profesor tenas estas formas de captar nuestra atención, entonces creo que  
tanto el clima entre relacionarse y el clima entre respeto y confianza ayuda mucho para que 
la clase pueda desarrollarse correctamente. 
Entrevistador: Si tienes razón y ¿crees que las relaciones interpersonales son importantes 
para un buen clima en el aula? 
E04: Si de hecho que sí, ayuda mucho en el avance de tu carrera siento yo porque cuando 
uno entra a un salón no conoces a nadie, simplemente eres tú solo y no sabes que te espera 
de los siguientes días o los siguientes ciclos, entonces creo que, justamente fue en el curso 
de este profesor que empezamos a ser los primeros trabajos grupales no y no te conoces 
con nadie, no es como en el colegio que tienes los amigos del año anterior, sino que en el 
instituto y en la universidad no conoces a nadie, entonces empiezas  relacionarte y eso es 
bueno porque te complementas, creo que con compañeros, cuando sabes escoger bien a tus 
compañeros que con el tiempo se convierten en tus mejores amigos, no solamente eres tu 
sino que cada quien es un complemento y es lo que ha pasado con nosotros, somos un 
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grupo de tres y cuatro alumno en los cuales hasta el día de hoy seguimos siendo grupo, 
seguimos siendo amigos y seguimos complementándonos , uno hace una cosa , otra se 
desarrolla en otra y así vamos apoyándonos entre todos, es como que, justamente este 
profesor dijo : porque se habrá juntado ese grupo de chicos no y hasta el día de hoy 
siempre hay comunicación con el profesor y todo y hasta el día de hoy seguimos siendo 
grupo porque nos apoyamos y nos complementamos y creo que eso fue bueno   desde un 
inicio , no solamente nosotros hay muchos grupos así que se han mantenido. 
Entrevistador: Claro, genial y el docente ¿qué características o que valores crees que el 
docente desarrolló en el aula para tener un buen clima? 
E04: Para empezar es súper gracioso el profesor es súper super gracioso, es un profesor 
que, si bien es cierto al empezar las clases dejo los parámetros pactados, las normas dadas, 
la forma de enseñanza ya apartada, he nos explicó el syllabus y es siempre lo que hace al 
inicio de cada curso no, pero al mismo tiempo lo que ayudo mucho fue de que nuestra 
clase era una clase que uno quería absorberla, uno quería que dure más para, porque no 
solamente te explica su clase, sino que a veces puede desarrollar dudas de otros cursos no , 
ósea, nuestro profesor Pablo, no solo era un profesor dentro del aula sino que uno tenía una 
duda de cualquier de cualquier otro profesor de cualquier otro curso y tú lo podrías ver 
dentro del campus y profesor una consulta, profesor esto, en el cafetín, en los pasadizos y 
siempre tenía el tiempo de poder ayudarnos a desarrollar esa duda no, a resolver ese 
problema y no solo resolver problemas académicos, sino muchas veces también, quizás 
algunos problemas personales con algunos alumnos, siempre tuvo la voluntad de dar un 
consejo, entonces dentro del salón no era como ahh, viene una clase más aburrida , sino 
que ,oye, ya ya entro el profe, viene la clase del profe y ya, siempre dentro del respeto, 
como él nos dijo no, toda la confianza del mundo pero cuando es evaluación es evaluación, 
presentación de trabajos es en las fechas pactadas, segundas oportunidades conforme a 
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acuerdos que se hallan quedado en el salón, entonces, cada uno de nosotros ya sabíamos, el 
profesor puede ser muy bueno, muy empático con todos, pero al mismo tiempo las normas 
están dadas. También este, cada uno ya conocía la metodología de enseñanza del profeso 
no y eso fue lo que quizás hasta el día de hoy se ha conservado una bonita amistad. 
 
Entrevistador: ok, muy bueno eso, muy bueno, ahora vamos a entrar a la última categoría 
que es de pertinencia de contenidos, con ello vamos a estar culminando ya ¿los objetivos 
del curso están claros desde el principio? 
E04: Si, como te digo, siempre al inicio de su clase era marcar bien todo lo que se venía en 
el syllabus, he la forma de enseñanza, las fechas de evaluaciones y los trabajos que se iban 
a presentar, hay trabajos que se presentan constantemente y hay trabajos que son para 
presentar siempre a finales de periodo como son los proyectos, entonces siempre estaban 
claros desde el inicio del curso  
Entrevistador: ok, entonces, ¿consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad 
para tu formación contable? 
E04: Si de hecho que sí, y ha sido de mucha utilidad para aclarar muchos puntos o muchas 
dudas de otros cursos. 
Entrevistador: Exacto, ¿las partes practicas han ayudado a consolidar los conocimientos 
de la teoría? 
E04: Si, si de hecho que sí, porque, he no es lo mismo, emitir como te digo una factura, un 
documento que simplemente te dan el ruc, te dan el nombre, a crear como una pequeña 
empresa y este a empezar a llenar este tipo de documentos con los datos que tú misma 
estas creando de tu propia empresa no, entonces eso es lo que ayuda mucho a 
desarrollarnos en la parte práctica del curso. 
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Entrevistador: Ok, bien Tiffany, espero que te hayas sentido cómoda y en nombre de los 
investigadores agradecemos por el tiempo brindado, por tu valioso aporte, va ser muy 
relevante para nuestro estudio, muchas gracias, y  a cuidarnos del covid . 
E04: Si normal, no hay problema y a cuidarnos gracias. 
Estudiante 5 
Entrevistador: Muy bien, viernes 05 de febrero de 2021, hora 4:02 de la tarde vamos a 
iniciar la entrevista a profundidad de ehh, de esta tarde, ehhh, muy buenas tardes estimado 
caballero… 
E05: Buenas días, profesor 
Entrevistador: Bienvenido a la entrevista de esta tarde, me gustaría empezar sabiendo, tu 
nombre, edad y el sexo 
E05: Bueno mi nombre es Álvaro Giovanni Espinal Garay, tengo 20 años ehh sexo 
masculino. 
Entrevistador: Muy bien ,Álvaro, gracias por estar con nosotros acompañándonos en este 
momento. Esta entrevista es para un trabajo de Tesis .hemos escogido la tesis sobre 
conocer, el objetivo de esta entrevista es conocer si hay algún efecto entre el desempeño 
docente y la satisfacción estudiantil vista desde el punto de vista de los estudiantes, ¿no?, 
conocer si es que se relacionan y de qué, en qué grado se relacionan esas dos variables, 
desempeño docente y satisfacción, para poder entenderlo mejor hemos dividido cada, cada, 
variable con ciertas categorías, con ciertas, ehhh, ciertos puntos por separado, para, para 
poder entenderlo ok. Entonces vamos a empezar conversando un poquito sobre el 
desempeño docente, esa variable de desempeño docente y lo primero que vamos a ver es la 
metodología, y la pregunta sería, ehh, en tu experiencia en el aula ¿Qué estrategias 
emplean los docentes para desarrollar las clases de contabilidad?  
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E05: Ehh, bueno siempre al inicio de las clases, ehh los docentes hacen preguntas al inicio 
de que si alguna vez hemos oído acerca de, del tema o si tenemos algún conocimiento, no? 
Entonces se inicia de una manera introductoria, ¿no? ehh cada clase, para tener, ehh, esa, 
esa conexión, ¿no? entre el docente y los alumnos para que se pueda, ehh, concretar¿no? 
una buena clase. También, ehh, como estrategias también se hace lo que son las 
exposiciones, no? ehh , los trabajos grupales que se dan, no? son estrategias que ayudan 
no? a formalizar la clase.  
Entrevistador: Muy bien entonces ahí, ehh, con las preguntas iniciales van rompiendo el 
hielo, van conociendo un poco el tema y luego ya están también los trabajos, ehh, grupales 
y las exposiciones, que bueno. Ehh dime algo, según lo que has experimentado en el salón 
¿Crees que la experiencia profesional del docente es importante para el desarrollo de la 
clase? 
E05: Obvio que sí, obvio que sí yo creo que hay muchos profesores que conocen de su 
carrera, que saben del tema, pero que son muy pocos profesores los que saben llegar al 
alumno no sé si me dejo entender, para que ellos puedan conocer del tema, ehh como 
experiencia vivida yo le comento que he sido parte del turno mañana en clases presenciales 
y siempre ahh hubo compañeros que se han quedado dormido ¿ no? durante las clases pero 
ehh un docente que, que, que sabe ehh que desarrolla una clase interesante mantiene vivo y 
despierto a un salón entero, ¿no? y eso hace que el comportamiento vaya cambiando y 
hace que los compañeros los alumnos tomen, tomen interés no? 
Entrevistador: Mjj o sea no es solamente saber el docente si no también saber transmitirlo  
E05: Exacto, ¿exacto porque como le explico hay muchos profesores que si saben que 
conocen que hablan no?, pero que no llegan a transmitir al alumno el, ¿eso que mantiene 
activo a los alumnos no? y que el conocimiento, el adquirir conocimientos sea constante. 
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Entrevistador: Correcto, ahora otra, otra herramienta también básica para lo que estas 
mencionando son los recursos y, y dentro de los recursos digitales, plataformas ¿Cuál has 
visto tú que emplean los docentes? 
E05: Bueno dentro de lo que es esos temas de contabilidad hemos visto lo que, esta 
herramienta del PDT 621 que es un medio informático no? un programa que ha sido 
desarrollado por la Sunat que sirve para elaborar lo que son las declaraciones no? ya sea de 
manera mensual o de manera anual no? ehh lo que es el pago del IGV no? ehh otro 
también lo que hemos utilizado ha sido las consultas del RUC no? de las empresas o ya 
sean personas también este jurídicas naturales no? otras también que ha sido el rellenado 
de la clave SOL me parece que también eh todos estos, este, estos recursos han, han 
ayudado mucho en el transcurso de la, de la carrera, de los cursos.  
Entrevistador: Y para desarrollar las clases ahora en formato virtual, ¿que están 
utilizando? 
E05: Bueno… ahorita con el tema de contabilidad estamos eh, utilizando programas de 
Microsoft ¿no? el, ahorita por la malla curricular no estamos tocando temas netamente 
contables de costos, ¿pero sí se está utilizando recursos de excell no?, todos esos 
programas. 
Entrevistador: Muy bien, y ahora tú crees que todos esos recursos digitales innovadores 
¿Eh son importantes para desarrollar la carrera?  
E05: Claro que sí, claro que sí, yooo creo que estas herramientas dan un plus, ¿dan un 
aporte adicional a las clases no?, ¿hacen que sean más fáciles, hacen que sean más 
entendibles y mucho más memorizables también no? sea en clases presenciales como en 
clases virtuales también. no?  
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Entrevistador: Mjj muy bien vamos a otro aspecto del desempeño docente y tiene que ver 
con la evaluación que hace el docente de sus estudiantes, según tu perspectiva ¿Crees, que 
cosa es más importante evaluar los contenidos o las habilidades adquiridas en el curso?  
E05: Bueno, según mi perspectiva yo creo que serían las habilidades porqueee, a como le 
explico ,hay alumnos que dominan muy bien el tema que, que saben no? pero a la hora del 
estar frente a una empresa eh simplemente no saben qué hacer y es que la teoría a veces no 
siempre lo es todo ¿no? hay muchas empresas que han despedido a estudiantes muy 
inteligentes no? por, por no ser eficaces no? entonces más que el, más que la evalúa, me 
parece más importante son las habilidades que se adquieren durante las clases para poder 
no solamente este desarrollar lo teórico sino también lo práctico no? en la vida cotidiana  
Entrevistador: Mjj muy bien, dentro de la evaluación muchas veces los docentes eh, eh se 
imaginan que la retroalimentación es importante y para ustedes los estudiantes ¿Creen que 
la retroalimentación es eficaz, es necesaria también?  
E05: Sí, yo creo que sí ya que todas las semanas este uno siempre inicia eh las clases pues  
como le digo con preguntas no? hay veces que algunos cursos que han tocado dos veces 
por semana entonces siempre se da esa retroalimentación para poder como se dice ¿no? 
refrescar la memoria de los, de los alumnos no? de los compañeros y, y poder tener una, 
una clase más, más ordenada, más este, más eficiente, más eficaz. 
Entrevistador: Muy bien vamos terminando con esa variable de desempeño docente y 
pasamos ahora a la otra parte que tiene que ver con la satisfacción académica la otra 
variable y para poder eh entender la satisfacción académica necesitamos saber, que nos 
expliques con tus palabras ¿Qué entiendes por satisfacción académica?  
E05: Bueno por satisfacción académica yo entiendo es que los alumnos sienten o perciben 
el, lo que es el bienestar no? el disfrute no? del lo que es, lo que es llevar a cabo 
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experiencias uno como rol como estudiante no? lo que son las expectativas  que uno siente 
al inicio al comienzo no? lo que es eso.  
Entrevistador: Correcto, o sea, ¿cada uno entra con cierto pensamiento de lo que va a 
recibir como servicio, como clase como docentes siempre tiene algo no? pensando ahí me 
gustaría y por eso también se elige la institución académica ¿Alguna característica en 
especial de la satisfacción académica? 
E05: Bueno… yo tengo dos características que la primera vendría hacer eh.. el emocional 
como es que cada alumno siente lo que es antes de recibir esa clase ¿no? lo que es las 
emociones no? los impulsos no? que viene sintiendo cada alumno y el segundo viene hacer 
el también el factor motivacional no? que es lo que el alumno espera que el docente llegue 
a explicar la clase no? el contenido no? o su forma de expresarse la forma de como eh 
convierte la clase en algo pues entretenido no? interesante.  
Entrevistador: Muy bien tomo esa parte motivacional que hablabas al final porque eh si 
bien en cierto los estudiantes llegan eh pensando que el curso cuando se inscriben, cuando 
ven el nombre del curso  piensan en algo en especial dime tu, el desempeño docente que 
has visto en este curso de documentos comerciales ¿Cubrió tus expectativas?  
E05: Claro que sí, claro que sí el uno a veces se deja llevar por el nombre de los cursos 
no? uno siempre tiene ese temor de que cada vez van hacer más eh más intensos no? pero 
las expectativas en realidad si lograron superar eso eh hacen que los docentes eh 
conviertan ese, ese curso en algo tan, tan sencillo en algo tan, tan práctico, tan didáctico 
no? y que al mismo tiempo sea exigente no? ya que este hay momentos para todo no? hay 
momentos en que de repente los docentes pues generan esa relación no? entre docente y 
alumnado no? de manera divertida pero cuando es momento de hacer trabajo se trabaja de 
manera duro y parejo. 
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Entrevistado: Correcto, ahora recuerda bien todo tu curso de documentos comerciales 
acuérdate bien todo lo que has llevado y dime ¿Alguna, algún logro que obtuviste en el 
curso crees que se haya dado gracias al desempeño docente?  
E05: Si, yo creo que sí. Recuerdo muy bien la exposición queee que mi profesor de 
documentación contable nos hizo hacer sobre una empresa no? eh fue lo que eh estuvimos 
haciendo todo lo que era los documentos ya sean pues boletas, facturas las notas no? y salir 
a explicarlo eso al frente me pareció una experiencia increíble ya que nos acerca y nos da 
una idea de que lo que podría ser nuestro negocio no? en la vida real no? del momento de 
como rellenar al momento de de, plantearlo no? desde el inicio hasta el final todos los 
documentos que se necesitan. 
Entrevistado: Mjj muy bien tú ¿crees entonces que el desempeño docente ha hecho crecer 
tu interés tanto en el curso y en la carrera? 
E05: Sí, yo creo que sí profesor aaa lo que es el desempeño ha incentivado mucho a, a los 
alumnos lo que es el avance yo como experiencia personal le comento que ha habido 
varios compañeros que han decidido incluso este por un momento retirarse de la carrera 
no? pero eh los profesores mismos también son los que ayudan a esto a que vean que la 
carrera de contabilidad no sea algo difícil sino es que eso más bien nos motive a que esos 
errores nos ayuden a seguir creciendo más y hay alumnos que pensaban retirarse y ahora 
siguen continuando no? y están a punto incluso algunos ya de graduarse  
Entrevistado: Muy bien, dentro del, de la satisfacción académica nosotros queremos 
estudiar sobre el clima del aula ¿Eh qué entiendes por clima del aula, por buen clima del 
aula?  
E05: Bueno, el clima del aula tengo por entendido cuando el profesor ehhhh se va más allá 
lo que es una simple clase no? con el alumno sino es que sabe llegar hacia ellos, sabe ex… 
se deja entender eh pro… este tiene una buena metodología de enseñanza por lo que  eh 
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hay varios alumnos que llegan a comprender su clase no? ¿Me parece que eso es tener 
buen clima que los alumnos entiendan no? todo el proceso y, y no se queden atrás.  
Entrevistado: Mjj y las relaciones interpersonales ¿Serán importantes para un buen clima? 
E05: Si, ¿yo creo que sí todas las relaciones eh más allá de mmm entre los compañeros me 
parece que sí es una esss me parece muy importante el entre ellos no? el, las relaciones que 
deben tener cada alumno  
Entrevistador: Correcto, entonces si tuviste un buen clima en el aula a ¿Qué 
características, que valores crees que el docente eh desarrolló para poder tener ese buen 
clima? 
E05: Pues la confianza no?, yo creo que el profesor siempre ha dado a que los alumnos no 
tengan miedo al momento de responder alguna duda no? siempre en toda pregunta sea 
buena o mala ha sido pues bienvenida no? al, al tema y eso hace que todos los alumnos 
participen no? nadie se quede callado todos eh pregunten no? me parece es una, una, una 
buena característica que tengo de mi docente porque hace que todos participen y con los 
trabajos grupales también hace que haya más conexiones entre los compañeros no sea una 
clase fría si no sea un momento cálido no? entre todos nosotros y poder compartir también 
experiencias 
Entrevistador: Muy bien, vamos ahora a la última parte, tenemos que ver el, la 
pertinencia del contenido del curso tu ¿Crees que los objetivos del curso se mostraron 
claros desde un principio? 
E05: Sí, yo creo que sí. Desde el momento del, que el profesor enseña la rúbrica hasta el 
último, ¿hasta la última semana que es la entrega de los exámenes finales o el proyecto 
final siempre se ha cumplido esa métrica no? ¿ya sea las fechas al momento de entregar eh 
proyectos o la entrega de las evaluaciones no? ¿siempre han estado claros lo que es 
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también el, los contenidos de las clases no? nunca ha habido un tema que ha faltado no? 
siempre ha estado al pie de la letra no? lo que es la, el procedimiento de los temas  
Entrevistador: Mjj, ahora eso, ese contenido ese, ese contenido del curso ¿Es de utilidad 
para tu formación?  
E05: Sí, por supuesto que sí, esto, este tema ayuda muchísimo a lo que es este, ¿el sector 
contabilidad no? ¿tiene, es mucha, sirve de base para realizar pues lo que son los registros 
de compras no?, lo que es este, los estados financieros todo ello sirve de, de base para, para 
desarrollar estos temas, me parece que sí es muy, muy buena la formación que se ha tenido  
Entrevistador: Muy bien, por último, eh sabemos que el curso tiene parte teóricas y partes 
prácticas. ¿Estas partes prácticas ayudan a consolidar los cosas... los conocimientos de la 
teoría? 
E05: Sí, yo creo que sí profesor porque como le expliqué también anteriormente en la vida 
real lo teórico a veces no es siempre todo, sino es que lo práctico es lo que te va a, a ayudar 
a lo que es resolver algún problema que tenga de repente alguna empresa o algún este, 
¿alguna asesoría no? que se tenga siempre lo que es el tema práctico siempre va hacer de 
buena ayuda para, para desarrollar cualquier tipo de cosas más que lo teórico.  
Entrevistador: Muy bien Álvaro, alguna reflexión final sobre el desempeño docente, 
sobre la satisfacción  
E05: Bueno, el, me parece que sí, ¿yo eh he tenido la suerte de tener un buen profesor que 
desde el inicio nos ha podido ayudar en todos estos temas no? y y y poder este seguir 
adelante con este curso no, no, no rendirnos sino es que nos ha tenido esa, esa potestad de 
poder ayudarnos no? yo creo que el, que eso, esas, esas virtudes que tienen debería 
continuar para que más alumnos se motiven y se inspiren a seguir este a realizar esta seguir 
esta carrera. Yo felicito personalmente 
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Entrevistador: Muy bien muchas gracias en nombre de los investigadores Álvaro 
agradecemos tu tiempo brindado y el valioso aporte el cual va hacer de mucha relevancia 
para nuestro trabajo, muchas gracias Álvaro, eh muchísimas gracias por el tiempo.  
E05: Muy bien profesor, yo felicito y les deseo los mejores éxitos para este gran paso en 
su proyecto.  
Entrevistador: Muchas gracias, buenas tardes.  
E05: Nos vemos profesor, buenas tardes. 
Estudiante 6 
Entrevistador: Muy bien siendo exactamente las cuatro y tres de la tarde, vamos a iniciar 
con la entrevista para nuestro trabajo investigación - tesis. Muy buenas tardes estimada 
alumna, en primer lugar, quisiera preguntarle su nombre, su edad y sexo. 
E06: Bueno mi nombre es Jimena Melissa Asserrato Sorida; sexo femenino y tengo 19 
años. 
Entrevistador: Muchas gracias, Melissa, Esta entrevista es parte de un trabajo de tesis que 
tiene como objetivo conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción 
académica, entonces vamos a iniciar nuestra entrevista con la categoría de metodología la 
cual se encuentra dentro de la variable de desempeño docente. 
Ehhh. en base a tu experiencia en el aula, en el curso de documentos comerciales ¿Qué 
estrategias emplean el docente en el desarrollo de las clases? 
E06: Okey. El docente ha empleado varias estrategias por ejemplo inicia con la 
introducción del tema donde vemos toda la parte conceptual de ello posteriormente la 
práctica donde se aplica todo lo que hemos visto en lo conceptual y lo aplicamos mediante 
la práctica, mediante casos por ejemplo entre otros 
Entrevistador: Perfecto, según tu experiencia vivida en clase ¿Crees que la experiencia 
profesional del docente es importante para el desarrollo de las clases? 
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E06: Sí de hecho es muy importante porque mediante toda la experiencia que los docentes 
han adquirido ehhh la van a aplicar en nosotros, de muchas maneras con muchos casos que 
ellos nos pueden brindar y sería mucho más fácil para nosotros comprenderlo. 
Entrevistador: Perfecto. En base a los recursos digitales o plataformas que ha empleado el 
docente en el desarrollo de la clase, ¿Cuáles me podrías mencionar? 
E06: Bueno hay varias, pero una de ellas podría ser, por ejemplo, Word o en PPT por 
ejemplo en el caso de las Niif las hago y voy desarrollando la parte conceptual y en Excel 
voy proyectando los formatos y estados financieros o entre otros. 
Entrevistador: Perfecto y coméntame ¿Crees que el uso dichos recursos digitales 
innovadores han sido importantes para el desarrollo de las clases? 
E06: Sí, son de hecho muy importantes porque ya que ahora en la actualidad todo es 
tecnología digital y si eso lo aplicamos en las clases va a ser mucho más fácil para 
nosotros. 
Entrevistador: Perfecto, correcto. Coméntame ¿Crees que es más importante la 
evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso? 
E06: Creo que ambos están relacionados por lo tanto creo que las habilidades adquiridas 
las elegiría porque primero va todo lo conceptual y en las habilidades adquiridas ambas 
están relacionadas de hecho. 
Entrevistador: Claro, por supuesto. Según tu experiencia vivida en clase ¿Crees necesario 
y eficaz la retroalimentación por parte de los docentes? 
E06: Creo que sí es importante porque hay en algunos casos que los alumnos se olvidan y 
algo así entonces si van a la siguiente clase y retroalimenta el docente sobre la clase 
anterior es mucho más fácil para nosotros recordar y como que decimos que ese tema lo 
hemos visto y está relacionado. 
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Entrevistador: Claro, perfecto. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista la 
cual corresponde a la variable de satisfacción académica y en este sentido quisiera saber 
con tus propias palabras ¿Que entiendes por satisfacción académica? 
E06: Satisfacción académica, creo que es el momento donde nos sentimos seguros y 
felices con el curso, con el docente incluso con la misma situación porque tenemos esa 
seguridad de que todo lo que nos están brindando ese servicio está valiendo la pena. 
Entrevistador: Así es, cuéntame. ¿Qué características de la satisfacción académica 
podrías describirme? 
E06: Ehh… seguridad, tranquilidad y lo mas importante que estamos felices de recibirlo. 
Entrevistador: Perfecto. Coméntame ¿Con respecto al desempeño del docente en el curso 
cubrió tus expectativas? 
E06: Sí de hecho porque ha buscado diversas maneras y formas para que nosotros seamos 
capaces de comprender diversos temas que en muchos casos eran complicados para 
nosotros, pero siempre trato de ver ejemplo y casos o diversas formas para que eso que 
nosotros llamábamos difícil, se nos haga mucho más fácil obtenerlo. 
Entrevistador: Perfecto y cuéntame ¿Cuáles fueron los logros obtenidos en el curso que tu 
creas que se haya realizado gracias al desempeño del docente? 
E06: Lograr manejar un tema y saber todo sobre ello…ehhh por ejemplo si nos van a 
preguntar algo vamos a manejar la parte conceptual y practica a lo hora de aplicar y eso es 
gracias al docente. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿El desempeño docente ha hecho que tu interés en el 
curso haya aumentado comparado con el inicio del curso? 
E06: Claro por que al inicio todo se nos hacía difícil y quizás éramos o dudábamos de sí 
mismo al decir que ese tema es muy complicado no creo que lo vayamos lograr 
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comprender o manejar algún día, pero hoy en la actualidad decimos que todo sacrificio que 
ha venido en el tiempo en el transcurso del tiempo se ha logrado. 
Entrevistador: Así es, perfecto. Ahora vamos a hablar de una categoría que es el clima en 
el aula. ¿Podrías mencionarme que es para ti un buen clima en el aula? 
E06: Es el momento en el que nos sentimos satisfechos de llegar al aula y hay tranquilidad 
no hay esas dudad se asistir a clase y nos vamos a sentir bien y confiados con lo que vamos 
a aprender. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? ¿por qué? 
E06: Si son importante porque, por ejemplo, un alumno tiene alguna duda y duda quizás 
por no tener confianza con el maestro entonces no sería capaz de preguntarle, pero si hay 
esa confianza y una buena relación el alumno le va a preguntar y podrá resolver esas dudad 
que tiene. 
Entrevistador: Así es correcto. Cuéntame ¿Qué características o valores crees que 
desarrollo el docente en el aula para llegar a tener un buen clima en el aula? 
E06: El respeto, la paciencia, comprensión y creer en nosotros. 
Entrevistador: Correcto, muy bien. Ahora vamos a entrar a la parte final, que es la 
categoría de pertinencia del contenido, cuéntame, Melissa ¿Los objetivos del curso están 
claros desde el principio? 
E06: Si, si están claro. Ya que siempre al inicio del curso se plantearon cuales eran los 
objetivos que teníamos que lograr ehhh sobre todo el transcurso del tiempo y se lograron. 
Entrevistador: Perfecto. Cuéntame ¿Consideras que el contenido del curso ha sido de 
utilidad para tu formación? 
E06: Si, todo lo que hemos aprendido durante ese tiempo ha sido muy importante porque 
hoy en la actualidad lo necesitamos y lo hemos aplicado. 
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Entrevistador: Claro, perfecto. ¿Las partes practicas han ayudado a consolidar los 
conocimientos con la teoría? 
E06: Si porque todo lo practico que hacemos hoy en día, la teoría ha sido nuestro sustento 
de todo lo que hacemos, ya que nos pueden preguntar, pero si tenemos el sustento de la 
teoría ehhh pues nos van a creer que todo lo que estamos haciendo es verdad. 
Entrevistador: Correcto Melissa, te agradezco infinitamente por tus respuestas en nombre 
de mis compañeros los investigadores agradecemos por tu tiempo brindado y por tu 
valioso aporte el cual será de relevancia para nuestro estudio correspondiente. 
E06: Muchas gracias a ustedes. 
Estudiante 7 
Entrevistador: Muy bien siendo las siete con nueve minutos de la noche, vamos a inicia 
con la entrevista para nuestro trabajo de investigación, muy buenas noches estimada 
alumna quisiera preguntarle su nombre su edad y su sexo. 
E07: Bueno mi nombre Teresa Lucila Taipe Yampasi, tengo 41 soy del sexo femenino. 
Entrevistador: Muchas gracias, Teresa. Esta entrevista en parte de un trabajo de tesis que 
tiene como tiene por objetivo conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción 
académica. Entonces vamos a iniciar nuestra entrevista con la categoría de metodología la 
cual se encuentra dentro de la variable de desempeño docente 
Ehhh. en base a tu experiencia ¿Qué estrategias emplean el docente en el desarrollo de las 
clases? 
E07: A ver el docente, empleaba lo que era debates, trabajos grupales y casuísticas; en los 
trabajos grupales nos organizaba de un grupo de tres a cinco alumnos que el mismo 
designaba no, nosotros no elegíamos y en lo que es debates nosotros si podíamos elegir a 
los participantes y nos ponía un tema y nosotros podría debatir sobre él. 
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Entrevistador: Perfecto, según tu experiencia vivida ¿Crees que la experiencia profesional 
del docente es importante para el desarrollo de las clases? 
E07: Si claro que sí, puesto como lo dije ellos ya han tenido sus errores que han cometido 
al inicio de su vida profesional, entonces eso ello nos lo trasmiten a nosotros, para que 
nosotros pues no cometamos los mismos errores, ya serán otros errores los que 
cometamos, pero no esos y por eso me parece que sí es importante. 
Entrevistador: Claro así es, perfecto. Coméntame en base de tu experiencia ¿Qué recursos 
digitales o plataformas emplean el docente en el desarrollo de las clases, cuales me podría 
mencionar? 
E07: El Google Drive lo ha usado, lo hemos usado y el profesor también para trabajar de 
forma simultánea, el canvas donde subían video, nos dejaban algunas preguntas, algunas 
prácticas, sí es eso básicamente. 
Entrevistador: Perfecto y coméntame ¿Crees que el uso dichos recursos digitales 
innovadores han sido importantes para el desarrollo de las clases? 
E07: Sí, definitivamente porque hace más dinámica la clase y a parte facilita el envío de 
información es más rápido. 
Entrevistador: Perfecto, correcto. Coméntame ¿Crees que es más importante la 
evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso? 
E07: Ahí si yo creo que son las habilidades, que es lo que sucede a veces cuando evalúan 
el contenido, a veces los estudiantes estudiamos para el momento, para pasar la prueba y 
pasado el examen ya nos olvidamos en cambio las habilidades si perduran, son más 
constantes.  
Entrevistador: Claro, por supuesto. Según tu experiencia vivienda en clase ¿Crees 
necesario y eficaz la retroalimentación por parte del docente en clase? 
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E07: Si, porque los estudiantes siempre tenemos muchas dudas, siempre y hay algunos 
alumnos que no se atreven a preguntar y el docente no plantea esa situación muchos 
estudiantes se quedan con las dudas a parte que nosotros como estudiantes, en base a las 
interrogantes que tenemos, también conocemos temas relacionados al curso que el docente 
mismo no conocía pues entonces ahí también adquiere un poquito de nuestro 
conocimiento. 
Entrevistador: Claro, perfecto. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista la 
cual corresponde a la variable de satisfacción académica y en este sentido quisiera saber 
con tus propias palabras ¿Que entiendes por satisfacción académica? 
E07: Haber que los, el llegar a entender, para mí primordial, yo me satisfago 
académicamente al llegar a comprender el curso, a comprender el tema, es eso en primera. 
Luego que la institución donde yo este cubra mis expectativas al igual que los docentes, 
esto es para mí, si me satisface académicamente de esa forma. 
Entrevistador: Perfecto, excelente. Cuéntame. ¿Qué características de la satisfacción 
académica podrías describir?  
E07: Ehh… si entiendo bien la pregunta podría ser… ¿En base a la institución, al docente 
a eso se refiere? 
Entrevistador: ¿Describir los rasgos o características de la satisfacción académica? 
E07: Haber uno de ellos es que, yo como estudiante me sienta cómoda, el tener emociones 
positivas, lo otro si en base en infraestructura de la institución que los ambientes también 
sean cómodos que haya laboratorios operativos al cien por ciento, que el docente se deje 
entender, es eso lo que puedo decir. 




E07: Sí, en mi caso sí, como le comenté él nos planteaba casuísticas, debates e hizo la 
clase muy didáctica y dinámica. Sí en mi caso sí. 
Entrevistador: Perfecto. ¿Cuáles fueron los logros obtenidos en el curso que tú creas se 
hayan realizado gracias al desempeño del docente? 
E07: Haber, por ejemplo, el conocimiento que adquirí lo he aplicado al generar, por 
ejemplo: documentos, comprobantes de pago, yo he podido emitir comprobantes como 
facturas, boletas si antes he emitido, pero facturas, notas de crédito/ debito no, este… no 
las había emitido y es más creía, en el caso de las notas de crédito o débito creía que no 
eran muy usadas o que no servían mucho y ahora si lo aplico, es más tengo una amiga 
donde de gira, se emiten esos comprobantes, eso es en mi caso. 
Entrevistador: Perfecto. ¿El desempeño docente ha hecho que tu interés en el curso haya 
aumentado comparado con el inicio del curso? 
E07: Sí, según mi experiencia sí. Porque el docente que a mi me enseño el curso he como 
le repito lo hizo muy interesante, muy dinámico, muy divertido. 
Entrevistador: Perfecto. Ahora vamos a hablar de una categoría que es el clima en el aula 
¿Podrías mencionarme que es para ti un buen clima en el aula? 
E07: Haber, sí yo creo que es aquel donde el profesor tenga una buena comunicación con 
los alumnos, tenga una buena comunicación, fluida, constante. Mientras el profesor y los 
alumnos tengan una comunicación fluida, constante, es eso, incluso hasta divertida hay un 
buen clima incluso el aprendizaje puede ser mejor. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? 
E07: Definitivamente, sí porque si no hay este clima, por ejemplo, como le comenté en la 
pregunta anterior entre el docente y los alumnos pues quizá los alumnos no vamos a estar 
interesados en el curso que él dicta puede que no vamos a aburrir o ver con mala cara al 
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profesor y lo mismo sucede a veces entre compañeros, como cuando hay enemistad entre 
compañeros y a veces toca formar grupos mmm… hay esa incomodidad y no se puede 
aprender o conversar sobre el tema. 
Entrevistador: Comprendo. Cuéntame ¿Qué características o valores crees que desarrollo 
el docente en el aula para llegar a tener un buen clima? 
E07: El valor de la unión, la empatía, solidaridad, paciencia…. Sí eso. 
Entrevistador: Excelente. Coméntame, vamos a pasar a la categoría de pertinencia del 
contenido, ¿Los objetivos del curso están claros desde el principio? 
E07: Si, porque al inicio del curso siempre nos indican cual es el objetivo, que es lo que se 
pretende hacer y en el curso sucedió lo mismo, nos indicaron el objetivo es tal… por 
ejemplo van a conocer que comprobantes se emiten, cuáles son sus características y para 
qué van a hacer usados. Si están claros desde el momento. 
Entrevistador: Perfecto. ¿Consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para 
tu formación? 
E07: Si, claro cómo le comenté, yo lo estoy usando ehhh y como le dije yo desconocía 
muchos comprobantes o muchos documentos y con el curso me doy cuenta que son útiles 
y más que útiles se usan casi a diario y a parte que a mí me ha servido en el caso de 
elaborar una minuta para mí, para un negocio personal. 
Entrevistador: Perfecto, que interesante. Coméntame ¿Las partes practicas han ayudado a 
consolidar los conocimientos con la teoría? 
E07: Sí, definitivamente sin practica no se hace nada, si no tuviera la práctica, la teoría 
como le dije se olvida fácilmente y si no se practica la teoría queda en el olvido, ósea no 
hacemos nada.  
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Entrevistador: Muy bien Teresa, en nombre los investigadores agradecemos por tu 
tiempo brindado y por tu valioso aporte el cual será de relevancia para nuestro estudio 
correspondiente. 
E07: Muchas gracias a ustedes. 
Estudiante 8 
Entrevistador: Muy bien, Buenas tardes estimado alumno, la presente entrevista tiene por 
objetivo conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción académica desde las 
perspectivas de los estudiantes del curso de documentos comerciales y comprobantes 
electrónicos de la carrera de contabilidad. Por favor me puedes decir tu nombre, edad y 
género. 
E08: Yo soy Jefferson García Milla, tengo 21 años y soy de sexo masculino. 
Entrevistador: muy bien, empezaremos con las preguntas sobre la variable de Desempeño 
docente en la categoría de metodología. En base a tu experiencia en el aula ¿Qué 
estrategias emplean los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad? 
E08: bueno en base a mi experiencia muchos de los profesores algunos son … de los que 
son teóricos, a que me refiero con eso van más al grano de que te explican el porqué de 
las… en el caso de los comprobantes y para qué sirven y todo eso y no van… y hay otro 
tipo de docentes que son los que más van para el plano de lo práctico y ese es otro tipo de 
docente no … esas son las dos estrategias que yo siempre he visto o al menos en mi 
experiencia ese tipo de estrategias de docente que yo he manejado. 
Entrevistador: y los docentes que son más teóricos, como hacen su clase de repente 
llevan sus PPT o les dan un artículo previo a la clase o les mandan a leer un libro 
especifico. y si son prácticos hacen por ejemplo trabajos en un programa especial o en 
alguna plataforma quizás ahora por la virtualidad? 
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E08: claro en los que son más teóricos, más que todo utilizan su ppts, uno que otro trae 
algún documento que usan en clase… y también hay otros tipos de docente en lo practico 
que dicen saben que eh…. Te doy tal caso y quiero que me lo generes y o sea te explican 
un poco la teoría, pero van más a lo práctico y o sea esa es la diferencia entre los docentes 
no. 
Entrevistador: muy bien Jefferson, según tu experiencia en las clases ¿crees que la 
experiencia profesional de los docentes es importante para el desarrollo de las clases? 
E08: claro, yo si considero que si porque por ejemplo no ehh… yo estoy estudiando 
ahorita no y uno de mis docentes … este uno como alumno ya se da cuenta cuando una 
persona tiene experiencia y cuando un docente no tiene experiencia, ehh… por ejemplo un 
docente que me está enseñando, hay muchas veces cuando en una clase, ahora sobre todo 
que ha cambiado el plan contable esas cuentas… no sabe el correcto uso de una de las 
cuentas y es como que le dice al alumno no…chicos esta clase puede ser así …pero voy a 
averiguar más y en la siguiente clase les confirmo y yo creo que un docente cuando ya está 
seguro no le dice a la siguiente clase le confirmo.. si no dice ya esta clase es así o asa 
no…y yo creo que eso más que todo te lo va dar la experiencia y yo considero que la 
experiencia es un factor que influye bastante para que nosotros como estudiantes 
aprendamos. 
Entrevistador: claro me parece que estas en lo correcto, sobre todo ahora en la virtualidad 
que los docentes deben manejar bien los recursos tecnológicos. Con respecto a los recursos 
¿Qué recursos digitales o plataformas emplean los docentes en el desarrollo de las clases 
de contabilidad? 
E08: muchos de mis docentes están usando diversas plataformas con esto de la pandemia 
no… existe el Zoom, el Meet, ehh… el Teams que están usando donde yo estoy 
estudiando, y ehh.. Esas plataformas son las que ahora básicamente están usando los 
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profesores y también más que todo teníamos que adecuarnos no… porque si no.. no había 
otra forma de ir aprendiendo, y si ellos también usan ppts este nos orientan ¿no?… y uno 
queriendo o no tiene que aprender de esta forma. 
Entrevistador: claro adaptarse. 
E08: si adaptarse a estos tiempos. 
Entrevistador: según tu opinión ¿crees que el uso de los recursos digitales innovadores es 
importante para el desarrollo de las clases?.. es importante el uso de plataformas 
actualizadas? 
E08:  eh.. Claro, porque o sea no … a ver.. Si como profesor no… ahora con todo esto… 
hay profesores que han vivido siempre de dar fichas y ahora no con todo esto de la 
virtualidad…si no se adapta al cambio , no va poder… no va poder ejercer o enseñar de la 
misma forma, por más que sea un excelente profesor y no se adapte a lo que es la 
tecnología no va poder enseñar a sus alumnos, o no va poder transmitir a sus alumnos lo 
que realmente quieren no.. y más que todo el adaptarse es la clave de todo, sobre todo en 
estos tiempos.  
Entrevistador: muy bien Jefferson con respecto a la evaluación, crees que es más 
importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso de 
contabilidad? 
E08: a ver.. yo siempre he considerado desde que he llevado la carrera de contabilidad he 
considerado que hay más que todo practica yo siento.. ehh… uno puede tener los 
conocimientos, uno puede saber no.. Mucha teoría pero si no sabes la práctica , si no sabes 
cómo hacer, si no tienes la habilidad para demostrarlo no.. te vas a quedar estancado 
quizás no… si hay momentos en lo que tienes que saber la teoría, en que tú debes saber 
ciertas cosas no, pero más que todo se basa en la habilidad, si no no vas a poder avanzar y 
te quedas estancado. 
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Entrevistador: exacto, ¿crees necesario y eficaz la retroalimentación por parte de los 
docentes en la clase de contabilidad? 
E08: si mucho, a ver una experiencia mía por ejemplo yo por todo esto lo que ha pasado 
por la pandemia, yo me he quedado un ciclo y yo también, eh… yo también sé que fue mi 
error descuidarme durante ese ciclo porque no estudie y no me retroalimente por mi 
cuenta, tuve que retomar todo, fue como que al principio un poco costoso no, un poco 
volver a recordar todas las cosas que ya había aprendido y me costó un poco, y hay 
docentes en que muchas veces que piensan que tú ya vienes con todo el aglomerado y no 
saben y dicen…chicos se recuerdan lo que hicimos el ciclo pasado …., si pero tampoco te 
pones a pensar en los chicos que recién se están reincorporando y más ahora por todo esto 
de la pandemia no.. y yo siento que si la retroalimentación es muy importante porque si no 
nunca nos recordaríamos y está en cada alumno no... creo yo. 
Entrevistador: ahora vayamos a la variable de satisfacción académica, ¿qué entiendes por 
satisfacción académica? 
E08: satisfacción académica siento yo ehh… que es lo que tu recibiste lo que esperabas 
no.. del docente tanto sea de la institución, tanto sea del curso, ehhh…. Yo siento que esa 
es la satisfacción académica que uno puede tener no. 
Entrevistador: ¿cómo complementarias esa definición de satisfacción? ¿tendrías que ver 
más o menos el clima del aula, la experiencia del docente o que el docente sepa explicar o 
retroalimentar, que tenga diversas metodologías, que sea abierto que sea entrador, esas 
cosas te harían sentir satisfecho académicamente? 
E08: a mí me haría sentir satisfecho académicamente sí sé que estoy tratando con un 
docente que tiene experiencia, que no solo se cierra a sus ideas, sino que sabe escuchar a 
sus alumnos, sabe asumir también que todos o el otro no somos perfectos ¿no?... que él  
también se puede equivocar, que hay cosas que…no todo su pensamiento tiene que ser 
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cerrado, que el no solo tiene la razón sino que los alumnos  también tenemos la democracia 
para levantar la mano y decir sabe que profesor docente, esto puede ser así o asa, yo me 
sentiría más satisfecho en ese caso no, sabiendo que estas tratando con una persona 
experimentada y sabiendo que la persona con la que …por si decirlo…iniciándome en este 
camino me esté llevando por un buen camino de enseñanza, yo me sentiría satisfecho por 
esa forma. 
Entrevistador: ¿el desempeño docente en el curso cubrió tus expectativas? ¿Por qué? 
E08: sí porque a ver, el docente que me toco supo explicarme el porqué de tal razón en los 
documentos, iba una palabra acá porque lleva ciertos números, porque iban correlativos de 
tal manera porque, eh… porque se llenaba tal celda de cierto monto, o sea me explicaba 
bien y a la hora de la practica ya saber qué cosas iban en tal lugar no y también de 
escucharnos no.. de decir sabe que docente como puede ser esto o lo otro, y nos sabia 
explicar … no era de las personas que decían no, no puedo o no recuerdo cómo va esto, 
sino que te lo decía y eso a mí me sirvió bastante. 
Entrevistador: ¿Qué logros obtenidos en el curso crees que se hayan dado gracias al 
desempeño docente?  
E08: claro, claro yo creo que, gracias al desempeño docente, hemos aprendido a digitar 
bien no, a saber ¿no?, a no confundirnos de montos, a saber, diferenciar lo que es precio, 
valor… este... y esas cosas no y hay términos para cierto monto que va en cada lugar, y 
creo que gracias al docente hemos aprendido a saber esas cosas no y ya al insertarnos en el 
mercado laboral nos digan una tal definición y nosotros ya saber qué es lo que realmente 
vale eso no, no equivocarnos. 
Entrevistador: Muy bien, Jefferson, ¿el desempeño docente ha hecho que tu interés en el 
curso haya aumentado comparado con el inicio de este? 
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E08: a ver, yo creo que un docente cuando inicia un curso siempre va querer empezar bien 
no como todo docente, y uno como estudiante también quiere empezar bien y se cuenta del 
docente sus ganas de enseñarte y también tuyas de seguir aprendiendo, y se ve reflejado 
durante toda esta etapa, siempre va haber una satisfacción y un logro y por eso yo creo que 
si el docente influye mucho en eso, y si el docente tuvo un aporte en eso. 
Entrevistador: bien, ¿qué es para ti un buen clima del aula?  
E08: un buen clima del aula es donde el docente puede expresarse y también pueda 
permitir a sus alumnos que se expresen no… ehh… el saber escuchar a sus alumnos, saber 
escuchar a su fórum ehh… porque si es una persona que solo habla y habla y no deja que 
el resto hable o opine o interactuar ambos, sería una clase muy.. muy aburrida y sería una 
clase que todos los alumnos digan no .. no quiero que llegue esa clase no.. Cuando lo 
contrario debe ser que llegue esa clase quiero aprender más y porque ,,, porque puedo 
participar, eso creo que es un buen ambiente laboral…. No un buen clima del aula mejor 
dicho. 
Entrevistador: ¿Crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen 
clima del aula? ¿Por qué? 
E08: si porque en un aula siempre hay grupitos, siempre hay grupos que no se pueden 
llevar con el otro, pero el docente debe saber manejar eso, el docente debe saber de que 
hay grupos de los que si hacen y también de los que no hacen o a veces si hacen pero el 
docente debe saber manejar eso, uno le puede insistir y esos alumnos no hagan o hagan 
…el docente siempre creo se va a llevar la satisfacción de que intento o hizo lo posible por 
llevarlos a lograr que todos lleguen al objetivo no y no solo unos cuantos lleguen a 
aprender sino todos, yo creo que ese es el objetivo que tiene cada docente no. 
Entrevistador: muy bien, ¿que características o valores crees que desarrollo el docente en 
el aula para llegar a tener un buen clima? 
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E08: yo creo que uno tiene que empezar por el trato no... el respeto, si un docente quiere 
que lo respeten también debe empezar respetando a los alumnos, claro que el docente 
siempre va a tener el respeto de todos no, y otra cosa que ayuda al docente, es la empatía 
cuando uno ve que el docente no solo piensa en el sino también en los alumnos, uno como 
alumno se siente contento no porque hay que recordar que los docentes en algún momento 
fueron alumnos y no creo que a ellos les gustaría que te dejen sentado en una silla y te 
dejen de lado no o no te tomen atención, eso todo pasa por la empatía y la facilidad de 
comunicación y llegar a tus alumnos, porque si no llegas a tus alumnos ellos no te van a 
lograr entender. 
Entrevistador: muy bien, Jefferson ,ahora vamos a hablar sobre pertinencia del contenido, 
¿los objetivos del curso están claros desde el principio? 
E08: los docentes al principio, cuando empiezan no eh… la primera vez te dicen.. ok 
alumnos vamos a ver, vamos a empezar por estos temas y nuestro objetivo va ser llegar a 
esta meta no , eso siempre es lo que te plantean no, o deberían hacerlo no, siempre hay 
docentes que no lo hacen no lo preparan al alumno para saber que estos temas a las finales 
van a tener un cierto logro no y aunque no creas estos logros a los alumnos los motivan 
no,,, porque saben que van a aprender algo  nuevo que no has llevado, y eso nuevo que no 
has llevado lo vas a aprender y te va servir para el futuro. 
Entrevistador: ¿consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para tu 
formación? ¿Por qué? 
E08: yo creo que si, por que el saber esto sobre los comprobantes es algo que siempre 
vamos a manejarlo, siempre vamos a llevarlo no... el saber diferenciar para que sirve tal o 
cual comprobante eso si te ayuda siempre no… y yo considero que esto nos va servir a lo 
largo de la carrera siempre. 
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Entrevistador: bien, última pregunta,¿las partes practicas han ayudado a consolidar los 
contenidos de la teoría? 
E08: claro mientras uno tiene más practica va agarrando entre comillas por así decirlo más 
cancha, eh… la teoría o lo ya aprendido se hace cotidiano no, llevar comprobantes .. el 
mismo hecho de llevarlo diario, día a día, que mejor que haberlo aprendido con buena base 
no. 
Entrevistador: muy bien Jefferson en nombre de los investigadores agradecemos tu 
tiempo brindado y su valioso aporte el cual será de relevancia para nuestro estudio, muchas 
gracias. 
E08: gracias a Uds. por tomarme en cuenta para la entrevista. 
Estudiante 9 
Entrevistador: Muy bien siendo exactamente las diez con seis minutos de la mañana, 
vamos a iniciar con la entrevista para nuestra investigación de tesis. Muy bien buenos días 
estimado alumno, en primer lugar quisiera preguntarle su nombre, su edad y sexo. 
E09: Bueno mi nombre es Alessandro Axel Valdizan Guanalaya, tengo 20 años 
actualmente y mi sexo es masculino. 
Entrevistador: Muy bien Alessandro, muchas gracias en esta entrevista ehhh.. es parte de 
un trabajo de tesis que tiene como objetivo conocer los efectos del desempeño docente y la 
satisfacción académica , ehh visto desde la perspectiva de ustedes los estudiantes no, 
queremos saber si el docente marca o no una diferencia para ustedes, ehh entonces en ese 
sentido hemos mmm.. Dividido nuestro estudio en la variable de desempeño docente y la 
variable de satisfacción académica, ehh cada una de ellas también tiene a su vez ciertas 
dimensiones, las hemos llamado así para que podamos entenderla de una mejor forma. Ok 
entonces vamos a iniciar nuestra entrevista con la categoría de Metodología que está 
dentro de desempeño docente. 
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Ehhh.. en base a tu experiencia en el aula, todo va ser en base a la experiencia que has 
tenido Alessandro en el curso de documentos comerciales ¿Qué estrategias emplean los 
docentes en el desarrollo de las clases? 
E09: Bueno una de las estrategias que se aplicaba ahí, era lo que les brindaba no Idat, que 
son las ppt, a parte la complementación que se daba eran los recursos digitales no, la 
computadora no ese tipo de cosas. 
Entrevistador: muy bien esas son las metodologías que se utilizaron dentro del aula¿no?, 
las PPT que brindaba la institución me comentas. 
E09: claro, claro aja sí. 
Entrevistador: entonces ahí tenemos, esas son las metodologías puestas al servicio del 
estudiante. Ahora ,¿crees que la experiencia profesional del docente es importante para el 
desarrollo de la clase? 
E09: si, definitivamente si este... ayuda más a la orientación del alumno en cuanto al curso 
no, que muchas veces cuando uno empieza a estudiar no conoce mucho no… sobre sobre 
el curso, si bien es cierto te gusta la carrera no conoces mucho sobre el curso, sobre cómo 
es que se va manejando esto durante los ciclos, eh… es muy importante creo yo la 
experiencia académica eh…la experiencia del docente para que pueda ayudar al alumno. 
Entrevistador: correcto, es de mucha importancia entonces que el docente eh… tenga esa 
experiencia profesional porque puede conversar, puede llegar en una forma distinta al 
alumno. 
E09: exacto 
Entrevistador: muy bien, ahora me hablabas de algunos recursos digitales, me decías de 




E09: eh… al menos durante ese tiempo no, porque era un aula no más, no era un espacio 
técnico, o un espacio donde haya computadoras. 
Entrevistador: ¿y ahora que estamos en más virtualidad, que recursos digitales o 
plataforma utilizo?  
E09: bueno la plataforma que utilizamos es el Microsoft Teams no, para poder 
comunicarnos pues. 
Entrevistador: uhum.. ¿Esa es la que utiliza el instituto? 
E09: exacto…aja. 
Entrevistador: ok, muy bien eh... ¿Crees que el uso de los recursos digitales innovadores 
es importante para el desarrollo de la clase? 
E09: ehh.. Definitivamente si no , eh.. Por ejemplo, aquí tenemos el Excel no, que es una 
herramienta muy importante para poder realizar distintas operaciones de manera rápida y 
efectiva no. 
Entrevistador: ujum..  ¿No han tenido problemas entonces con estos recursos de Teams o 
Excel para desarrollar sus clases? 
E09: no hasta ahora no 
Entrevistador: ok, muy bien vamos a la parte de evaluación del docente, ¿crees que es 
importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso? 
E09: yo creo de las habilidades no, eh… porque el contenido muchas veces se 
complementa, muchas veces el contenido es lo que el docente lo que complementa 
no…hay informaciones actualizadas que el docente comienza a retroalimentar con ciertas 
este… con ciertas páginas. 
Entrevistador: ¿ujum…muy bien y justamente cree que es necesario y eficaz la 
retroalimentación por parte del docente? 
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E09: sí ... Definitivamente si, definitivamente si, este... a veces las PPT que dan no son 
muy claras del todo no… y a veces es necesario recurrir a ciertas normas no que a veces, 
este… ya están más vigentes no que otros años. 
Entrevistador: muy bien, con esto hemos cubierto la parte de la variable desempeño 
docente, ahora vamos a poder conversar un poco sobre la satisfacción académica, y en 
primer lugar hay que preguntar, ¿Qué entiendes por satisfacción académica? 
E09: bueno eh… es un logro personal, mm… un logro que puede ser personal o a manera 
general por cada alumno de acuerdo lo que logra en el curso no eh… ya sea 
conocimientos, estee… la manera de desarrollar ciertas cosas, ciertos problemas que se 
puede dar este..  dentro de la carrera 
Entrevistador: ujum muy bien y esa satisfacción tiene ciertas características, nos has 
comentado por ejemplo el conocimiento, ¿tienes alguna otras? 
E09: si este por ejemplo muchas veces te da alegría no, haber obtenido una satisfacción 
académica no, más que todo una satisfacción personal. 
Entrevistador: muy bien, ahora el desempeño docente en el curso, ¿cubrió tus 
expectativas? ¿Era lo que pensabas, como lo pensabas al inicio? 
E09: sí, sí, sí definitivamente si, este... al principio cuesta un poco como adaptarse no, es 
genial…es genial conocer nuevos temas, entrar más a temas de contabilidad y ampliar tu 
definición sobre la contabilidad, que no solamente es lo que todo el mundo habla no. 
Entrevistador: muy bien, recuerdas los temas que has tratado en este curso de 
documentos comerciales, ¿que logros obtuviste tu o cual de los logros crees que ha sido 
gracias al desempeño docente? 
E09: mira, uno de los temas que más me llamo la atención fue el tema de las 
exportaciones, las importaciones, esos tratados que hay, me gustó mucho este tema de 
exportador – importador, es muy importante. 
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Entrevistador: muy bien, ese tema fue en especial. ¿El desempeño docente ha hecho 
especial que tu interés en el curso haya aumentado o no comparado al inicio? 
E09: no si definitivamente si, una vez que te gusta la carrera y te toca docente 
especializados y profesionales en el tema te orientan más a poder seguir y motivarte a que 
sigas la carrera. 
Entrevistador: correcto, ahora algo importante que nosotros hemos visto dentro de la 
satisfacción académica es con el clima del aula, ¿para ti que es un buen clima en el aula? 
E09: eh... bueno el clima es más que todo el respeto de las opiniones que uno suele dar o 
suelen preguntar, creo que por ahí va el tema. 
Entrevistador: muy bien, y ¿crees que el tema de las relaciones interpersonales es 
importante para un buen clima? 
E09: si definitivamente si, son…no digamos relaciones entre grupos que si bien es cierto a 
veces como que se desaliña un poco por que andan por separado  no porque, se busca 
siempre el grupo que tenga las características y cualidades que te gusta para trabajar no, te 
sientes más cómodo trabajando así. 
Entrevistador: correcto, si tuviste un buen clima en tu aula. 
E09: si… si… definitivamente sí. 
Entrevistador: entonces, ¿qué características o que valores crees que el docente desarrolló 
en el aula para tener un buen clima? 
E09: bueno... eh... para comenzar el docente fue este… trata de dar espacio a cada alumno 
para que se pueda sentir cómodo y decir las cosas, decir las preguntas que uno desee no, 
sin importar que uno pueda opinar mal o no tenga su mismo … su mismo pensamiento y 
otras cosas, el respeto no… el respeto siempre… si el respeto. 
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Entrevistador: ok, entonces el respeto es importante para un buen clima, muy bien 
estamos llegando al final y hablaremos sobre la pertinencia del curso, de los temas 
tratados, ¿crees tú que los objetivos del curso están claros desde el principio? 
E09: eh… si ¿no?, y se van aclarando este cada vez mas no, cuando va avanzando el curso 
no, igual cada tema se plantea según el objetivo que se va,, que se va dar al final de la clase 
que se logra que el alumno obtenga y a través de las evaluaciones van dándose no, siento 
que si desde un principio está claro el objetivo que se quiere. 
Entrevistador: muy bien, y ahora ya con la carrera avanzada , ¿consideras que el 
contenido del curso ha sido de utilidad para la formación contable? 
E09: eh… definitivamente si no. Todos los cursos desde los más básicos hasta los más 
avanzados en algún momento te sirven no, porque a veces hay preguntas operaciones que 
tienes que aplicar conocimientos anteriores. 
Entrevistador: ujum… muy bien, ahora conocemos que en todos los cursos hay partes 
teóricas y partes prácticas, en este caso del curso de documentos comerciales, ¿las partes 
practicas han ayudado a consolidar los conocimientos de la teoría o han estado por otro 
lado? 
E09: en realidad no fue más parte teórica que practica. 
Entrevistador: ya ... Entonces, ¿no se desarrolló la parte práctica? 
E09: eh no... no mucho  
Entrevistador: muy bien Alessandro, en nombre de los investigadores agradecemos por el 
tiempo brindado, por tu valioso aporte, va ser muy relevante para nuestro estudio, muchas 




E09: eh… es genial no que haya podido entrar a esta entrevista, que en verdad no me lo 
esperaba y tener nuevas experiencias es genial… es genial haber compartido con ustedes 
un momento y que les vaya todo bien. 
Entrevistador: muchas gracias Alessandro, que tengas buen día 
E09: igualmente. 
Estudiante 10 
Entrevistadora: Buenas tardes…ehh… estamos…a ver… hay, buenas tardes, eh estimado 
alumno la presente entrevista tiene por objetivo conocer los efectos del desempeño docente 
y la satisfacción académica desde tu perspectiva justamente, ¿no?, que es la perspectiva del 
estudiante en este sentido…ehhh…quisiera que por favor nos pudieras compartir tu 
nombre, tu edad y tu sexo. 
E10: Buenas tardes, mi nombre es Ana Nicol Bustamante Vivanco, tengo 20 años y soy de 
sexo mujer. 
Entrevistadora: ok, esta entrevista está dividida en dos partes, una es con relación al 
desempeño docente y la otra parte es con relación a la satisfacción estudiantil, entonces, 
ambas partes también están subdivididas, vamos a empezar con la primera parte que es del 
desempeño docente y vamos a hablar primero de la part, de lo que vendría a ser la 
metodología. 
Entonces…ehhh…en base a tu experiencia en el aula, ¿Qué estrategias han empleado los 
docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad? No sé si me podrías comentar un 
poco. 
E10: Principalmente… este…sobre la explicación clara de los temas, para que los alumnos 
puedan …este, puedan entender, ¿no?, puedan ir captando, por ejemplo, cuando 
planteaban casos prácticos explicaban, ¿no? paso a paso y así…las, los estudiantes podían 
participar, interactuar y dar sus ideas, otro podría ser también… este…ehhh… las 
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constantes evaluaciones para que los alumnos puedan ver este…si están aprendiendo o no, 
que es lo que están logrando, y así, ¿no? 
Entrevistadora: Genial, ok y según las experiencias que tú has vivido en clase ehhh. 
¿Crees que la experiencia profesional del docente es importante para el desarrollo de las 
mismas?  
E10: yo considero que sí, porque a través de, de su experiencia nos pueden dar las bases a 
nosotros los alumnos para poder desarrollarnos y así crecer… este, académicamente, ¿no? 
Entrevistadora: Entiendo, ehh…con relación a los recursos que usan, ¿no? los docentes 
¿Qué recursos digitales o plataformas emplean en el desarrollo de sus clases?  
E10: Principalmente como ahora ya la mayoría… la mayoría usamos el internet, por ahí 
podemos buscar, ¿no?, los profesores buscaban ahí… este páginas o libros o artículos y los 
proyectaban a través de las multimedia y nos explicaban y podíamos seguir trabajando 
conjuntamente o con el Excel y así, los dos trabajábamos, no? Ellos enseñaban y nosotros 
aprendíamos, ¿no? en conjunto. También una de las plataformas que… que me enseñaron 
fue también a usar el portal SUNAT. Una de las plataformas donde… donde podíamos ver 
casos reales y podíamos registrar las facturas y otros compro, y otros comprobantes 
electrónicos 
Entrevistadora: Interesante ehh según tu opinión, ¿tú crees que el uso de recursos 
digitales innovadores es importante para el desarrollo de las clases?  
E10: Si, yo considero que sí, porque los profesores siempre deben buscar este la forma de 
que sus alumnos puedan aprender efectivamente y siempre…esteee …en la era actual, 
siempre estamos en constantes avances de las tecnologías entonces los profesores siempre 
están ahí a la vanguardia para que… para que sus chicos, ¿no? Porque la importancia es 
que los chicos aprendan, ¿no? Sus estudiantes, ¿no? que somos nosotros. 
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Entrevistadora: Claro con relación a la Evaluación, ssegún tu perspectiva ehh  ¿Crees que 
es más importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el 
curso de contabilidad? ¿Por qué? 
E10: Considero que los dos se complementa porque para saber nuestras habilidades que 
hemos adquirido debemos tener una evaluación, ¿no? Si no ¿cómo sabemos que 
habilidades hemos obtenido?, eso considero yo. 
Entrevistadora: Ok, y según tus experiencias vividas en clase ¿Crees que es necesario y 
eficaz retro retroalimentación… la retroalimentación que les da los docentes en las clases 
de contabilidad?  
E10: Considero que es necesario cuando son por ejemplo esteee…temas que… que van 
por partes, entonces en cada clase… este… por ejemplo, la segunda parte es necesario que 
uno pueda retroalimentarse lo que aprendió en la clase pasada para así poder avanzar, no? 
y saber …ah esto aprendí y ahora que, que que voy a seguir aprendiendo, no?, para tener 
una ilación de los temas.  
Entrevistadora: Ok, ahora vamos a pasar a la segunda parte que es sobre la variable de 
satisfacción académica, y en este sentido quería saber ehhh… si podrías explicarme con 
tus palabras que entiendes por satisfacción académica 
E10: Yo entiendo que es el sentirse a gusto tanto en la calidez que me brindan de 
aprendizaje y en la parte administrativa, ¿no? de la institución académica, eso más que 
todo, este creo. 
Entrevistadora: Ok…ehh y podrías describir algunos rasgos o características que tiene la 
satisfacción académica 
E10: Por ejemplo, en el… en el bienestar del estudiante es sentirse a gusto, sentir que está 
aprendiendo, no? Que las clases que le dan le están ayudando a desarrollarse y en la parte 
administrativa es sentir que la institución está dando los… los materiales, los…los, se está 
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preocupando por el alumno, no?, esa en global seria este… una …una satisfacción 
académica.  
Entrevistadora: Ok, y la parte ehh con relación al desempeño docente en el curso este 
cubrió tus expectativas?  
E10: Si, considero que, que me ayudo bastante porque al yo no conocer tanto de la 
contabilidad ese curso me ayudo…me ayudo, ósea, fue mi base para, para todo, saber que 
los documentos eran la constancia para la contabilidad, no? era como un sustento para la 
contabilidad y este… conocer todo ese… todo ese rubro fue… fue importante y si me 
ayudó mucho  
Entrevistadora: Y en este caso del desempeño del docente, ¿llego a cubrir tus 
expectativas? 
E10: Si, si llego a cubrir mis expectativas porque fue de mucha ayuda, siempre estuvo allí 
presente para cualquier… para cualquier duda que tengamos ya sea yo o mis compañeros 
Entrevistadora: ¿Qué logros obtenidos en el curso crees que se hayan dado gracias al 
desempeño de tu docente?  
E10: los logros que…que obtuve fue conocer más de la contabilidad y poder aplicarlos, 
no? Mis conocimientos ehh… en la vida real, ahora que estoy ayudando a un…una 
persona, no? a hacer sus registros contables…su docu, la documentación, entonces esas 
bases me ha ayudado a mí a poder esteee… registrar, no? declarar a SUNAT y todo eso, 
no? que conlleva.  
Entrevistadora: ok, Y con relación al desempeño docente, ¿este ha hecho que tu interés 
en el curso haya aumentado comparado con el inicio de cuando empezó no? todo… todo el 
estudio de contabilidad? 
E10: considero que si porque antes yo no tenía mucha, muchos conocimiento pero al… en 
el trascurso del tiempo fue adquiriendo más y las dinámicas de las clases que eran, los 
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casos prácticos y la información, SUNAT y… y todo me hizo este a mi aprender y crecer, 
no? y desarrollarme como estudiante y como futura contadora, no? 
Entrevistadora: claro, ya vamos terminando con la entrevista y vamos a tocar un tema 
que es clima del aula, quería saber ehh para ti ¿Qué es un buen clima en el aula? 
E10: Es tanto el profesor como el alumno se pueda interrelacionar, que el profesor pueda 
explicar y el alumno pueda entender y puedan intercambiar ideas y pueda uno participar y 
el otro responderle y ayudarse entre sí, eso es lo que yo pienso  
Entrevistadora: ¿Crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen 
clima del aula, entonces?  
E10: Si es muy importante ya que, si nos interrelacionamos podemos obtener esta 
confianza que quizás, con otros profesores o si no… no llegamos a… a eso no, no… no los 
podríamos tener como a mí que yo soy una persona un poco tímida al 
poder…este…expresarme preguntar alguna duda que tenía era difícil, ¿no? Entonces creo 
que es muy importante, la confianza que den los profesores y también la disponibilidad del 
alumno,¿no?. 
Entrevistadora: Claro, ¿Qué características o valores crees que desarrolló el docente en el 
aula para llegar a tener un buen clima?    
E10: Mas que toda la confianza, la confianza uhum de que tu sepas que puedes confirmar 
en el profesor y que sepas que si tú le preguntas alguna duda, él te va a responder y va a 
estar ahí siempre presto, a cualquier…a cualquier cosa que tú, que tú quieras pedirle 
ayuda, no? 
Entrevistadora: Entiendo, y con relación a los objetivos del curso estos estuvieron claros 
desde el principio 
E10: sí, cada clase que teníamos… este… siempre en las… en las multimedia, en la… en 
las ppts siempre explicábamos lo que, que hay que, que queríamos lograr al final de cada 
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tema, ¿no? al final, al final de la clase y también al final siempre lo… este… veíamos que 
habíamos aprendido y como lo habíamos hecho,¿ no? 
Entrevistadora: ¿Pero, entonces los objetivos del curso se daban al final? 
E10: No… no al comienzo, al comienzo lo damos y en el final veíamos, no? esto hemos 
aprendido, hemos logrado esto, tal cosa y así  
Entrevistadora: Ok Y ¿Consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para tu 
formación? ¿Por qué? 
E10: Sí, ha sido muy importante porque hemos tenido tanto casos reales de personas 
naturales en este, sus operaciones también como casos…este simulados, no? Y eso en 
conjunto ha ayudado a mi formación académica.  
Entrevistadora: Bueno y ehhh con relación a las partes prácticas que hayan tenido esto ha 
ayudado a consolidar los conocimientos de la teoría?  
E10: Sí, ha sido muy importante, ya que para la práctica tenemos que utilizar la teoría, no? 
Con la teoría aplicamos, lo aplicamos en la práctica y las dos van de la mano, no? no 
podemos saber solo la práctica y no saber  teoría, igual que en la teoría, los dos son, los 
dos se complementan y son importante  para cualquier …para cualquier estudiante, no? 
que quiera desarrollarse y seguir creciendo   
Entrevistadora: Ana, en nombre de los investigadores agradecemos por el tiempo 
brindado y tu valioso aporte el cual será de relevancia para el estudio correspondiente. 
Muchas gracias.  
E10: Muchas gracias igualmente.  




Entrevistador: Muy bien siendo las cuatro con cincuenta y ocho de la tarde, empezaremos 
con la grabación de la entrevista para el trabajo de investigación, por favor estimada 
alumna quisiera que me brindara sus datos, su nombre su edad y su sexo. 
E 11: Bueno mi nombre es Fabiola Suica Osco tengo 26 años y femenino. 
Entrevistador: Perfecto Fabiola que gusto, te comento que la presente entrevista tiene por 
objetivo conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción académica desde las 
perspectivas de los estudiantes del curso de documentos comerciales. En esta oportunidad 
se va a dividir en dos partes la primera parte hablaremos de la variable de desempeño; 
empezaremos por la categoría de metodología. 
Ehhh. en base a tu experiencia ¿Qué estrategias emplean el docente en el desarrollo de las 
clases? 
E 11: Ehh mayor mente la participación en clase, las preguntas frecuentes y la 
retroalimentación después de los exámenes y en algunos temas que no quedaron claros. 
Entrevistador: Perfecto, según tu experiencia vivida ¿Crees que la experiencia profesional 
del docente es importante para el desarrollo de las clases? 
E11: Si yo creo que si es importante porque aporta mucho conocimiento y a parte este a 
través de su experiencia laboral en las distintas empresas nos ayudan a dar otra perspectiva 
para poder tomar decisiones a parte que une lo practico con lo teórico en la vida real.  
Entrevistador: Claro así es, perfecto. Coméntame en base de tu experiencia ¿Qué recursos 
digitales o plataformas emplean el docente en el desarrollo de las clases? 
E11: Bueno los que son utilizados son los laboratorios para hacer las prácticas y a través 
de la multimedia el canvas que son los PPT, los sitios web, imágenes y videos. 
Entrevistador: Perfecto y coméntame ¿Crees que el uso dichos recursos digitales 
innovadores han sido importantes para el desarrollo de las clases? 
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E11: Sí, yo creo que si por que mayormente esto nos permite orientarnos y nos promueve 
la comprensión a parte también nos permite tener conocimientos previos antes de las clases 
y también nos permite resaltar algunos puntos específicos que quisiéramos que nos aclare 
el profesor en clase. 
Entrevistador: Perfecto, correcto. Coméntame ¿Crees que es más importante la 
evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso? 
E11: Creo que la evaluación de los contenidos en base a la teoría y toda la practica pero 
creo que también en parte las habilidades el hecho de liderar, ser disciplinado en de tener 
un razonamiento lógico creo que los dos son importantes para tener un aprendizaje. 
Entrevistador: Perfecto, coméntame un poco ¿Crees necesario y eficaz la 
retroalimentación por parte del docente en clase? 
E11: Si, porque nos da la oportunidad de mejorar y reforzar en algunos puntos específicos 
y también vez consultar algunas dudas a aparte también nos permite definir ciertas 
estrategias para mejorar nuestro desempeño día a día. 
Entrevistador: Claro, perfecto. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista la 
cual corresponde a la variable de satisfacción académica y en este sentido quisiera saber 
con tus propias palabras ¿Que comprende por satisfacción académica? 
E11: Yo entiendo más que nada por interés la decisión de culminar el curso y el gusto por 
lo aprendido y el entusiasmo y la estimulación para seguir aprendiendo. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿Podrías describir los rasgos o características de la 
satisfacción académica? 
E11: Ehh… más que nada yo lo defino como factores motivadores, el hecho que uno tenga 
un rendimiento académico alto, también la permanencia y seguir desarrollándote en ello. 
Entrevistador: Perfecto. Coméntame ¿Con respecto al desempeño del docente en el curso 
cubrió tus expectativas? 
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E11: Sí, si cubrió mis expectativas para serle sincera yo con otros cursos anteriores la 
verdad es que me quedaron cierta duda y algunos temas inconclusos, pero con este curso 
siento que he completado todo lo que antes no he aprendido entonces me ayudo a mejorar 
mi aprendizaje y también mis habilidades. 
Entrevistador: Excelente, cuéntame ¿Qué logros obtenidos en el curso crees que se hayan 
logrado gracias al desempeño del docente? 
E11: Ehhh me ayudado bastante en identificar las funciones de los documentos, ha hacer el 
adecuado llenado y uso de los comprobantes, a parte también me ha ayudado a registrar los 
asientos contables en los diferentes libros y más que nada el uso de las cuentas. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿El desempeño docente ha hecho que tu interés en el 
curso haya aumentado comparado con el inicio del curso? 
E11: Sí, si aumento mi interés más que nada mi motivación al ver que el profesor se 
desempeñaba este y veía los diferentes métodos del profesor y que siempre estaba 
disponible como cuando teníamos proyectos o casos prácticos siempre estaba atento y eso 
aumentaba mi motivación por seguir. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿En el clima en el aula como podría definirlo con tus 
propias palabras? 
E11: Yo lo definiría más con el respeto, el compañerismo, el dialogar con los compañeros, 
el ayudarse uno con otros y sentirse segura a tu alrededor. 
Entrevistador: Perfecto, cuéntame. ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? ¿por qué? 
E11: Si son muy importantes porque esto nos ayuda a conocer entre los estudiantes 
escuchar los diferentes tipos de vista, el trabajar en equipo, el aprendizaje colaborativo y 
sobre todo el crear espacios de participación. 
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Entrevistador: Excelente. Cuéntame ¿Qué características o valores crees que desarrollo el 
docente en el aula para llegar a tener un buen clima en el aula? 
E11: Más que nada el respeto, la relación entre el docente y el estudiante y sobre todo el 
tener una buena comunicación y la responsabilidad y compromiso que él ponía en cada 
una de sus clases. 
Entrevistador: Perfecto. Coméntame ¿Los objetivos del curso están claros desde el 
principio? 
E11: Si, si están claro un ejemplo es que cuando yo tenía al principio las teorías, pero 
complementaban con las prácticas en el laboratorio el hecho de tener los documentos 
reales, el tener un proyecto y crear tu propia empresa me ha ayudado mucho a mejorar, 
comprender y entender el curso. 
Entrevistador: Excelente. Coméntame ¿Consideras que el contenido del curso ha sido de 
utilidad para tu formación? 
E11: Si, si ha sido muy útil porque considero que ha sido la base esencial para los 
siguientes cursos en cuanto a las operaciones, el cumplimiento de las normal y obtener los 
documentos correctos de la jurisdicción en la que se opera. 
Entrevistador: Claro, perfecto. ¿Las partes practicas han ayudado a consolidar los 
conocimientos con la teoría? 
E11: Si me han ayudado bastante, como lo dije antes el hecho de llevar la teoría a lo 
practico me ayudado por que el tener los documentos reales y el tener casos prácticos y 
crear tu propia empresa, el hacer los registros de los asientos contables, me ayudó también 
a tomar decisiones en los diferentes casos. 
Entrevistador: Excelente, Fabiola, bueno hemos terminado la entrevista y en nombre de 
mis compañeros los investigadores agradecemos por tu tiempo brindado y por tu valioso 
aporte el cual será de relevancia para nuestro estudio correspondiente. 
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E11: Muchas gracias a ustedes. 
Estudiante 12 
Entrevistador: Buenas tardes, estimada Esther, la presente entrevista tiene por objetivo 
conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción académica desde las 
perspectivas de los estudiantes del curso de documentos comerciales y comprobantes 
electrónicos de la carrera de contabilidad, para ello en esta ocasión te pido por favor 
brindarme tu nombre, tu edad y sexo. 
E 12: Bueno, mi nombre es Esther Choque Pando, tengo 36 años, sexo femenino. 
Entrevistador: Muy bien, como te venía diciendo vamos a trabajar con dos variables, que 
es el desempeño docente y la satisfacción académica, en esta primera parte de preguntas 
vamos a hablar un poco sobre el desempeño docente si y vamos a abordar algunas 
categorías el cual el docente ha tenido que desarrollar en su clase. Comencemos, relájate, 
sí.  
En base a tu experiencia en el aula de clase ¿qué estrategias emplean los docentes en el 
desarrollo de las clases de contabilidad? 
E12: Bueno, este me acuerdo que una vez el profesor al inicio de cada clase preguntaba 
siempre lo que enseño la clase anterior y así en todo lo que duro este curso lo hacía, nos 
ayudaba a recordar de una manera práctica y más que nada sin presiones, algo que también 
que rescato es que, muy pero muy específico es que uno de los docentes de contabilidad 
hacia la clase muy amena, podías estar escuchando horas escuchándolo aprendiendo y no 
te aburrías así de simple.  
Entrevistador: ok muy bien, seguimos ¿crees tú que experiencia profesional de los 
docentes es importante para el desarrollo de las clases? 
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E12: Por supuesto que sí, porque según los casos que llevan en su vida profesional, son 
experiencias que nos transmiten a nosotros los alumnos para poder aprender, visualizar y 
analizar mejor nuestro desarrollo en el trabajo. 
Entrevistador: Claro, muy bien, ahora vamos a entrar a una categoría que se llama 
recursos ¿qué plataformas recursos digitales o plataformas empelan los docentes en  el 
desarrollo de la clase de contabilidad? 
E12: Bueno primero para empezar este, ahorita que nos encontramos en pandemia la 
mayoría están utilizando la plataforma de zoom, pero para que desarrollen la clase y sea 
más didáctico usan diapositivas, Excel, videos, nos brindan link del web, relacionados con 
el tema de la clase, así es.  
Entrevistador: Ok, y ¿tú crees que estos recursos digitales que son innovadores son muy 
importantes para el desarrollo de la clase? 
E12: Claro que sí, porque bueno de esa manera las clases lo hacen más entendibles, más 
rápido se busca la información que necesitas con un solo clic, luego estás listo para 
participar debatir con tus compañeros, estas herramientas nos ayudan y facilitan en la era 
digital, en la era que nosotros estamos actualmente.  
Entrevistador: Ok, pasamos a otra categoría que es la evaluación, según ellos vamos a ver 
esta pregunta ¿crees que es importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades 
adquiridas en el curso de contabilidad? 
E12: Bueno, creo que una evaluación no es indicador que el alumno sabe más o sabe 
menos, estoy segura que las habilidades adquiridas en el transcurso del tiempo y la practica 
continua es más viable, porque como alumna doy fe que una nota alta o media muy bien 
sacada, por el esfuerzo del estudio de esa noche para tomar la evaluación, es bueno pero si 
no hay una práctica continua simplemente son los mínimos detalles que se van perdiendo 
en el tiempo y luego dices pero yo sabía esto, básicamente es eso. 
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Entrevistador: ok, y  ¿crees que es necesario o eficaz la retroalimentación por parte del 
docente en la clase de contabilidad? 
E12: Bueno sii, yo creo que es necesario porque es una forma de ayudarnos a recordar, a 
bueno, a consolidar y estructurar este, he, bien los contenidos que de repente no se 
entendieron íntegramente o no quedaron claros, este en el momento dado, no solo este de 
repente por timidez no preguntamos, pero ahí están nuestros compañeros y eso nos ayuda a 
retroalimentarnos a nosotros mismos.   
Entrevistador: Ok, muy bien hemos terminado este primer bloque de preguntas respecto 
al desempeño docente y vamos a hablar un poco de la satisfacción académica, ¿qué 
entiendes por satisfacción académica?  
E12: Bueno, entiendo que son pensamientos que al inicio se relaciona referente al estudio 
o de repente a la institución o al docente, este hasta que de repente llega el momento en 
que se desempeña, por ejemplo el docente se desempeña y uno pues varia el pensamiento, 
cambia de una manera positiva o negativa  
Entrevistador: Ok, ¿qué característica crees que pueda tener la satisfacción académica? 
E12: Las características, yo creo que sería el gozo, o la alegría, la pasión de poder lograr 
entender y tener experiencias nuevas sobre los conocimientos de los temas cursados.  
Entrevistador: ok, muy bien, vamos a habla sobre la expectativa del estudiante ¿el 
desempeño docente en el curso, cubrió tus expectativas? 
E12: Sí, porque cumplió con el propósito de su profesión en hacer llegar a entender el 
curso de una manera clara fácil y cubrir con los temas del curso en su totalidad.   
Entrevistador: Ok y ¿qué logros crees que has podido obtener gracias al desempeño del 
docente?  
E12: Gracias al docente pude aprender cómo manejar, por ejemplo, los comprobantes 
electrónicos mediante una pc ya que son muy diferentes a los comprobantes físicos y 
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diferenciar para que sirva, como se usa y cuál es su fin de cada documento, ya que sin este 
curso hubiera sido muy difícil en el desarrollo de mi trabajo. 
Entrevistador: Muy bien ¿Crees que el desempeño docente ha hecho que tu interés en el 
curso haya aumentado comparado al inicio? 
E12: Por supuesto que sí, ahora estoy más interesada en abarcar más, tengo más 
conocimientos quiero seguir aprendiendo nuevos cursos y practicarlo. 
Entrevistador: Ok, muy bien ahora vamos a hablar sobre el clima del aula ¿Qué es para ti 
que es un buen clima en el aula? 
E12: Bueno que haya compañerismo, un buen trato entre alumnos, docentes, paciencia con 
los estudiantes, humos bueno y sobre todo empatía, de parte de los profesores. 
Entrevistador: si ¿crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen 
clima en el aula? 
E12: Creo que si porque es la base que hace que el aprendizaje se unifique con el alumno, 
por ejemplo, un alumno que tiene una buena relación o afinidad este, con algunos de sus 
compañeros abre la brecha de la comunicación entonces con preguntas que uno le puede 
hacer a su compañero: no entiendo, ayúdame a resolver, explícame, estudiamos juntos o 
entre otros no y eso es tener una buena relación.  
Entrevistador: Exacto, ¿qué características o que valores crees que el docente desarrolló 
en el aula para tener un buen clima? 
E12: Bueno, primero este brindo confianza dándonos una presentación del mismo, luego 
nos contó gradualmente su experiencia laboral según hacia la clase, para tener confianza, 
después hizo trabajos de grupos para que nos relacionemos y nos conozcamos mejor. 
Entrevistador: Exacto, muy bien y por último vamos a ver la última categoría que es de 
pertinencia de contenidos, ¿los objetivos del curso están claros desde el principio? 
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E12: Si, están, lo tengo claro, este por ejemplo después del curso tengo pensado en trabajar 
para adquirir nuevas experiencias, aprender de otras personas y conseguir nuevos 
conocimientos para mi formación educativa. 
Entrevistador: Ok, ¿consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para la 
formación? 
E12: Si, si ha sido de utilidad, porque aprendí que el curso, bueno aprendí sin problema 
fue claro la explicación y cuando he tenido dudas, muchas dudas, el docente no ha tenido 
ningún inconveniente en esclarecerlas ni repetirlas, más bien a buscado la forma de 
hacernos practicar para poder aprenderlo mejor. 
Entrevistador: Ok, y ¿las partes practicas han ayudado a consolidar los conocimientos 
teóricos? 
E12: Bueno si, porque las teorías son conceptos que te explican en forma general y 
muchas veces no son claras, entonces heee, pero a comparación de la practica te ayuda a 
consolidar lo aplicado y entender el porqué de muchas definiciones además que aprendes 
más rápido, te consideran más apto en el campo laboral. 
Entrevistador: Exacto, muy bien Esther mucha gracias por tu tiempo y en nombre de los 
investigadores agradecemos mucho por el tiempo brindado, por tu valioso aporte, va ser 
muy relevante para nuestro estudio, muchas gracias, y hasta luego.  
E12: Gracias. 
Estudiante 13 
Entrevistador: Muy bien, buenos días estimado alumno Ricardo,  la presente entrevista 
tiene por objetivo conocer los efectos del desempeño docente y la satisfacción académica 
desde las perspectivas de los estudiantes del curso de documentos comerciales y 
comprobantes electrónicos de la carrera de contabilidad, para ello en esta oportunidad te 
pido por favor, me puedas dar tu nombre completo, tu edad y sexo. 
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E 13: Bueno mi nombre es Ricardo Terrazas Ormazábal, tengo 20 año actualmente, sexo 
masculino. 
Entrevistador: En este trabajo de investigación vamos a hablar con dos variable, la 
variable de  desempeño docente y la satisfacción académica, en este primer bloque de 
preguntas vamos a hablar un poco sobre el desempeño docente, en la cual vamos a hablar 
de algunas categorías y vamos a empezar con la categoría de metodología. Está bien.  
En base a tu experiencia en el aula ¿qué estrategias emplean los docentes en el desarrollo 
de las clases de contabilidad? 
E13: Bueno, en mi experiencia puedo decir que usa más el tema de lluvias de ideas, ósea 
me refiero al inicio de cada clase, el profesor después de la introducción que emplea de 
temas, envía a mis compañeros, a los alumnos, este que idea pueden tener de ese tema, 
primero empieza con el tema voluntariado si alguien quiere participar o no y ahí pasa las 
preguntas al azar a los compañeros, entonces, yo creo que, esa es una buena técnica por 
que ayuda a mantener al grupo despierto pues no, estar preparados, a por si les toca que les 
pregunten no. Otra técnica que usan es la práctica, ósea después de las teorías, mucho 
combinan las teorías y poner en práctica lo que se aprende pues no, entonces, eso me 
parece más que todo lo que los profesores utilizan, eso, de lluvia de ideas y las practica de 
lo que han aprendido. 
Entrevistador: ok muy bien, seguimos,  ¿crees que experiencia profesional de los 
docentes es importante para el desarrollo de las clases? 
E13: Si, yo creo que sí, más que todo porque a ver, si los profesores solo se rigen a los que 
son los curso o los temas nada más, hay veces que en las que nosotros como estudiantes 
tenemos dudas en, como, como aplicar esos  temas en la vida real por así decirlo, entonces, 
esa experiencia que el profesor ya de por sí puede tener, entonces te ayuda o , te ayuda a 
resolver esas dudas, aunque podemos poner ese tema, se puede aplicar en este tipo de 
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problemas en la empresa, entonces eso también nos alegra pues saber de qué sirve lo que 
estamos aprendiendo. 
Entrevistador: Exacto, muy bien, ahora vamos a entrar a una categoría que se llama 
recursos. En base a tu experiencia ¿qué plataformas recursos digitales o plataformas 
empelan los docentes en  el desarrollo de la clase de contabilidad? 
E13: A ver en lo personal, en nuestro caso lo que más se usó el Excel, fue fundamental 
para los libros contables, y.. más que todo Excel y también usaba los ppt porque los cursos 
nos mostraban en PPT, entonces también nosotros para entregar trabajos, teníamos que 
saber no algo muy avanzado de PPT pero, lo básico maso menos para poder intercambiar 
los trabajos y también en el tema de web, usábamos la plataforma de SUNAT , entonces 
eso también nos permitía estar un poco más cerca de SUNAT, por ejemplo en el caso, yo 
no sabía que en las operaciones de contabilidad era como estaba referente a la SUNAT, 
entonces esas cosas uno va a prendiendo pues no y esas son las plataformas que más que 
todo que utilizábamos.  
Entrevistador: Claro según tu opinión ¿crees que estos recursos digitales que son 
innovadores son muy importantes para el desarrollo de la clase? 
E13: Claro, yo digo que sí porque, las innovaciones te permiten, facilitarte ciertas cosas, 
entonces yo diría que sí, pero, creo también eso tendría que ser de la mano del docente 
porque nada me serviría que te muestren algo innovador, pero que el docente no esté 
preparado capacitado diría yo, entonces creo que tendría que ir de la mano y en casos 
generales yo creo que si algo innovador facilita muchas cosas no. 
Entrevistador: Exacto, ahora vamos a hablar un poco de la categoría que es la evaluación, 
según tu perspectiva ¿crees que es importante la evaluación de los contenidos o de las 
habilidades adquiridas en el curso de contabilidad? 
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E13: En un principio diría los contenidos porque va mostrar o te pone la base pues no para 
ver cómo puedes llegar, entonces en un futuro o en el proceso más allá, porque son 
habilidades que a ti mismo te van a servir, porque tú vas a tener que salir de este sistema y 
te vas a regir por tus propias habilidades, entonces yo creo que en un principio el contenido 
es primordial porque te arma las bases, pero ya más adelante tú mismo solo con tus 
habilidades vas a seguir adelante no. 
Entrevistador: Exacto, y según las experiencias vividas en tu clase ¿crees que es 
necesario o eficaz la retroalimentación por parte del docente en la clase de contabilidad? 
E13: Sii, porque la retroalimentación, muy aparte de refrescarte los temas que han tocado, 
también te pueden servir como para saber en que estas, por ejemplo el profesor puede 
hablarte de a ver, que recuerdan del tema anterior, pero tu también puedes dar tu opinión 
en base a lo que tú crees que estas aprendiendo, entonces, ahí puedes equivocarte o no pero 
al menos ya vas sabiendo en que camino estas yendo pues no, a mí me parece muy 
importante la retroalimentación..  
Entrevistador: Ok, muy bien hemos terminado este primer bloque de preguntas respecto 
al desempeño docente y vamos a hablar un poco de la satisfacción académica, ya vamos a 
hablar de esta categoría de conceptualización ¿qué entiendes por satisfacción académica?  
E13: Yo entiendo, la misma palabra creo que lo dice, esa satisfacción de a ver tenido o a 
ver estado en esa clase, esa alegría que te da el a ver escuchado esa clase o ya mismo sea el 
curso, a querer seguir aprendiendo más que todo, ósea, cuando terminas una clase y dices 
guau, entonces, quiero saber más cosas, entonces es como que realmente  te ha gustado esa 
clase y quieres seguir pues nutriéndote más de información  
Entrevistador: claro, ¿qué característica crees que pueda tener la satisfacción académica 
conozcas que debería de darse? 
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E13: Las motivación diría yo, como ya lo he dicho, ese impulso a seguir nutriéndote de 
conocimientos, ósea no quedarte solamente con lo que acabas de escuchar o lo que has 
aprendido sino a seguir absorbiendo cada vez más y más, la motivación sobre todo diría yo  
Entrevistador: Exacto, muy bien, vamos a habla sobre la expectativa del estudiante ¿el 
desempeño docente en el curso, cubrió tus expectativas? 
E13: Si, a ver, si porque nos tocaba en el primer ciclo, entonces, en el primer ciclo 
fundamentos de contabilidad, este uno como, como nuevo estudiante, pues, al tocar 
recursos netamente contables, ósea espera que  esos cursos, te sirvan para seguir subiendo 
de ciclos, algo así, entonces he.. la expectativa era como que realmente tengo que aprender 
algo en esta base para después seguir estudiando más cursos y a tener algo pues no para 
afrontar esos cursos, y pues yo diría que sí, si cubrió las expectativas que teníamos en un 
inicio. 
Entrevistador: Ok y ¿qué logros crees que has obtenido en el curso gracias al desempeño 
del docente?  
E13: A ver, creo que más , no sé si sea un logro pero si la responsabilidad más que todo 
porque, a ver los curso, más que todo los proyectos en contabilidad son muy extensos, 
abarca muchas cosas y cada.., solo para decir un caso, un proyecto tenías que entregar el 
avance en distintas  etapas  y cada etapa tiene que ser puntual y más que todo te da ese 
plus, el ser un curso contable, tú de por sí ya tienes que, tienes el deber y el derecho de 
hacerlo bien ese curso porque es algo que te va servir para más adelante pues , el docente 
pues era muy estricto en ese caso , en el tema de la puntualidad, nosotros nos esmerábamos 
más y aparte disfrutábamos hacer esos trabajos por la metodología todo, nos gustaba ese 
trabajo entonces hee, la puntualidad era algo así que tal vez alguien no lo tenía muy claro 
pero en base a esos trabajos o proyectos teníamos que si o si resaltar la puntualidad y 
también la actitud a seguir mejorando porque, a veces hay algunos casos donde los 
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compañeros no lograban presentar el trabajo a tiempo, pero en vez de dejarlo al siguiente 
día que se tenía que entregar pues eran los más puntuales, entonces era un competencia 
que gracias al docente  pues hemos sacado más a la luz diría yo. 
Entrevistador: Exacto, ok ¿Crees que el desempeño docente ha hecho que tu interés en el 
curso haya aumentado comparado al inicio? 
E13: Si, en lo personal, yo entre con dudas, a través de los curso, de los profesores, de la 
forma en la que se trabajaba, de mi trabajo lo que se trata en contabilidad, pues podría 
decir que  fui enamorándome un poco más de la carrera, personalmente yo no entre muy 
seguro pero, son esos días, semanas, ciclos que.. me seguían motivando pues a seguir 
estudiando 
Entrevistador: Exacto motivación verdad, he, vamos entrar ahora a la categoría del clima 
del aula ¿Qué es para ti que es un buen clima en el aula? 
E13: Para mi vendría siendo, el equilibrio entre bromearse en el salón pero saber cuándo 
ponernos serios y prestar atención a las clases, ósea, en una clase, yo digo, ósea siempre va 
a ver los chacotas algo así los bromistas, pero cuando toca el tema en centrarse y todos 
prestan atención, ósea, el equilibro entre esos dos yo creo que sería un buen clima en el 
salón. 
Entrevistador: Y ¿crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen 
clima en el aula? 
E13: Mmm yo diría que sí,  la comunicación más que todo nos, ósea, el día a día 
reconocernos un poco más de convivir como compañeros nos va permitir, nos permite más 
que todo  he, eso lo que acabo de decir antes de saber cuándo bromear y cuando prestar 
atención pues, la confianza un poco más va permitir ah, nos permite hacer realidad pues 
eso, no digo un tanto ser amigos, eso dependerá ya década uno, ser amigo o no, pero el 
compañerismo ante todo, si es importante la comunicación diría yo. 
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Entrevistador: Ok, y, ¿qué características o que valores crees que el docente desarrolló en 
el aula para tener un buen clima? 
E13: Uhmm, hay dos cosas importantes la confianza y el respeto, la confianza en, me 
refiero ah.. más que todo, al no tener miedo ese mido de poder preguntar al profesor, de 
que me dirá en esa  pregunta no, a veces los alumnos tienen esos miedos de preguntarle, 
pero el docente es más que todo te daba esa confianza de saber realmente él va tomar 
importancia en tu pregunta ya sea en el tipo de pregunta y te la va responder, eso también 
ayuda su experiencia, ya sea como docente o su trabajo del profesor te permite resolver 
esas preguntas, entonces, tú ya, siempre vas a tener un temor pero no te va dominar ese 
temor a preguntar, entonces ,eso, la confianza que se tenía con el docente pues era muy 
importante y el respeto porque , he.. si bien he dicho que hay momentos de broma sí, pero 
el profesor siempre ponía como que el parche de, como que estamos, como que, era el 
intermediario entre hacer bromas y ser recto, entonces el si podía ser, el si lograba ese 
equilibrio, así que el respeto con el profesor se daba, entonces eso generaba un buen clima 
en el salón. 
Entrevistador: ok, muy bien, vamos entrar a  la última categoría que es de pertinencia del 
contenido, para ti  ¿los objetivos del curso están claros desde el principio? 
E13: Yo  diría que sí, a ver, cada curso, bueno cada profesor o como alumno también tiene 
como objetivos, por ejemplos al terminar el ciclo, el objetivo es a ver aprendido  o tener 
algo, ósea, tener el conocimiento que has tenido en ese ciclo para que en el siguiente ciclo 
ya tengas base pues no, pues lo que prácticamente era  aprender realmente lo que has 
estudiado en ese tiempo y yo creo que sí estuvo bien claro el objetivo desde el inicio 
porque, incluso se cumplió porque los primeros ciclos en mi caso personal había un curso 
de fundamentos contables, era como un curso intensivo, porque nos enseñaban a parte de 
la teoría todo, lo que son registros de compra, ventas libros diarios, libro mayor para hacer 
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comprobación , para mí como nuevo estudiante eran cosas nuevas y.. pero.. explicaban 
también y eran tantas cosas incluso para los proyectos todo, que aunque me gustaban las 
clases se hacían poco tedioso porque era mucha información para el primer ciclo, y yo al 
pasar al segundo ciclo incluso mucho de los compañeros pensaban si el primer ciclo era así  
de duro pues el segundo como será más duro todo, pero el segundo ciclo tenía sus 
dificultades pero básicamente trataba de desmenuzar un poco más los temas  que hemos 
tratado el ciclo anterior, entonces, como ejemplo nos explicaban más que en los registro de 
compras más a detalle, pero nosotros con ese curso intensivo que ya habíamos tenido 
prácticamente del ciclo anterior se nos hizo mucho más fácil pues no aprender he , a seguir 
más el ritmo más rápido, así que si se estudiaba fuerte y tenía claro. 
Entrevistador: Ok, genial y  ¿consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad 
para tu formación? 
E13: Si, los temarios eran más básicamente, creo yo para un seguimiento pues no, al nivel 
en que estas obviamente depende del ciclo en que estés los temarios van a crecer o a 
dificultarse un poco más, dependiendo pues del camino, entonces, si me ha servido porque 
es un camino para el objetivo que es terminar la carrera, básicamente, es algo que sirve y 
muy fundamental. 
Entrevistador: ok, y ¿las partes practicas han ayudado a consolidar los conocimientos de 
la teoría? 
E13: Si claro, porque como ya dije creo, estas prácticas te sirven para saber dónde estás, 
que tal realmente estas aprendiendo o que tal realmente estas comprendiendo no lo que el 
profesor te dice o los temarios mismos que están ahí, entonces, las practicas te ponen en la 
realidad por así decirlo, si vas por un buen camino o te falta por reforzar algunas cosas, 
entonces, es muy fundamental yo diría. 
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Entrevistador: Ok, muy bien Ricardo hemos acabado las preguntas  y en nombre de los 
investigadores agradecemos por el tiempo brindado, por tu valioso aporte, va ser muy 
relevante para nuestro estudio, quizás tengas unas palabras, como te has sentido 
E13: Agradecerles, apoyar con un granito de arena tal vez, nada, agradecer la confianza, a 
veces es bueno compartir estas opiniones pes no, también las experiencias compartirla y es 
muy grato la verdad. 
Entrevistador: Ok, Ricardo muchas gracias, adiós. 
Estudiante 14 
Entrevistadora: Buenas noches, siendo exactamente las ocho y cuarenta de la noche, 
vamos a dar inicio a la entrevista.  
Estimado alumno, la presente entrevista tiene por objetivo conocer los efectos del 
desempeño docente y la satisfacción académica desde tu perspectiva como estudiante en 
este sentido quisiera que por favor nos pudieras compartir tu nombre, tu edad y tu género. 
E14: ehhh me llamo Erick Villegas, tengo 30 años y como pueden ver soy del género 
masculino. 
Entrevistadora: Mucho gusto Erick. Te comento ehhh esta entrevista está dividida en 2 
partes, una está relacionada al desempeño docente y la otra relacionada a la satisfacción 
académica, ambas partes están subdivididas. 
Vamos entonces a empezar con la primera parte que es del desempeño docente y vamos a 
tocar lo que vendría a ser la metodología. 
En base a tu experiencia en el aula me podrías comentar un poco,¿Qué estrategias han 
empleado los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad?  
E14: ehh bueno básicamente lo que siempre me he percatado es que en toda, en todo curso 
en el cual involucra números, contabilidad, matemáticas que se yo, todos los docentes 
siempre tratan de que ese paradigma que tenemos de que los números son difíciles y que 
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las matemáticas son complicadas, tratan de …de bórrarlo, de qué manera? Siendo más a 
menos, siendo más didácticos, sabiendo llegar al alumno, básicamente creo que eso es una 
de las técnicas fundamentales que he visto en estos últimos años en educación. Así es. 
Entrevistadora: Y según las experiencias que tú has vivido en clase ¿Crees que la 
experiencia profesional del docente es importante para el desarrollo de las mismas? 
E14: Definitivamente, claro, porque no es lo mismo un docente improvisado con una clase 
improvisada que un docente de repente con una clase  ya preparada no?,  con un docente 
que… que, que domina el tema, que sabe de lo que está hablando, que de repente ehh ya lo 
ha tocado anteriormente a diferencia pues de un docente que incluso es su primera clase,  y 
sin menospreciar, sin embargo, esas dos diferencias se notan, claramente, entonces, de 
hecho, se necesita pues una preparación previa, no tanto, no tanto, el intelectual, ojo!, si no 
también ehhh en el tema de las habilidades blandas, ósea, saber cómo llegar al alumno, 
saber cómo hablarle, saber, porque no todos aprendemos igual , y eso… que nos quede 
claro eso, no todos tenemos la misma habilidad de… de entender a la primera, entonces, 
ahí viene la pericia del profesor, ahí viene, no? la habilidad de cómo saber llegar al 
alumno. Así es. 
Entrevistadora: En relación a los recursos, en base a tu experiencia ¿Qué recursos 
digitales o plataformas emplean los docentes en el desarrollo de las clases de contabilidad?  
E14: Bueno, ehh he visto, he visto si, ehhh para comenzar un proyector, básico para que 
sea más dinámica la clase, no? ehh y segundo he visto este ehh laboratorios de computo en 
el cual se practica el concard, syscom, se practica pues los programas ehh básicos para, 
para poder en el día a día del trabajo emplearlo pues, no?, básicamente tecnología es ello, 
más allá de ello, ehhh no sé qué más se podría implementar, sin embargo, en las 
instituciones que yo he estudiado, y que estudio, he visto que es un proyector y los 
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laboratorio de cómputo en los cuales te menciono lo que te digo las computadoras, no? con 
los programas específicos aparte del Excel claro está. Así es.  
Entrevistadora: Según tu opinión.  ¿Crees que el uso de recursos digitales innovadores es 
importante para el desarrollo de las clases? 
E14: Definitivamente, eso no hay ni duda que darle, ehhh una educación que se basa, 
bueno, perdón en una educación que no desarrolla tecnología, que no hace el  uso de la  
misma pues es una educación obsoleta, es una educación eh prehistórica, derrepente, de 
nuestros tiempos, de los 90 , de los 80 que… que con el reglazo en la mano te hacían 
entender, sin embargo, eh, estoy convencido totalmente de que tanto una educación como 
una empresa o como una persona que no sé, no se sumerge en este tema de la tecnología 
que día a día da pasos agigantados ehh se queda atrás, se queda atrás definitivamente, ósea 
no hay ni vuelta que dar y en educación uff  con mucha más razón y peor aún que somos el 
segundo lugar de abajo hacia arriba en tema de educación, imagínese que no sea empelado 
el tema tecnológico acá, ósea no, nos quedamos pero en la pre-historia. 
Entrevistadora: Con relación a la evaluación.  Según tu perspectiva, ¿Crees que es más 
importante la evaluación de los contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso de 
contabilidad? ¿Por qué? 
E14: Mira yo creo que es 50, 50 porque como te comentaba no solamente es el hecho de 
saber, si no es también aplicarlo, saber cómo aplicar, saber en qué momento aplicar una 
determinada, no se un  determinado teorema, un determinado estado de cuenta, saber 
interpretar y para ello no solamente se necesita la teoría, porque carambas eh un estudiante 
de contabilidad bachiller tiene la teoría pero de repente no tiene la práctica y frente a eso es 
donde muchas veces en las entrevistas, incluso se quedan no por conocimiento, sino por 
falta de actitud con “c” que es lo que, no? entonces según la pregunta yo en mi calidad, 
no? de… de alumno, creo que es 50 , 50  
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Entrevistadora: Y continuando en el tema de la evaluación, según las experiencias vividas 
en tus clases ¿Crees necesario y eficaz la retroalimentación por parte de los docentes?  
E14: Si claro, eso también es otro punto que, que no todos lo hacen sin embargo, ehh si 
hoy en día con las clases en el zoom lo he visto mucho que efectivamente al final de la 
clase pues  los profesores hacen como que  un… un  review de toda la clase, rapitido , en 5 
, 10 minutos como para que puntos muy claves muy concretos que no hayan quedado claro 
pues ehh se zanjen y entren todos pues no? y entienda a la perfección, si! es , es básico 
también, una red, un… y ojo!! una buena retroalimentación, no simplemente decir, “bueno 
chicos el día de hoy hemos visto lalala lalala, no!”, una retro… una retroalimentación 
basada, no? en…en la clase, en la esencia en realidad, si , si  
Entrevistadora: Perfecto, ahora vamos a pasar a la segunda parte que está relacionada a la 
variable de satisfacción académica, y para empezar quería saber si podrías explicarme con 
tus propias palabras que entiendes por satisfacción académica. 
E14: Bueno, básicamente según lo que creo, satisfacción académica es cuando el 
estudiante encuentra en el aula lo que busca, a que me refiero cuando digo lo que busca?, 
que no todos, no todos, vamos con la misma perspectiva, al… al aula, unos de repente van 
con la perspectiva de buscar amigos, deee no sé, caerle bien al profesor y otros con la 
perspectiva de aprender el curso, incluso este  ya vienen leyendo el tema previo, no? de lo 
que se va a tocar, entonces, satisfacción en el aula básicamente es, cuando para este 
pequeño grupo de alumnos que si nos interesa ehh la carrera, el curso, la clase nos 
ponemos una valla no? y el profesor sobrepasa esa vaya,  ósea nosotros vamos con una 
expectativa y el profesor se fue más allá, básicamente eso para mí, eh, en mi opinión es 
una satisfacción, claro 




E14: El alumno se cree en la capacidad de poder explicarle a sus compañeros cuando no 
entienden, es decir, ehh… si bien es cierto esa es una manera también de aprender, pero un 
alumno que se siente empoderado por así decirlo con la clase que recibió del profesor, 
ehhh…demuestra lo que aprendió, demuestra su satisfacción académica explicándole, al 
compañero, reforzando lo que ya sabe, pero ojo!, estamos hablando netamente en la parte 
intelectual, ya que también satisfacción académica se puede tomar por el lado de la infra-
estructura, si derrepente la institución cumple con lo que esperas no?, pero ese es otro 
tema, estamos hablando acá de la parte intelectual, sin embargo, sí!... ehhh una, un rasgo 
claro es cuando un alumno se siente en la capacidad pues de poder explicar al… al 
compañero 
Entrevistadora:¿El desempeño docente en el curso cubrió tus expectativas? ¿Por qué? 
E14: Claro, ehhh bueno, yo estudio administración, lleve cerca de dos ciclos con,  bueno 
contabilidad y… y si, ósea … ehh dentro de… de la valla que yo me puse sobrepaso los 
limites, porque?, porque si bien es cierto toda… toda institución educativa tiene una malla 
curricular para cada ciclo, sin embargo, gracias a Dios el profesor de contabilidad que me 
toco en aquellos ciclos ehh se fue más allá , se fue más allá y no solamente se limitaba 
pues a… a lo que, a lo que decía el syllabus no?, si no el con sus clases preparadas, y yo 
recuerdo claramente pues, que el venia  y colocaba su disco duro en la computadora, y yo 
sé que si algún día me escucha ese profesor, sabe de quién estoy hablando, y agarraba y 
sacaba sus Excel y nos explicaba, y si , al que preguntaba estaba presto para responder y 
eso era creo, lo que me marco, este en ese , en ese entonces pues, no? Así es  
Entrevistadora:¿Qué logros que has obtenido en el curso crees que se hayan dado gracias 
al desempeño del docente? 
E14: Ehhhh lo mismo, conmigo, con el profesor en mención, en un primer examen, la 
famosa T, partida doble eh yo no, ósea le repito, yo no, no, no sabia de contabilidad, y si 
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pues, a ese examen yo me fui con miedo porque tenía muchas dudas, ehh… sin embargo,  
el profesor después de ese examen, nos dio como que una segunda oportunidad, pero nos 
explicó nuevamente, porque creo que no solamente yo, si no varios fallamos en eso, se 
tomó su tiempo, nos explicó, y …y si  pues, ósea, aprendí, hasta el día de hoy me acuerdo 
claramente y saqué una buena nota. Así que si  
Entrevistadora: Y con relación al desempeño docente este ha hecho que tu interés en el 
curso haya aumentado comparado con el inicio de este? Es decir, comparando el ahora con 
la época en la que empezaste 
E14: Sí, claro, claro, pero como se comprenderá no puedo cambiar de carrera no?., sin 
embargo ehh si tendría que, de repente, estudiar una segunda carrera, si, si, seria 
contabilidad de todas maneras, si  
 
Entrevistadora: Vamos terminando con la entrevista, ahora vamos a tocar un tema que es 
el clima del aula, quería saber para ti ¿Qué es un buen clima en el aula? 
E14: Mire, yo creo que tiene que ver también bastante con el tema del clima laboral pero 
no en el trabajo si no en el aula, es muy complicado ya que todos los alumnos no somos 
iguales, cada uno pues es un mundo, ósea, igual que en el trabajo, sin embargo, creo yo, 
que, en cada curso el profesor es quien… quien guía pues a los alumnos y genera este 
clima laboral, eh perdón, este eh este clima estudiantil académico, de qué manera? 
Obviamente respetando y haciendo que los demás se respeten, porque si el profesor pues 
no pone orden, no?, todos bailan en la cabeza del profesor, ehh… siendo ameno, siendo 
cordial, haciéndose amigo de los alumnos, porque yo he escuchado varios profesores que 
dicen no?,  “a mi …a mí no me pagan por ser amigo, a mí me pagan por explicar”, ósea, y 
bueno yo discrepo mucho con eso, la verdad, sin embargo, sí creo que, básicamente se 
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necesita una armonía para que todo pues engrane a la perfección y se genere este clima, 
no? Eh estudiantil. 
 Entrevistadora: entiendo, en tu opinión ¿Crees que las relaciones interpersonales son 
importantes para un buen clima del aula? ¿Por qué? 
E14: Claro que sí, yo no me veo pues, seis meses de estudio sentado al lado de alguien y 
que no le hable o que no me hable, ósea, no, no, ósea, obviamente en las relaciones 
interpersonales son básicas en… en, en todo centro de estudios, ¿por qué? Porque, ¿ósea 
de esa manera generas una un… un vínculo de confianza y te puedes permitir consultarle 
“oye entendiste?, me puedes explicar?, préstame tu apunte, ¿no?” ósea, y obviamente las 
relaciones interpersonales no son las mismas para con todos, hay algunos que tienen más 
afín con otra persona que con otros, entonces, también se… se, se ve eso, claro, la relación 
interpersonal, y no solo en los estudios, en general son básicas. Así es.    
Entrevistadora: ¿Qué características o valores crees que desarrolló el docente en el aula 
para llegar a tener un buen clima?    
E14: La responsabilidad, fue uno de los valores que impar, imp, imp ósea que los puso 
desde el primer día, el profesor con el que lleve, ósea, porquee, ósea, en mi opinión lo 
veíamos tan serio, tan… tan alto, un gordo que generaba más que miedo cierto, no? y era 
como queee… se paraba y decía pues…este…”el que no me presenta” y lo decía así, con 
todas las palabras, “el que no me presenta su trabajo tal día, esta jalado”, incluso pues yo, 
que de una u otra manera siempre he tratado de ser un poco sobresaliente, ehhh con una 
palomillada mía, me saco del aula alguna vez y fue como que waooo, ósea, lejos de 
sentirme avergonzado fue como que, se sentía la autoridad mejor dicho de este profesor, se 
sentía la autoridad y generaba… y irradiaba respeto y fue lo que creó en esta sección pues, 
no? Así es  
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Entrevistadora: Y con relación a los objetivos del curso estos estuvieron claros desde el 
principio.  
E14: Claro, ehhh… siempre en cada clase el profesor nos comentaba cual era el objetivo 
de esta clase desde el día uno hasta el último día, y como nos dijo, “por mi parte eh… les 
voy a enseñar todo lo que se, les voy a explicar todo lo que se  espero que Uds sean como 
unas esponjas que absorban todo y lo puedan aplicar”, entonces, sí! desde el primer día 
fueron… fueron claros los objetivos, que se hayan logrado o no es otro tema, pero siempre 
fue claro con los objetivos. 
Entrevistadora: Y ¿Consideras que el contenido del curso ha sido de utilidad para tu 
formación? ¿Por qué? 
E14: Claro, ehh haber siempre nos decía el profesor que con, que estando en el tercer ciclo 
de la carrera de contabilidad tranquilamente uno ya puede trabajar eh… como asistente, o 
no? de contabilidad y sí! definitivamente tuvo razón porque? el tema de ingresar factura, el 
tema de no, este… arreglar las facturas en orden para las declaraciones, ósea, lo que hace 
un asistente, no? propiamente dicho , eh… si ósea, ayudo bastante porque es cierto  
derrepente no es mi caso que yo me incline… me incline por ese lado de hacer las 
practicas, pero tengo  conocidos que sí, con el tercer ciclo de la carrera pues, se lanzaron y 
si bien es cierto no solamente se aprende en el aula si no … si no en la cancha como dicen 
y sí! , si me queda claro. 
Entrevistadora: ¿Y con relación a las partes prácticas, estas han ayudado a consolidar los 
conocimientos de la teoría?  
E14: Claro, como también le comentaba al inicio, no? no solamente es la teoría si no es la 
práctica y allí entraba el tema de los laboratorios de computo porque llevábamos clases 
ehh… tres días a la semana, perdón dos días a la semana, un día era  teoría y al otro día 
que nos tocaba, que no eran días seguidos obviamente, eran, un ejemplo lunes y miércoles, 
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el día de la práctica se consolidaba la teoría con la misma pues, no? se hacían las prácticas 
y ahí ayudaban bastante. Así es.  
Entrevistadora: Erick en nombre de los investigadores agradecemos por el tiempo 
brindado y tu valioso aporte el cual será de relevancia para el estudio correspondiente. 
Muchas gracias. 
E14: A Ustedes, un gusto  
Entrevistadora: Igualmente  
Estudiante 15 
Entrevistador: Muy bien, hoy 8 de febrero 18:59 de la noche, muy buenas noches 
estimado alumno vamos a iniciar con la entrevista eh con tu nombre por favor y tu edad 
E15: Mi nombre es Miguel Angel Jimenez Farro, tengo 20 años  
Entrevistador: Muy bien Miguel, eh el objetivo principal de esta entrevista es poder 
relacionar el desempeño docente y la satisfacción estudiantil queremos ver si lo que hace 
el docente dentro del aula y fuera de ella tiene que ver directamente con la satisfacción que 
tiene cada estudiante así que esto es una parte de, parte de la entrevista para, una guía de 
entrevista para el trabajo de tesis que estamos desarrollando así que vamos a, a, a 
comenzar. Hemos dividido las, las preguntas en dos, en dos este variables que son la 
variable desempeño docente y la variable satisfacción académica. Vamos empezando con 
lo que es desempeño docente. Y aquí lo primero que preguntamos es tu experiencia en el 
aula, recuerda lo que han hecho en el aula ¿Qué estrategias emplean los docentes para 
desarrollar las clases de contabilidad? ¿Qué forma que métodos utilizan ellos? 
E15: Mm como método principal que he vivido con los profesores que he estado ahí fue 
este más que todo fue la explicación de la teoría y también eh la descripción de como de 
sus experiencias vividas.  
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Entrevistador: Ya, eso es importante porque la segunda pregunta es ¿Crees que la 
experiencia profesional de los docentes es importante para desarrollar la clase? ¿Por qué 
crees que es importante? 
E15: Lo considero, es muy importante porque eh como, eh como los profesores también 
fueron estudiantes eh al momento de ejercer nuestra profesión esa, esa eso lo que no nos 
explica pero que ellos los han vivido en ah, en la práctica lo considero muy fundamental al 
momento de cómo expresarse con los alumnos. 
Entrevistador: Ayuda entonces que, que el docente tenga esa experiencia porque eh 
explica mejor, te, te ayuda de una forma más práctica. Muy bien 
E15: Exacto, Exacto, exacto, ajá. Sabe explicar la práctica 
Entrevistador: Ok, En cuanto a los recursos y no solamente para este curso sino sobre 
todo para estos últimos meses de, del año pasado que hemos tenido eh  unas clases 
virtuales quizá. ¿Qué recursos digitales, que plataformas emplean los docentes para 
desarrollar las clases? 
E15: Eh, lo principal que considero en general de todo lo que he llevado la carrera fue este 
como recurso (inintelegible) fue el Office que entra el Excell, Word, y el Power point he 
como plataformas eh más que todo plataformas son las de comunicación que es como en 
este caso estamos conversando por Zoom hay otras plataformas claramente como mmm el 
webex el google clasroom y el Microsoft Teams por mencionar algunos. 
Entrevistador: Mjj, muy bien y tú crees que estas  plataformas, estos recursos digitales eh 
¿Son importantes para desarrollar las clases?  
E15: Claro, ahí sí es porque mmm, te, es porque nos, nos, nos ayuda a tener un contacto 
con el profesor o sea hay una comunicación entre el alumno y el profesor eso es lo más 
importante que considero yo.    
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Entrevistador: Muy bien, vamos a pasar a la parte de las evaluaciones que hacen los 
docentes eh, que es más importante para ti, al momento de, de ser evaluado ¿Qué sepas los 
contenidos del curso o que sep, o que desarrolles habilidades? que es lo que más te importa 
a ti, que te, que te evalúen 
E15: Mjj, creo que vendría hacer el desarrollo de las habilidades porque en la práctica no, 
no, no es este, no es todo lo teórico que nos explican, es saber cómo, con las habilidades 
como poder este, explayarse, me entiendes, eso.  
Entrevistador: Muy bien, ahora siempre terminando las evaluaciones los docente hacen 
una retroalimentación explican en que se equivocaron, que tienen que mejorar. ¿Crees que 
es necesaria y eficaz esa retroalimentación? o quizá en algunos momentos no lo han hecho 
contigo.  
E15: Mmm, hay, si ma, si hay algunos profesores que si lo han tocado bueno que he visto 
que han aplicado la retro retroalimentación, más que todo es para saber si eh si hemos 
entendido o si nos quedó claro todo lo explicado en todo el ciclo o en la clase. 
Entrevistador: Y es mejor a cuando te dan la retroalimentación. 
E15: Claro, porque en esa relación, en esa evaluación de la retroalimentación este 
verificamos si, el este, se nos quedó claro o hayamos tenido alguna duda con algún 
concepto o tema 
Entrevistador: Ok, vamos a pasar a la segunda variable que es la satisfacción académica 
eh, en primer lugar en tus propias palabras ¿Qué entiendes por satisfacción académica?  
E15: Eh, entiendo que es lo que a mí me gustó, o sea de la que, de lo que eh, desde lo que 
inicie de la carrera o sea de lo que esperaba de la carrera son en mis propias palabras fue, 
no fue todo lo que esperaba pero si en cierta parte. 
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Entrevistador: Mjj, muy bien ahora recuerda cuando empezabas tu carrera tu tenías una 
expectativa tú, tu pensabas algo el desempeño docente en el curso de documentación 
¿Cubrió tus expectativas? 
E15: Sí, si cubrió mis expectativas, aunque esperaba algunos conceptos, este que si se 
detallaron pero si me han servido hasta ahora de lo que se me ha explicado en esos 
tiempos.  
Entrevistador: Muy bien, recuerda lo, lo, lo llevado en este curso en especial, recuerda lo 
que hiciste en este curso en especial y piensa un poco si ¿Alguno de los logros que has 
obtenido eh, en el curso de documentación se ha dado gracias al desempeño docente? 
E15: Sí, claro este en el curso de documentación, claro ahí nos enseñabas acerca de toda la 
documentación, ¿en general eso más que todo me está ayudando a mí como practicante 
no? porque siempre al inicio es, este digitar, estos documentos, emitir facturas y en eso, en 
eso me ayudó. 
Entrevistador: Muy bien, ¿el desempeño docente ha hecho que tu interés en el curso haya 
aumentado comparado con el inicio? 
E15: Mmm, sí en algo, en algo. 
Entrevistador: Solamente en algo  
E15: Mmm, si en algo. 
Entrevistador: No mucho entonces, ok, Ahora pasemos a lo que es el clima en el aula. 
¿Qué entiendes por buen clima en el aula? 
E15: Mmm creo que vendría hacer este al compañerismo que he tenido con mis co… , con 
los que fueron, los que estaban en mi salón, eso es lo que entiendo o sea que tal me llevaba 
con ellos, que tal ha sido mi comunicación con ellos 
Entrevistador: Muy bien, ¿Crees que las relaciones interpersonales son importantes para 
un buen clima en el aula? Llevarse bien, respeto 
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E15: Claro, claro, si, si 
Entrevistador: ¿Sí? si son importantes, y si tuviste un buen clima en el aula ¿Qué 
características o que valores desarrollo el docente para que se haga ese buen clima? 
E15: Mmm, creo que para que exista ese clima, este el profesor, bueno más que todo fue 
en caso de usted ¿no? este de que sabía cómo conectar con el estudiante  
Entrevistador: Ya, sólo ese o, o hubo otros, otras características otros factores que, que 
ayudaron al buen clima   
E15: Mmm, eso lo considero lo primordial porque o sea también han sido los métodos de 
enseñanza que ha tenido. 
Entrevistador: Ok, ahora vamos a recordar de nuevo el curso, vamos a recordar un poco 
lo que se llevó en el ciclo completo y comenzamos preguntando ¿Los objetivos del curso, 
los objetivos del curso fueron claros desde un inicio?  
E15: Claro, si, si fueron claros hasta la culminación  
Entrevistador: Hasta la culminación, se llevó todo de acuerdo al plan original 
E15: Exacto. 
Entrevistador: Ok, ahora ¿Consideras que el contenido ha sido útil para tu formación? 
E15: Si, hasta para, hasta actualmente si me ha servido, me ha servido mucho. 
Entrevistador: Te ha servido entonces lo que has aprendido. 
E15: Claro, me ha servido. 
Entrevistador: Muy bien, ahora recuerda este curso ha sido teórico y práctico ¿Las 
prácticas ayudaron a fundamentar los conocimientos teóricos? ¿Estuvieron acorde con 
ellos? 
E15: Si, sí, me ha ayudado mucho la práctica, actualmente es lo que más me, más me, más 
lo que más recuerdo profesor. Porque ahorita en estos momentos es lo que yo estoy 
aplicando en mí trabajo  
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Entrevistador: Muy bien, muy bien, Miguel, en nombre de los investigadores 
agradecemos mucho el tiempo que, que nos has brindado, el valioso aporta también que 
has dado en cada uno de las respuestas, estamos muy agradecidos por, por habernos 
acompañado Miguel, y gracias y éxitos en tu vida. Gracias cuídate. 
E15: Gracias 
Análisis de resultados  
A continuación, se hace un análisis de las respuestas brindadas por los estudiantes 
entrevistados, las cuales están detalladas a partir de las tres categorías: Metodología, 
Recursos y Evaluación. Para consolidar el análisis de los comentarios se ha considerado 
aquellos que coincidieron; y otros que evidenciaron posturas distintas. 
Categoría 1: Metodología 
Pregunta 1: En base a tu experiencia en el aula ¿Qué estrategias emplean los docentes en 
el desarrollo de las clases de contabilidad? Describe al menos dos. 
De la muestra entrevistada, 5 estudiantes mencionaron que las estrategias que emplean los 
docentes son aquellas enfocadas en el aprendizaje colaborativo; a continuación, las más 
resaltantes: 
E01: Las exposiciones realizadas en clase ya sean individuales o en equipos 
durante la   formación académica son fundamentales, las clases dinámicas 
permiten que el entorno educativo sea más fluido.  
E03: Se emplean las prácticas, las exposiciones y trabajos vivenciales en 
grupo. 
E07: Los docentes hacen debates y trabajos grupales que ellos mismos 
designan. 




De esta manera, según los estudiantes entrevistados, se sostiene que el docente 
emplea estrategias de trabajos en grupo, exposiciones, debates, prácticas, 
trabajos vivenciales, lo que permitiría una participación constante de los 
estudiantes y así poder intercambiar conocimientos y opiniones con respecto al 
tema tratado en clase, permitiendo crear un entorno favorable y dinámico.  
Por otro lado, 4 estudiantes mencionaron otra estrategia empleada por los 
docentes que es recoger los conocimientos previos al inicio de una clase, 
manifestando lo siguiente: 
E04: El profesor antes de dar un curso siempre sondea el conocimiento, para 
tener una idea de los saberes de los estudiantes. 
E05: Al inicio de las clases los docentes hacen preguntas como si alguna vez 
hemos oído acerca del tema o si tenemos algún conocimiento del mismo. 
E12: El profesor inicia cada clase preguntando sobre la anterior, lo que ayuda a 
recordar de manera práctica. 
E13: El profesor hace lluvia de ideas al inicio de clases para sondear 
conocimientos anteriores. 
De esta manera se evidencia que, según los estudiantes, la estrategia de recoger 
saberes previos por los docentes ayuda a recordar conceptos y procedimientos aprendidos 
en clases anteriores y que se reforzarán en las nuevas. El docente fomenta la lluvia de ideas 
sobre nuevos temas y esto posteriormente se complementa con la realización de la clase, 
los estudiantes consideran que esta estrategia es muy práctica sobre todo antes de empezar 
nuevos temas. 
A su vez, 4 estudiantes manifiestan que otra estrategia empleada por los docentes es 
el desarrollo teórico - práctico de la clase, manifestando lo siguiente: 
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E06: El docente emplea varias estrategias, por ejemplo, inicia con la 
introducción del tema donde enseña la parte conceptual de ello, posteriormente 
la práctica donde se aplica todo lo que hemos visto mediante casos. 
E08: Algunos emplean estrategias teóricas, explican el porqué, conceptos; 
luego usan guías prácticas. 
E15: El profesor explica la teoría para entrar a la práctica. 
Se evidencia entonces el empleo de clases teórico – prácticas por los docentes 
de los estudiantes entrevistados, primero enfocándose en la parte conceptual 
para luego reforzarlas usando guías de prácticas, estudio de casos y así poder 
ejecutar los diversos procedimientos con respecto a la carrera. 
Por otro lado, 2 estudiantes mencionan otra estrategia, la Retroalimentación brindada 
después de una clase, trabajo o examen, manifestando lo siguiente: 
E02: El profesor luego de los trabajos grupales hace una retroalimentación para 
conocer las dudas o ideas que no quedaron claras. 
E11: El profesor siempre hace preguntas frecuentes y la retroalimentación 
después de los exámenes. Sobre todo, en aquellos puntos donde muchos se 
equivocaron. 
Se demuestra que la Retroalimentación, es una estrategia también empleada por los 
docentes que han enseñado a los estudiantes entrevistados, ya sea para poder aclarar las 
dudas o subsanar los errores de los estudiantes, posterior a una práctica o examen. Sin 
embargo, resulta muy raro que solo 2 estudiantes de los 15 entrevistados manifieste esta 
estrategia, probablemente no muchos docentes recurren a la retroalimentación como 
estrategia en su labor educativa diaria. 
Pregunta 2: Según las experiencias vividas en clase ¿crees que la experiencia profesional 
del docente es importante para el desarrollo de las clases? 
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De la muestra entrevistada, todos los estudiantes sostienen que es importante y vital la 
experiencia del docente, 11 estudiantes indicaron que la experiencia permite un mejor 
alcance y orientación en la carrera, así lo manifestaron: 
E01: Si, es importante porque es un ejemplo para los alumnos, con la 
experiencia pueden brindar conocimientos más concretos no solo referente al 
curso sino también en el día a día. 
E03: Si, es importante porque permitirá transmitir a los alumnos todo lo 
vivido. 
E09: Si, es importante porque permite una mejor orientación del curso, resulta 
necesario para que el alumno se desenvuelva mejor a futuro. 
E10: Si, es importante porque a través de su experiencia nos brindan las bases 
necesarias para crecer académicamente. 
E11: Si, es importante porque aporta mucho conocimiento y a través de su 
experiencia laboral (en las distintas empresas) nos ayudan a tener otra 
perspectiva para poder tomar decisiones, estar más seguros y unir lo práctico 
con lo teórico en la vida real. 
E12: Si, es importante porque según los casos que llevan en su vida 
profesional, son experiencias que transmiten a los alumnos para poder 
aprender, visualizar y analizar mejor nuestro desarrollo en el trabajo. 
E13: Si, es importante porque los profesores con experiencia pueden orientar 
como aplicar esos temas en la vida real. 
De esta manera, los estudiantes sostienen que la experiencia del docente es 
importante porque permite brindar mayores conocimientos sobre el curso y como 
desempeñarse a futuro; poder desenvolverse mejor aplicando lo aprendido en su quehacer 
laboral; cubrir la necesidad de sentirse orientado y poder visualizar mejor las situaciones 
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que se presenten a lo largo de su carrera. Los estudiantes manifiestan, que los docentes que 
relatan sus experiencias generan seguridad, bienestar y sobre todo incentivan a 
desenvolverse con optimismo durante la clase. 
Por otro lado, 4 estudiantes manifiestan que la experiencia del docente se refleja de 
manera fidedigna con su desempeño en clase, es decir, la experiencia le permitirá al 
docente crear un entorno de aprendizaje favorable, así lo justifican: 
E05: Si es importante, pocos profesores saben llegar al estudiante. Mantener la 
clase atenta e interesante solo lo permitirá la experiencia. 
E14: Si es importante, porque un docente con experiencia posee las habilidades 
blandas necesarias para relacionarse con sus alumnos. 
Según los estudiantes, se evidencia que el desempeño del docente viene aunado a la 
experiencia del mismo, ya que esto brindará un entorno favorable para los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, es decir, los estudiantes refieren que los docentes con mucha 
experiencia hacen buen uso de las habilidades blandas. Dicha experiencia, por parte de los 
docentes en el ambiente educativo les permite saber cómo mantener la atención, saber 
llegar y comprender al estudiante para así poder lograr su óptimo desarrollo académico. 
Los resultados analizados de la categoría “Metodología”, evidenciaron que los 
docentes emplean diversas estrategias en clase tales como: trabajos en grupo, exposiciones, 
debates, prácticas y trabajos vivenciales que permiten la participación constante de los 
estudiantes; otra estrategia empleada es recoger saberes previos, mediante la lluvia de 
ideas haciendo más dinámica la clase; el desarrollo de clases teórico-prácticas, 
enfocándose en la parte conceptual para luego reforzarlas con guías prácticas. Por último, 
otra metodología empleada es la Retroalimentación, para aclarar dudas y subsanar errores.  
Con respecto a la experiencia profesional del docente, los resultados analizados 
evidenciaron que es sumamente importante para el desarrollo de la clase porque refleja 
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mayores conocimientos sobre el curso, así como buena orientación hacia los estudiantes 
concibiendo sentimientos de seguridad y bienestar que favorecen al entorno del 
aprendizaje. A su vez, los estudiantes relacionan la experiencia del docente en el aula con 
el buen uso de las habilidades blandas por parte del mismo. 
Categoría 2: Recursos 
Pregunta 3: ¿Qué recursos digitales o plataformas emplean los docentes en el desarrollo 
de las clases de contabilidad? 
Según la muestra entrevistada, los recursos digitales que emplean los docentes son 
los siguientes: 
-12 estudiantes mencionan el uso de los programas Excel y Power Point, Microsoft 
Teams, aunado al programa de software de video chat, Zoom: 
E02: aplicativos como Zoom, Meet, que te ayuda a ingresar los procedimientos 
relacionados a la carrera, programas como Excel, que son importantes para 
nuestros estudios. 
E03: Principalmente usan el Excel para llenado de registros contables, el 
Power Point. 
E08: El Zoom, el Meet, Teams, Power Point. 
E12: Principalmente usaron Zoom para el desarrollo de las clases, así como 
también el programa Excel. Al final tuvimos más clases con Microsoft Teams. 
Según los estudiantes entrevistados, los programas Excel y Power Point son 
utilizados por los docentes por que permiten la ejecución de diversos procedimientos, 
como llenado de registros contables; así como también utilizan las diapositivas para la 
exposición de los temas en clases. A su vez, los estudiantes manifestaron que, los docentes 
usan plataforma como el Microsoft Teams, programa de software de video chat como 
Zoom y aplicativo como Google Meet para el desarrollo de las clases, tratando de 
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adecuarse al inicio; siendo el Microsoft Teams la plataforma con la cual los docentes y 
estudiantes se familiarizaron mejor. 
-5 estudiantes mencionan el uso del Excel, Power Point, aunado a la Página de la 
SUNAT. 
E05: el docente utiliza PDT 621, un programa que ha sido desarrollado por la 
SUNAT que sirve para elaborar declaraciones de manera mensual o de manera 
anual, las consultas del RUC de las empresas o personas jurídicas, programas 
como Excel. 
E10: página de la SUNAT para registrar movimientos, programas como Excel, 
Power Point. 
E13: Excel, Power Point, la plataforma de SUNAT. 
Según los estudiantes, se evidencia también el uso de la página de SUNAT, mediante 
el PDT 621 que permite elaborar declaraciones en el área de contabilidad, a su vez 
mencionan el uso de programas como Excel y Power Point. 
- 4 estudiantes manifiestan el uso de Excel, Google Drive, juntamente con otros 
programas como Concar y Syscom.  
E04: Utilizamos Concar, para el tema de los registros y Excel. 
E07: El Google Drive, el Canvas donde subían video. 
E14: Concar, Syscom, Excel. 
Según los estudiantes entrevistados, se sostiene que aparte del uso de programas 
como Excel y Power Point, los docentes también recurren a otros programas como el 
Concar y Syscom, para el desarrollo de registros en contabilidad, Google Drive y el 
Canvas para la demostración de videos en clase. 
Según como lo manifiestan los estudiantes, los docentes en su mayoría usan 
programas como Excel, para la ejecución de diversos procedimientos contables, Power 
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Point, para las diapositivas de la clase; Google Drive, programa de software de video chat 
como Zoom, aplicativo como Google Meet, plataformas como Microsoft Teams y Canvas, 
siendo el Microsoft Teams la plataforma con la cual se pudieron adaptar mejor la 
realización de las clases y es utilizada hasta la actualidad por la institución. Otro recurso 
digital, es la plataforma de SUNAT, que permite la realización de diversos procedimientos 
contables, así como también, hacen uso de otros programas adaptados a la carrera como 
Concar y Syscom. 
Pregunta 4: Según tu opinión ¿crees que el uso de recursos digitales 
innovadores es importante para el desarrollo de las clases? 
La totalidad de los alumnos entrevistados refieren que es de suma importancia 
el uso de recursos digitales, siendo las más representativas: 
E01: El uso de recursos digitales favorece al proceso de enseñanza- 
aprendizaje porque permite conexión e interacción del estudiante con su 
docente. 
E02: En la actualidad todos debemos estar en constante innovación. 
E03: En estos momentos sí, porque permite tener contacto directo con el 
docente, ya que por la pandemia estamos distanciados y la tecnología siempre 
nos proporciona una mejora continua. 
E04: Es fundamental el uso de recursos digitales sobre todo en Contabilidad 
porque se requiere el uso de herramientas para ejecutar los diversos 
procedimientos. 
E05: Sí, los recursos digitales dan un aporte adicional a las clases, haciéndolas 
más entendibles. 
E12: Si es importante, porque hace la clase más entendible, todo está a un clic. 
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E14: Si, una educación que no desarrolla y utiliza tecnología, es una educación 
obsoleta. La educación debe ir a la par con la tecnología, sobre todo bajo la 
coyuntura actual. 
E15: Si, porque ayuda a tener contacto con el docente. La comunicación entre 
estudiante y docente es lo más importante. 
De esta manera los estudiantes sostienen, que el uso de recursos digitales es vital, 
porque así será posible mantener una interacción adecuada en el desarrollo de las clases; 
abre paso a la innovación y creatividad del docente para transmitir los conocimientos, 
sobre todo, en el uso de las herramientas para la ejecución de diversos procedimientos 
propios de la carrera de contabilidad. Debido, también a la situación de pandemia a nivel 
mundial, los recursos digitales permiten la continuidad del sistema educativo, manteniendo 
la comunicación entre el docente y los estudiantes. 
Por otro lado, 1 estudiante manifiesta que no sólo el uso de recursos digitales es 
importante sino también la debida capacitación del docente, así lo manifiesta: 
E13: Si, es importante. Un docente debe capacitarse e innovarse, sino 
simplemente su clase será obsoleta y no podrá transmitir lo que desea a sus 
estudiantes alcanzando los objetivos trazados. 
Se evidencia entonces según el estudiante entrevistado; que, si bien es importante el 
uso de recursos digitales, también se hace necesaria la debida capacitación del docente 
para que pueda aprovechar los beneficios que ofrecen las diversas plataformas y 
programas implementados en clase. Manifiesta también que, sin el buen desenvolvimiento 
del docente, los recursos digitales no servirán para transmitir los conocimientos y no se 
lograrán los objetivos del curso, será una clase obsoleta. 
Los resultados analizados de la categoría “Recursos”, evidenciaron que se hace uso 
de una variada gama de recursos digitales tales como: programas de Excel, para llenado de 
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registros contables; Power Point, para el desarrollo delas clases mediante diapositivas; 
plataformas como Microsoft Teams y Canvas, programas de software de videochat como 
Zoom; aplicativos como Google Meet; es importante señalar que el docente y los 
estudiantes usaron varias plataformas pero lograron adaptarse mejor con el Microsoft 
Teams para el desarrollo de las clases. A su vez, se emplearon otros recursos digitales tales 
como la plataforma de SUNAT, para la realización de procedimientos contables y otros 
programas adaptados a la carrera como Concar y Syscont. 
Con respecto al uso de Recursos digitales, los resultados evidenciaron que el empleo 
de los mismos es primordial, ya que permite la interacción adecuada durante las clases, 
dando paso a la innovación y creatividad del docente para transmitir los conocimientos; 
debido a la coyuntura actual, los recursos digitales favorecen a la continuidad del sistema 
educativo. También se debe mencionar que, si bien es importante el uso de los recursos 
digitales, es necesaria la capacitación constante del docente. 
Categoría 3: Evaluación 
Pregunta 5: Según tu perspectiva, ¿Crees que es más importante la evaluación de los 
contenidos o de las habilidades adquiridas en el curso de contabilidad? ¿Por qué? 
De la muestra entrevistada, 9 de los estudiantes resaltaron que las habilidades 
adquiridas eran más importantes que la evaluación de contenidos. Ellos, justifican su 
respuesta de la siguiente manera:  
E01: Las habilidades reflejan el esfuerzo realizado por el estudiante. 
E03: La habilidad es importante porque permite acompañar el constante 
cambio de contenidos, adquirir conocimientos más rápidamente, tener una 
nueva perspectiva y captar mejor las ideas. 
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E05: Las habilidades son más importantes porque permiten al estudiante ser 
más eficaz una vez que pueden colocar la parte teórica en práctica en la vida 
cotidiana. 
E07: Las habilidades son más importantes porque perduran y son constantes. 
Se puede evidenciar que los entrevistados, resaltan que las habilidades son más 
importantes porque reflejan el esfuerzo realizado por el estudiante, acompañan el constante 
cambio de contenidos y permiten tener una nueva perspectiva. Así también porque 
permiten adquirir conocimientos invirtiendo poco tiempo, captar mejor las ideas, ser más 
eficaces, aplicar lo teórico a la práctica (saber hacer y la mejor manera de hacerlo) y por 
ser constantes en el tiempo.  
Solo 4 de los 9 estudiantes entrevistados, para quienes las habilidades adquiridas eran más 
importantes que la evaluación de contenidos, indicaron el motivo por el cual no le daban 
tanta importancia a la evaluación de contenidos y lo expresaron de la siguiente manera:  
E01: La evaluación de contenidos es consecuencia del aprendizaje continuo. 
E07: Cuando se evalúa el contenido los estudiantes han estudiado solo para 
pasar el examen. 
E09: El contenido es información que el docente complementa. 
E12: La evaluación de contenidos no es indicador de aprendizaje si no de un 
esfuerzo momentáneo. 
Por consiguiente, se evidencia que, según los estudiantes, los contenidos son 
consecuencia del aprendizaje continuo, que el contenido es aquello que el docente 
complementa a su formación, que la necesidad de contar con ello no es constante y que 
siendo que los estudiantes realizan un esfuerzo momentáneo no sería considerado como un 




Po otro lado, 5 de los estudiantes entrevistados consideran que tanto la evaluación de 
contenidos como las habilidades adquiridas son importantes, manifestando lo siguiente: 
E02: Ambos son pilares fundamentales. El contenido es la base que permite el 
desarrollo de las habilidades, por lo que van de la mano.  
E10: Ambos son importantes porque se complementan, una vez que 
necesitamos ser evaluados para saber las habilidades que hemos adquirido. 
E14: Ambos son importantes en la misma medida, no es solo saber si no 
también saber aplicarlo, interpretar, tener actitud. 
Siendo así, se evidencia que según los entrevistados tanto la evaluación de 
contenidos (de manera teórica y práctica), como, las habilidades adquiridas (liderazgo, 
disciplina, razonamiento lógico, etc.) son importantes por estar relacionados y permitir el 
aprendizaje. Así también, mencionan como la evaluación de contenidos permite que los 
estudiantes conozcan sus habilidades y mencionan la importancia de saber cómo aplicar e 
interpretar las mismas, no dejando de mencionar que la actitud que pueda desarrollar 
permitirá enfrentar una entrevista laboral de manera satisfactoria.  
También se debe considerar que, apenas 1 entrevistado manifiesta que la evaluación 
de los contenidos es más importante que las habilidades adquiridas de la siguiente manera:  
E13: La evaluación de contenidos es más importante por ser la base que 
permite el desarrollo de habilidades. 
De acuerdo con el estudiante entrevistado la evaluación de contenidos es más 
importante porque es la base que permite el desarrollo de habilidades que serán utilizadas 
en el futuro, es decir, el contenido permite el desarrollo de sus propias habilidades con la 
finalidad que pueda valerse de estas una vez que termine sus estudios teóricos. 
Consecuentemente, se evidencia que los estudiantes entrevistados se contraponen 
indicando que o las habilidades o la evaluación de contenidos es más importante que el 
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otro, así también, se observa que algunos estudiantes consideran que ambos son 
primordiales en la misma medida, coincidiendo en que les permitirá su desarrollo integral 
como profesionales.  
Pregunta 6: Según las experiencias vividas en tus clases ¿Crees necesario y eficaz la 
retroalimentación por parte de los docentes en las clases de contabilidad? Fundamenta tu 
respuesta 
En su totalidad, los estudiantes entrevistados resaltan que la retroalimentación es 
importante, ellos lo fundamentan de la siguiente manera: 
E01: Sí, porque el docente también se retroalimenta.  
E02: Sí, porque permite al alumno autoevaluar su aprendizaje. 
E03: Sí, porque permite al alumno descubrir en que se equivocó y subsanar el 
error en un futuro. 
E05: Permite que el docente brinde una clase más ordenada, eficiente y eficaz. 
E09: Sí, porque a veces los power point que brindan no son claros. 
E12: Sí, porque permite al alumno recordar, entender, consolidar y estructurar 
bien los contenidos. Beneficiarse de las consultas realizadas por compañeros. 
E14: Sí, porque permite al docente zanjar puntos clave y concretos que no 
hayan quedado claros con el objetivo que el estudiante entienda a la 
perfección. 
E15: Sí, el docente usa esta estrategia para saber si el estudiante comprendió lo 
explicado. 
Por ende, se demuestra que, según los entrevistados, tanto estudiantes como docentes 
se benefician de la retroalimentación, una vez que se genera una comunicación donde el 
docente transmite conocimientos y experiencia mientras los alumnos pueden preguntar o 
discutir al respecto. En este sentido, a través de esta discusión los docentes reciben 
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feedback lo que los beneficia al momento de organizar su clase, es decir, definir la 
metodología y recursos a ser utilizados, generando así una mejora continua.  
Por otro lado, se evidencia que los docentes a través de la retroalimentación cumplen 
la función de reforzar los contenidos, permitiendo la comprensión y la consolidación de 
conocimientos, por lo que deben estructurar de manera correcta los temas y definir 
estrategias para mejorar el desempeño de sus estudiantes. Así también, dichos estudiantes 
se benefician una vez que pueden acompañar su propio desarrollo, evaluar su comprensión 
sobre el tema, recordar lo anteriormente tratado para una adecuada ilación de temas, zanjar 
dudas que puedan surgir incluso de los recursos brindados (power point), como también 
descubrir y subsanar errores. 
Cabe mencionar, que 1 de los entrevistados manifiesta que hay docentes que llegan 
con una percepción pre-determinada a la sala de aula, el estudiante manifestó: 
E08: Hay docentes que piensan que ya vienes con todo el conocimiento 
aglomerado y no verifican si cuentan con estudiantes que se están 
reincorporando después de un tiempo. 
Se evidencia entonces, que existen docentes que llegan a clase con la idea de que el 
estudiante ya tiene conocimiento y no realiza una retroalimentación, así como también, se 
observa que en este caso el docente no conoce del todo a sus estudiantes, al no estar 
informado de aquellos que se han reincorporado y por ende no vienen con una ilación de 
temas. Considerando que con la ilación de los temas se refiere al enlace razonable y 
ordenado de la conexión de los mismos que constan en el silabo del curso. 
Los resultados analizados de la Categoría “Evaluación” evidencian una percepción 
variada con respecto a sí las habilidades o la evaluación de contenidos es más importante, 
algunos hacen referencia que las habilidades permiten estar a la par de los constantes 
cambios, así como que debido a esto podrán contar con lo necesario para ser eficaces y 
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aplicar lo teórico a la práctica; mientras otro estudiante refiere que la evaluación de 
contenidos es la base de todo. Para otros entrevistados ambos son pilares primordiales en 
la misma medida una vez que uno depende del otro. En este sentido, se puede identificar 
que los estudiantes coinciden en la importancia de que tanto las habilidades como la 
evaluación de contenidos puedan derivar en el logro del desarrollo personal y profesional.  
Por otro lado, se puede evidenciar que en su totalidad los entrevistados afirman que, 
la retroalimentación es importante resaltando la comunicación y la labor del docente que 
engloba tanto la metodología, como recursos a ser utilizados para el aprendizaje. Algunos 
estudiantes indican que la retroalimentación no solo permite fijar el contenido y esclarecer 
dudas sino también que ellos mismos puedan acompañar su desarrollo, es decir, su avance 
en el curso y dar lugar a reconocer sus errores a fin de corregirlos. 
4.2. Análisis de Satisfacción Académica: 
Categoría 4: Conceptualización: 
Pregunta 7: Explica con tus palabras que entiendes por satisfacción académica. La 
totalidad de entrevistados coincide que el concepto de satisfacción académica está 
relacionada a aspectos positivos que los benefician, ellos lo sustentan de la siguiente 
manera:  
E01: Se cumplieron mis expectativas con relación a la carrera, las 
instalaciones, los laboratorios, las carpetas, el sistema, la atención del área 
administrativa. 
E02: Sentirse preparado para el siguiente paso, es decir, confiada de lo 
aprendido. 
E06: Sentirse feliz y seguro con el curso y el docente. 
E07: Comprender el curso, el tema, que tanto la institución y docentes cubren 
las expectativas.  
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E10: Sentirse a gusto con la calidez del docente y el área administrativa de la 
institución. 
E11: Sentirse a gusto por los conocimientos adquiridos. La estimulación por 
parte del docente para que sigan aprendiendo. 
E12: Se cubran las expectativas relacionadas a los conocimientos, docente e 
institución. 
E14: El docente va más allá de las expectativas. 
Con lo expuesto, según los estudiantes entrevistados el concepto de satisfacción 
académica es asociado al papel que ejerce el docente a través de la metodología, los 
recursos y la motivación a los estudiantes, así como el trato interpersonal en el cual 
transmite confianza, seguridad, calidez, y la manera como pueden influenciar en el 
pensamiento del estudiante de manera positiva o negativa.  
A su vez, lo asocian con los conocimientos adquiridos en el proceso, la comprensión del 
tema tratado, el aprendizaje continuo, el sentimiento de confianza, de bienestar, de haber 
alcanzado un logro personal y la seguridad de estar preparado para dar un nuevo paso. Por 
último, mencionan las expectativas que tienen en todos los niveles, es decir, 
infraestructura, atención del Área Administrativa y facilidades que brinda la institución. 
Pregunta 8: Describe los rasgos o características de la satisfacción académica. 
  Al momento de las entrevistas, los estudiantes describen múltiples características de la 
satisfacción académica, para 8 de ellos, su satisfacción se relaciona con la motivación y 
aprendizaje para seguir desarrollando sus conocimientos. A continuación, se muestran las 
respuestas como sustento de la importancia de esta característica.  
E01: El aprendizaje, en adquirir conocimientos y compartirlos con los demás.  




E10: Sentir que estás aprendiendo, que las clases están ayudando a 
desarrollarte. 
E11: Como factor motivacional, el hecho que uno tenga un rendimiento 
académico, que permita seguir desarrollándome. 
E12: La pasión por lograr y obtener nuevas experiencias sobre el 
conocimiento. 
Las entrevistas evidencian que para los estudiantes su satisfacción está relacionada a 
la capacidad de motivación del docente en el salón. La importancia de que el docente 
pueda mantener altos niveles de motivación a través de clases interesantes y entretenidas 
hace que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de adquirir nuevos conocimientos 
además de obtener también un aprendizaje. 
Otro aspecto de la satisfacción académica que es recurrentemente mencionado por 
los estudiantes está relacionado con los factores emocionales. A continuación, se 
mencionan algunos de ellos. 
E03: Puede ser el sentirse feliz, de que puedas llegar a la meta. 
E06: Seguridad, tranquilidad, pero lo más importante es que estemos felices. 
E07: Sentirse cómodo y tener emociones positivas. 
E12: Las características serían gozo y alegría.  
Según los estudiantes, se evidencia que los factores emocionales son parte 
fundamental en su satisfacción académica. El sentirse bien o felices causa en ellos una 
seguridad y tranquilidad que a la larga se puede dar a conocer en el rendimiento académico 
de cada uno de ellos. Se evidencia además que, estos factores aunados a la motivación 
ayudan a que el estudiante pueda siempre obtener aprendizajes de mayor alcance.  
Para 5 estudiantes entrevistados su satisfacción se encuentra relacionada al 
desempeño docente, tal como se observa en las entrevistas que a continuación se muestran: 
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E02: Que el docente nos escuche y resuelva nuestras dudas. 
E05: Lo que uno espera del docente y del contenido del curso. 
E08: Me haría sentir satisfecho sí sé que estoy tratando con un docente que 
tiene experiencia.  
Otra característica de la satisfacción académica mencionada por los estudiantes al 
momento de las entrevistas, son las relacionados al desempeño docente, sobre todo, en los 
aspectos de conocimiento del curso que dicta, que sepa escuchar y que pueda resolver sus 
dudas. Los estudiantes también mencionan que la experiencia que el docente muestra en el 
curso y el dictado del mismo es importante para ellos.  
Por último, solo 4 estudiantes hacen referencia a factores institucionales como 
característica de la satisfacción académica, tal como podemos observar en las siguientes 
respuestas: 
E04: Que la institución respete las mallas hasta el final. El pago que estamos 
haciendo es una inversión. 
E07: Que los ambientes sean cómodos y los laboratorios operativos. 
E10: La institución debe proveer los materiales y estar preocupado por el 
estudiante. 
E14: Por el lado de la institución la infraestructura y que cumpla con lo que 
esperas. 
Se evidencia con estas entrevistas que la satisfacción académica tiene también 
características que se relacionan con las institucionales, como la infraestructura y 
ambientes cómodos o esperando que todo lo prometido al momento de matricularse sea 
cumplido, como las mallas curriculares y los laboratorios operativos.  
Los resultados analizados en la Categoría “Conceptualización” coinciden en que la 
satisfacción académica está relacionada con el hecho de que el curso y el docente hayan 
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alcanzado o superado sus expectativas, así como también lo relacionan con el sentimiento 
de bienestar y de percibir que han adquirido mayores conocimientos. Por último, asocian el 
concepto con la importancia que ejerce el papel del docente a través de la metodología, los 
recursos, el trato interpersonal e incentivo a los estudiantes. 
Se evidencia además que la satisfacción académica se caracteriza por la capacidad de 
motivación del docente en el aula, que manteniéndose en altos niveles ayudan a que las 
clases sean dinámicas y que los estudiantes desarrollen la capacidad de adquirir nuevos 
conocimientos. Otra característica evidenciada tiene que ver con los factores emocionales 
como el sentirse bien, alegres, con seguridad y tranquilidad de saber que el docente es 
capaz de transmitir información útil y actualizada. Finalmente, la eficiencia del servicio 
que brinda la institución también es relacionada a la satisfacción académica.  
Categoría 2: Expectativas del estudiante 
Pregunta 9: ¿El desempeño docente en los cursos cubrió tus expectativas? ¿Por qué? 
La totalidad de los estudiantes entrevistados mencionaron que el desempeño docente 
en los cursos cubrió sus expectativas, 7 de ellos hacen referencia a la metodología utilizada 
por el docente al dictar las clases. A continuación, se presentan las respuestas que más 
resaltan este aspecto:  
E05: Sí, las expectativas se lograron superar, los docentes hacen que el curso 
sea tan sencillo, tan práctico, tan didáctico, pero al mismo tiempo exigente. 
E06: Sí, porque ha buscado diversas maneras para que nosotros seamos 
capaces de comprender diversos temas, pero siempre con ejemplos y casos 
prácticos que facilitaron la comprensión de los temas que nos parecían 
difíciles. 




E12: Sí, cumplió con el propósito de hacernos entender el curso de una manera 
clara y fácil.  
Los estudiantes entrevistados evidencian que uno de los aspectos del porque se 
sienten satisfechos tiene relación con la metodología desarrollada por el docente, 
manifestando que fue la adecuada ya que han tenido un curso didáctico, bien explicado, 
sencillo y que ha implementado la parte práctica, como debates o casuísticas que ayudan a 
comprender los temas más difíciles. Es por eso que la metodología se transforma en un 
factor primordial de su satisfacción. 
Otros aspectos mencionados por 3 estudiantes tienen que ver con el apoyo brindado 
por el docente, tal como se puede observar a continuación: 
E03: Sí, el docente ha apoyado a amar más la carrera.  
E04: No sólo como profesor sino como amigo, siempre estuvo para apoyarnos, 
no sólo en su curso sino también en diversos cursos.  
E14: El profesor de contabilidad siempre estaba presto a atender al que 
preguntaba y eso es lo que marcó la diferencia. 
Un segundo aspecto que se evidencia de las entrevistas a los estudiantes es el 
referente al apoyo y acompañamiento del docente. El hecho de que siempre esté dispuesto 
a atender cualquier consulta y a apoyarlos en diversos temas es algo que ha ayudado a que 
los estudiantes queden satisfechos con el desempeño docente, mencionando también que 
gracias a ese apoyo han llegado a amar más la carrera. 
Finalmente, 3 estudiantes hacen referencia que sus expectativas fueron cubiertas por 
la utilidad, así como a la información relevante y actualizada del curso, tal como se 
observa en las entrevistas que a continuación se muestran: 




E02: Realmente este curso fue para mí una base, nos enseña toda la 
información relevante, a futuro me ha servido bastante y ha cumplido con mis 
expectativas. 
E15: Cubrió mis expectativas, todo lo detallado me ha servido hasta ahora. 
Se puede demostrar, basado en las entrevistas, que las expectativas en el docente han 
sido cubiertas en la mayoría de los casos por que la información proporcionada por el 
mismo es actualizada y relevante haciendo del curso una base, lo cual es importante ya que 
es de mucha utilidad para desenvolverse de manera óptima en la carrera.  
Pregunta 10: ¿Qué logros obtenidos en los cursos crees que se hayan dado gracias al 
desempeño del docente? Detalle su respuesta 
De las entrevistas realizadas se pueden observar varios logros obtenidos gracias al 
desempeño docente, siendo el más sobresaliente el mencionado por 9 estudiantes. Que lo 
relacionan al adecuado llenado de los comprobantes de pago y el correcto uso de los 
mismos. A continuación, se observan las respuestas más relevantes sobre el logro 
mencionado:  
E02: Todo lo que significa facturaciones, es algo esencial en nuestra carrera. 
E04: Tener un conocimiento más amplio de lo que son los registros y el 
llenado de documentos. Es fácil recibir un documento emitido, pero ahora 
nosotros sabemos cómo elaborarlo.  
E07: El conocimiento que adquirí lo he aplicado al generar los documentos, 
comprobantes de pago. Ahora sé que existen otros documentos y los emito.  
E08: Hemos aprendido a digitar bien y cuando nos preguntan en el mercado 
laboral ya no nos equivocamos. 
E11: El adecuado llenado y uso de los comprobantes 
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E15: Ahí nos enseñaban acerca de la documentación en general, eso me está 
ayudando a mí como practicante. 
De las entrevistas se puede observar que el adecuado llenado de los comprobantes de 
pago y su correcto uso es el logro más relevante obtenido por el desempeño docente en los 
cursos del primer año de contabilidad; reconocerlos y saber utilizarlos en las diversas 
operaciones de las empresas. Es visto como un tema de mucha utilidad entre los 
estudiantes sobre todo al momento de realizar sus prácticas profesionales.  
Finalmente se puede observar que sólo 1 estudiante hace mención al aprendizaje de 
los comprobantes, pero en su versión electrónica, como se puede observar a continuación:  
E12: Gracias al docente pude aprender cómo manejar los comprobantes 
electrónicos mediante una computadora, diferenciar para que sirve y cuál es el 
fin de cada documento. 
Sólo este estudiante menciona como logro principal el manejo de los comprobantes 
electrónicos, causa extrañeza tal situación ya que los cursos dictados se enfocaban en los 
dos aspectos de los comprobantes: tanto el físico como el electrónico. De todas maneras, 
las similitudes al momento de llenar los comprobantes y el uso de los mismos, hace 
posible entender que el logro obtenido está alineado al cumplimiento de las expectativas de 
este estudiante. 
Pregunta 11: ¿El desempeño docente ha hecho que tu interés en los cursos haya 
aumentado comparado con el inicio de este? 
Los estudiantes entrevistados en su totalidad mencionan que el desempeño docente si 
ha hecho crecer su interés en los cursos y en la carrera en general. A continuación, se 
muestran las respuestas más relevantes: 
E01: Si bastante, al inicio uno desconoce algunos puntos y de acuerdo a las 
enseñanzas de los docentes uno va aprendiendo. 
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E03: Si, me ha hecho aumentar mi interés en el curso por lo que el desempeño 
docente ha contribuido a que llegue a amar esta carrera. 
E06: Claro, porque al inicio siempre se nos hacía difícil, pero al transcurrir el 
tiempo se ha logrado cumplir con los objetivos. 
E07: El docente hizo el curso muy interesante, muy dinámico, muy divertido. 
E10: Considero que sí, antes no tenía muchos conocimientos, pero al 
transcurrir el tiempo fui adquiriendo más.  
E13: Sí, podría decir que me fui enamorando de la carrera, no entré muy 
seguro, pero con el tiempo el docente me motivó a seguir estudiando. 
Según los estudiantes entrevistados se evidencia que el desempeño docente ha sido 
clave porque ha incentivado el crecimiento del amor a la carrera, la adquisición de 
conocimientos y la motivación para seguir estudiando lo cual ha permitido el incremento 
del interés por el curso en comparación con el inicio del mismo. 
Por otro lado, 5 estudiantes mencionan que el interés creció gracias a la motivación 
vertida por el docente en los salones de clases, tal como se puede observar en las 
entrevistas siguientes: 
E02: Me pude dar cuenta gracias a la enseñanza del docente que realmente si 
se puede lograr los objetivos, que no hay que tener miedo sino seguir adelante. 
E04: La carrera de contabilidad es bonita, siempre voy a recordar que el 
docente nos dijo que con dedicación y paciencia se puede avanzar en la misma. 
E05: Ha incentivado mucho a los alumnos, a aprender de los errores y siempre 
nos motivaba a continuar. 
En las entrevistas de los estudiantes se muestra el motivo primordial por el cual se ha 
incrementado su interés por los cursos, siendo este la motivación que el docente les ha 
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generado, al incentivarlos que, con dedicación, paciencia y aprendiendo de sus errores es 
posible llegar a cumplir los objetivos trazados. 
Los resultados analizados de la Categoría “Expectativa de los estudiantes” demuestra 
que el desempeño docente ha sido adecuado, en gran parte por la metodología utilizada 
para el desarrollo de las clases, la parte práctica utilizada fue fundamental para lograr 
sesiones dinámicas que ayudaron a comprender temas difíciles. Se evidencia también que 
el apoyo y acompañamiento del docente ha sido clave para motivar a los estudiantes a 
conseguir un aprendizaje, haciendo además que su interés en el curso y la carrera haya 
incrementado en comparación con el inicio del mismo.  
Categoría 3: Clima en el aula 
Pregunta 12: ¿Qué es para ti un buen clima en el aula? 
De la muestra entrevistada, 9 estudiantes mencionaron que un buen clima es la 
prevalencia de los valores en el aula, los cuales son de suma importancia; a continuación, 
las respuestas más resaltantes: 
E01: En cuanto a lo social, que haya la implementación de los valores, bastante 
comunicación y respeto. 
E02: El compañerismo y la empatía. Ese compromiso tanto de los estudiantes 
como del docente nos ayuda a consolidar las enseñanzas a futuro. 
E04: La confianza y el respeto ayudan mucho para que la clase pueda 
desarrollarse correctamente. 
E12: Bueno que haya compañerismo, un buen trato entre estudiantes, además 
paciencia y empatía de parte de los docentes. 
E15: Creo que vendría a ser el compañerismo y la comunicación con ellos. 
De esta manera, se evidencia que, según los estudiantes entrevistados el concepto de 
buen clima se da gracias a la prevalencia de valores como: compañerismo, respeto, 
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empatía y confianza, con lo que se logra afianzar vínculos que permiten el adecuado 
desempeño de ambas partes durante el proceso de aprendizaje, de esta forma se logra un 
ambiente de cordialidad.  
A su vez, 5 de ellos manifiestan que la clave de un buen clima radica en la 
comunicación en el aula por lo que a continuación, se manifiesta lo siguiente: 
E07: Mientras el profesor y los alumnos tengan una comunicación fluida, 
constante y divertida se genera un buen clima e incluso mejora el aprendizaje. 
E08: Un buen clima en el aula es donde el docente y lo alumnos puedan 
expresarse. El saber escuchar a sus alumnos es muy importante. 
E10: Es que tanto el profesor como el alumno se puedan interrelacionar, 
expresar ideas y dar paso a la participación. 
Según los entrevistados se evidencia que, establecer un ambiente de comunicación 
entre el docente y el estudiante enriquece las relaciones interpersonales entre estos dos 
agentes, induciendo al docente a la escucha activa con la finalidad de mejorar y desarrollar 
las habilidades de los estudiantes. A su vez, genera un buen clima en el aula lo que les 
permite expresarse de forma óptima y mejorar su participación para el desarrollo de las 
clases, considerándolo factor decisivo en la conceptualización.  
Por otro lado, solo 1 estudiante menciona que el concepto de buen clima se relaciona 
con el uso de una adecuada metodología, lo que ha generado reacciones positivas, y así lo 
manifiesta: 
E05: Es aquel donde el docente emplea una buena metodología de enseñanza, 
como dinámicas que captan la atención de los estudiantes. 
Por consiguiente, se evidenció que el uso de metodologías para lograr captar la 
atención de los estudiantes mediante ciertas dinámicas ha dado resultados positivos 
generando un adecuado clima y favoreciendo su progreso educativo. 
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Pregunta 13: ¿Crees que las relaciones interpersonales son importantes para un buen 
clima del aula? ¿Por qué?, explica un ejemplo. 
De la muestra entrevistada, 7 estudiantes sostienen que la comunicación asertiva y el 
correcto manejo de aula en las relaciones interpersonales inducen a crear un adecuado 
vínculo entre los docentes y estudiantes favoreciendo un clima adecuado durante el 
aprendizaje, para lo cual mencionaremos las más relevantes: 
E01: La comunicación asertiva y el respeto entre compañeros son importantes 
para un buen clima en el aula. 
E08: Sí, y el manejo de aula que realice el docente con los compañeros es 
importante. 
E10: La confianza brindada por el docente y el interrelacionarse ayuda a perder 
el miedo.  
E13: La comunicación, el día a día reconocernos un poco más ayuda a convivir 
como compañeros. 
De esta forma, los estudiantes evidencian que, la comunicación asertiva influye de 
forma positiva en el desarrollo de los estudiantes, brindándole seguridad y confianza, así 
también conduce a un adecuado clima durante el aprendizaje. Además, mencionan que el 
docente fortalece la comunicación y la confianza para crear una mejor convivencia en el 
aula, los cuales han favorecido a que los estudiantes puedan relacionarse mejor dentro y 
fuera de ella.  
Por otro lado, 8 estudiantes indican que las relaciones interpersonales a través del 
trabajo colaborativo favorecen a un adecuado clima en el aula, manifestando lo siguiente: 
E02: El llevarse bien con los compañeros y tener un trato cordial son 
importantes. 
E05: Las relaciones entre los compañeros son muy importantes. 
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E11: Crean espacios de participación que motivan el aprendizaje colaborativo. 
E14: Claro que sí, las relaciones interpersonales crean un vínculo de confianza 
donde el estudiante puede hacerle consultas sobre alguna duda a sus 
compañeros. 
Se deduce entonces que, para los estudiantes entrevistados, las interrelaciones 
personales son importantes, ya que favorecen a un vínculo de confianza donde los 
estudiantes pueden consultar dudas, permitiendo un adecuado desenvolvimiento durante 
las clases. Además, mencionan que el docente también impulsa el trabajo colaborativo que 
contribuye a que el estudiante pueda desarrollarse y potenciar sus habilidades, 
favoreciendo al buen clima en el aula. 
Pregunta 14: ¿Qué características o valores crees que desarrolló el docente en el aula para 
llegar a tener un buen clima?    
De la muestra entrevistada, 12 estudiantes mencionan que los valores cumplen un 
papel importante en el buen clima del aula; a continuación, algunas manifestaciones: 
E01: El respeto que brindan los docentes hacia el alumno. 
E02: La confianza que nos brindó el docente, ya que supo apreciarnos a cada 
uno con nuestros defectos y virtudes ayudándonos a mejorar nuestros puntos 
débiles. 
E03: Motivación, responsabilidad, respeto y colaboración. 
E05: La confianza para que los alumnos participen, los trabajos grupales 
también ayudaron a generar conexiones entre los compañeros. 
E07: La unión, la empatía, solidaridad y la paciencia. 
E11: El respeto, la relación entre el docente y el estudiante, sobre todo el tener 
una buena comunicación, primando la responsabilidad y el compromiso. 
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De esta forma, se demuestra según los estudiantes entrevistados, que los valores 
como: la confianza, el respeto, la paciencia y la responsabilidad fueron desarrollados por el 
docente en el aula y son piezas fundamentales que favorecen un buen clima, así también 
mencionan que el docente fomentó la unión, la solidaridad, la empatía y la colaboración 
que conlleva al desenvolvimiento por parte de los estudiantes.  
Sin embargo, 3 estudiantes mencionan que las diversas metodologías desarrolladas 
por el docente fueron fundamentales para autentificar el logro de la clase y un buen clima; 
para lo cual refieren: 
E05: La confianza para que los alumnos participen. Los trabajos grupales 
también ayudaron a generar conexiones entre los compañeros. 
E12: Trabajos en grupos para que nos relacionemos y nos conozcamos mejor. 
E15: Conectar con el estudiante y los diversos métodos de enseñanza 
empleadas por el docente. 
Según los estudiantes entrevistados, consideran que las diversas metodologías 
empleadas por el docente tales como el inducir al trabajo colaborativo los estimulan a 
generar interacciones interpersonales permitiendo, además, que se conozcan entre ellos y 
que tengan confianza para participar lo que ha favorecido a un mejor clima en el aula. 
Los resultados analizados de la Categoría “Clima en el aula” evidencian que la 
prevalencia de valores, la buena comunicación, las diversas estrategias empleadas y 
acompañadas de una adecuada metodología logran favorecer a la satisfacción académica. 
Además, afirman que las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental para 
crear vínculos dentro y fuera del aula. Asimismo, reconocen que los principales valores 
como: la confianza, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad han sido parte 




Categoría 4: Pertinencia del Contenido 
Pregunta 15: En base a tu experiencia en el aula ¿Los objetivos de los cursos están claros 
desde el principio? Comenta un ejemplo 
De la muestra entrevistada, 12 estudiantes mencionaron que los objetivos estaban 
claros desde el inicio; a continuación, los comentarios más representativos: 
E04: Siempre al inicio de su clase informaba todo lo que se encontraba en el 
syllabus, la forma de enseñanza, las fechas de evaluaciones y los trabajos que 
se iban a presentar. 
E05: Desde un principio el docente detalla la rúbrica y el proyecto final, con el 
fin de tener los objetivos, así como los contenidos del curso claros.  
E07: Al inicio del curso siempre nos indican cual es el objetivo. Por ejemplo, 
el conocer que comprobantes se emiten, cuáles son sus características y para 
qué van a ser utilizados. 
E08: Los docentes al principio indican los temas, los objetivos y los logros que 
se deberán alcanzar, ya que esto motivará al estudiante a seguir aprendiendo 
nuevos temas.  
E10: En cada clase, por medio de diapositivas de power point, el docente 
explicaba lo que quería lograr al final de cada tema. Así al final de la clase 
veíamos lo que habíamos aprendido. 
E13: Estuvo bien claro el objetivo desde el inicio y se pudo cumplir con lo 
programado.  Nos enseñaban todo lo referente a registros de compra, ventas, 
libro diario y libro mayor para hacer el balance de comprobación. 
E14: El profesor comentaba cuál era el objetivo de la clase desde el primer día 
hasta el último. 
E15: Si, los objetivos fueron claros hasta la culminación del curso. 
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Según los estudiantes entrevistados, el docente plantea los objetivos de los cursos 
claramente desde el principio, y durante el transcurso de este, lo que permite comprender 
el desarrollo de los temas como también la elaboración de los distintos comprobantes y 
registros contables. El tener los objetivos claros desde un inicio favorecen la motivación de 
los estudiantes, ya que los aprendizajes que van surgiendo serán nuevos y de mucho 
interés. Así también, los estudiantes sostienen que el docente desarrolla de forma eficaz 
toda la programación del curso, además cumple con los plazos establecidos, refiriendo que 
el docente hace buen uso de los sílabos y las rúbricas para que el estudiante este bien 
informado sobre lo que se llevará a cabo en el curso. 
Por el contrario, 2 estudiantes mencionan que, si bien los objetivos se brindaron al 
inicio, estos se fueron aclarando con el paso de las clases; resaltando lo siguiente: 
E01: Al inicio de la carrera se tenían objetivos fijados, pero no tan claros, estos 
fueron tomando forma con el pasar de los ciclos. 
E09: Se van aclarando cada vez más cuando va avanzando el curso, cada tema 
planteado ayuda a alcanzar el objetivo de la clase. 
Por consiguiente, según los estudiantes, ante ciertas dudas generadas desde el inicio 
por distintas circunstancias, los objetivos planteados en los cursos se van aclarando con el 
desarrollo de las clases. Es así como los estudiantes comprenden claramente lo que el 
docente quiso lograr desde el inicio.  
Sin embargo, 1 estudiante entrevistado, manifiesta lo siguiente: 
E11: Están claros, un ejemplo es que las teorías se complementaban con las 
prácticas en el laboratorio con los documentos reales. Desarrollar un proyecto 
creando una empresa que utiliza los comprobantes correspondientes, me ha 
ayudado a mejorar y comprender el curso. 
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Con ello, el estudiante evidencia que es posible clarificar los objetivos partiendo de 
la práctica, a través del desarrollo de proyectos que facilitaron la elaboración de 
comprobantes. Así como, el hecho de poder crear una empresa, favoreció la comprensión 
del curso de Documentos Comerciales. 
Pregunta 16: ¿Consideras que el contenido de los cursos del primer año ha sido de 
utilidad para tu formación? ¿Por qué? 
De la muestra entrevistada, 11 estudiantes mencionaron que los contenidos de los 
cursos son de mucha utilidad, además que este curso es la base para conocer distintos 
comprobantes. A continuación, las opiniones más resaltantes: 
E01: Los contenidos brindados por el curso han sido de mucha utilidad, por 
ejemplo, el aprender a manejar la parte de tributación y conocer las diversas 
ramas que tiene la contabilidad. 
E02: El contenido de este curso es muy importante como base para la carrera. 
El saber manejar este tipo de documentos nos ayudará en el futuro. 
E08: El saber sobre los comprobantes es de gran utilidad, así como el saber 
diferenciarlos con la finalidad de darles el uso adecuado considerando que esto 
nos servirá a lo largo de la carrera. 
E09: Todos los cursos desde los más básicos hasta los más avanzados en algún 
momento son útiles, porque hay preguntas y operaciones para los que 
necesariamente requieres de conocimientos anteriores. 
E11: Es de utilidad porque ha sido la base esencial para los siguientes cursos 
en cuanto a las operaciones, el cumplimiento de las normas y la obtención de 
los documentos. 
De esta manera, según los estudiantes entrevistados, los contenidos del curso son de 
mucha utilidad. Además, consideran que este curso es base para poder elaborar 
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documentos comerciales necesarios para el inicio del proceso contable y para el correcto 
desempeño en el campo laboral. 
Por el contrario, 4 estudiantes mencionaron que el curso ha sido de utilidad, 
manifestando lo siguiente: 
E03: Porque todos los documentos aprendidos en clase los estoy poniendo en 
práctica en mi centro de labores, como, por ejemplo: las letras, facturas, 
documentos de detracciones, de percepciones entre otras. 
E12: Ha sido de utilidad para comprender el curso siendo clara la explicación y 
esclarecimiento de dudas por parte del docente, buscando siempre la forma de 
lograr el aprendizaje. 
E14: El docente nos enseñó a organizar las facturas para las declaraciones.  
Según los estudiantes se evidencia que el contenido del curso ha sido de mucha 
utilidad, porque las explicaciones del docente fueron claras permitiendo que el estudiante 
pueda comprender sin ningún problema, además ayudó a disipar dudas durante el curso. 
También por medio de las prácticas empleadas por el docente se lograron desarrollar 
competencias de mucha importancia para su mejor aprendizaje, pudiendo así 
desempeñarse de forma óptima en el ámbito laboral.  
Pregunta 17: En base a tu experiencia en el aula ¿Las partes prácticas han ayudado a 
consolidar los conocimientos de la teoría? Fundamente su respuesta. 
De la muestra entrevistada, 11 estudiantes mencionaron que las prácticas si son muy 
importantes ya que a través de las mismas desarrollaron habilidades que necesitaban en la 
carrera y por medio de estas consolidaron los conocimientos de la teoría aprendida; a 
continuación, las más resaltantes: 
E02: Realmente las prácticas son muy importantes, porque fortalecen lo 
teórico, logrando desarrollar todas las habilidades.  
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E10: Ha sido muy importante, ya que para la práctica tenemos que utilizar la 
teoría, las dos van de la mano y son relevantes para cualquier estudiante que 
quiera desarrollarse y seguir creciendo. 
E12: Porque las teorías son conceptos que te explican en forma general, siendo 
muchas veces no tan claros, y la práctica te ayuda a consolidar lo aplicado, 
entendiendo el porqué de muchas definiciones. 
E13: Estas prácticas te sirven para saber si realmente estas comprendiendo lo 
que el docente enseña, permitiéndote saber si vas por un buen camino o te falta 
reforzar algunas cosas. 
E15: Me ha ayudado mucho la práctica, actualmente es lo que más recuerdo 
del docente. Porque en estos momentos lo estoy aplicando en mí trabajo 
Siendo así, según los estudiantes entrevistados, manifiestan que las prácticas son 
muy importantes, porque fortalecen lo teórico, siendo ambas un complemento ideal. 
Además, los estudiantes pueden desarrollar las diversas capacidades que el curso requiere, 
fortaleciendo su futuro desempeño laboral. 
En cambio, 3 estudiantes mencionaron que los proyectos realizados en la clase 
fortalecieron los contenidos teóricos, ellos justifican su respuesta de la siguiente manera: 
E05: Lo práctico es lo que te va a ayudar a resolver algún problema laboral o 
relacionado a alguna asesoría. 
E11: El desarrollar un proyecto en clase me ha enseñado a cómo crear una 
empresa y el manejo adecuado de la documentación. Así como a realizar los 
registros de los asientos contables y sobre todo a tomar buenas decisiones. 
En consecuencia, según los estudiantes, los proyectos fueron de mucha ayuda para 
afianzar su conocimiento del curso, mediante la simulación de la creación de una empresa, 
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la emisión y uso de los diferentes comprobantes que se aplican en las operaciones y su 
posterior registro contable.  
Solo 1 estudiante menciona que desarrolló más teoría que práctica, manifestando lo 
siguiente: 
E09: En realidad fue más parte teórica que practica. No se desarrolló mucha 
práctica. 
De esta manera, según el estudiante entrevistado, se evidenció que en las clases 
dictadas por los docentes se dio mayor énfasis a la parte teórica en contraposición a la 
parte práctica. 
Los resultados analizados de la Categoría de “Pertinencia del Contenido” muestran 
que el docente plantea los objetivos del curso claramente desde el principio, y durante el 
transcurso de este, cumpliendo con los plazos establecidos originando motivación en los 
estudiantes. Las explicaciones del docente fueron claras permitiendo la comprensión por 
parte del estudiante, además ayudó a disipar dudas. Asimismo, los objetivos se van 
clarificando a través de la práctica, las cuales son muy importantes, porque consolidan lo 
teórico, siendo ambas un complemento ideal. Además, los estudiantes pueden desarrollar 
las diversas capacidades que el curso, considerado como base para la carrera, requiere 
favoreciendo su comprensión y fortaleciendo su futuro desempeño laboral. 
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